




UDGIVET PÅ FORANSTALTNING AF HANDELSMINISTERIET
I 1960 Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i november måned N r. 11
Anmeldelserne angår følgende sel- 
rA  fskaber:
[) (De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmel- 
■ aloilelserne findes).
Aktieselskaber
adAberbach, J. & J., (Skandinavia), 624. 
)3ACORDAN S KU M PL ASTICF ABRIK , 615 
ooAeordan Skum plasticfabrik, 615.
R iA ifab, Auto-Instrument-Fabriken, 629. 
jdAktieselskabet af 15. August 1940, 613. 
^aktieselskabet af 20/11 1945, 626. 
diLiktieselskabet af 14. november 1949 (Mer- 
ul kur Fo to-Ho ld ing), 620.
[^Aktieselskabet af 22/5 1953 (Dansk Han- 
)b dels Diskonto), 629 (Likvidation), 
ild .ktieselskabet af 27. maj 1953, 631.
FA../S 30. maj 1957, 618.
ild ktieselskabet af 19. jun i 1959, 603.
rH .KTIESELSKABET AF 29/2 1960, 621.
ild  ktieselskabet af 27. september 1960, 606.
ild  ktieselskabet af 3. oktober 1960, 596.
bo I lcar Transport, 623.
e lllfa ,  Margarinefabriken, 613.
n tllfred  Buus’ Efterf., 620.




arnmerican Express Company, 615. 
jbnndelsbanken, 615.
jbnndersen & Bruun Machine Company, 616. 
abnndersen, Chr., Bygningsmaterialer, 626. 
abondersens, N. P., Eftf., 630.
Rlrntikgården i Fiolstræde, 591. 
adirbejdernes Fællesbageri fo r Nakskov og 
nO Omegn, 633.
gd'rbejdernes Kooperative Selskab, Viborg, 
M3 614.
sd'^bejdernes Landsbank, 613.
'DlfRMIN SKOTVEDT, 608. 
rmUftex, 613.
Augustinus & Hansen, 632. 
Auktionsgaarden i Aalborg, 613. 
Auto-Instrum ent-Fabriken A ifab, 629. 
Axtex, 618.
Bagermestrenes Rugbrødsfabrik, B røn­
derslev’, 619.
Bakkevej 16, Ejendomsaktieselskabet, 633. 
Bang og Beyer, 631.
Banken for Otterup og Omegn, 614.
Banken for Aarup og Omegn, 620.
Barbara publish ing, 622.
Bardings, Johs., Farverier og chem. Tøj- 
rensnings-Etablissement, 628.
Bärtig, Kedelsmedie og Maskinfabrik , 629. 
Beckmann & Jørgensen, 630.
Behrendt, H., offset, 615.
Bejstrup Installationsforretn ing, 599. 
Benimex, 631.
Bie, F. L., Holding-Selskab, 630.
Birex, 626.
Birkerød private Boligselskab, 618. 
Bispelund, K. C., 615.
Bladcentralen, Viborg, 607.
Blikkenslager- Gas- Vand- & Sanitets-Me­
strenes Aktieselskab, 627.
BOLDT, A X E L  A., 633.
Bork Shipping, 606.
Bornholms Avis og Amtstidende, 618.
Brdr. Vognsen, Amager Metalstøberi, 622 
(L ik v ida tion ).
Broager Træ lasthandel og Trævarefabrik,
617.
Brostykkevej 81, Ejendomsaktieselskabet, 
618 (L ikv idation).
BRUSKIN, B., & CO., 607.
Bruun, K. \V., & Co., 618.
Brøndbjerg Dam kultur, 618. 
Byggeaktieselskabet L.W.P., 626. 
Byggeselskabet Terra Nova, 614. 
Byggeselskabet Valbyport I, 617. 
Byggeselskabet Valbyport II, 617. 
Byggeselskabet Valbyport III, 617.
II
C a ro lin e g aa rd e n , E je n d om sak tie se ls k ab e t, 
623.
C E M E N C O , Svendborg  E lem en t-  og Beton- 
v a re fa b r ik .  Se Svendborg  E lem en t-  og 
B e to n v a re fa b r ik  C E M E N C O ,
C h r is to b a l T e x t i l,  628.
C onatex , 617.
C rone, Jø rgen , H an d e l, 622.
C rüger, C h r is t ia n ,  &  Co., 620.
C u lm it ,  620 ( L ik v id a t io n ) .
C y k le fa b r ik e n  R edu x , 621.
D a lsø  M a s k in fa b r ik ,  614. 
ü a m o fre x , 626.
D a n a tr ip , A u to u d le jn in g ,  625.
D an licen s , 616.
D an sk  B a k e lit  In d u s tr i,  622.
D A N S K  C Y K L E  M A T E R I E L ,  603.
D an sk  F in a n e ie r in g s s e ls k a b  a f  2. fe b ru a r
1959, 613.
D an sk  G æ rin g s-In d u s tr i, 628.
D an sk  H a n d e ls  D isko n to , 629 ( L ik v id a ­
t io n ) .
D an sk  K a rb o n  Im po rt, 610.
D an sk  K y ll in g e  In d u s tr i,  615.
D an sk  M a rk frø c e n t ra l,  619.
D an sk  M u lla rd ,  616.
D an sk  N o rm a l-T id ,  624.
D an sk  O s t in d is k  P la n ta g e  Se lskab, 616. 
D a n s k -T y rk is k  M od e lg å rd  og M e je r icen -  
tru m  (D a ty m o ), 620.
D anske  T ra n sp o r tc e n tra le r ,  633.
D A T Y M O , 595.
D av id sen , O skar, &  Co., 619.
D in e ro , 623.
D o m in ia , 612.
D u -C op , 595.
D u ru p  F o rs a m lin g sh u s , 596.
D y rbye , M a r t in , 616.
D y ru p , S., &  Co., 624.
E b ico , 603.
E B IC O  S T Å L , 622.
E d e t P a p ir ,  633.
E ib y  G lasvæ rk , 624.
E je n d o m sa k t ie se ls k a b e t a f  4/7-1928, 604. 
E je n d o m sa k t ie se ls k a b e t a f  19/10-1931,
605.
E je n d o m sa k t ie se ls k a b e t a f  16/9 1937, 604. 
E je n d o m sa k t ie se ls k a b e t a f  31/10 1955,
618.
E je n d o m sa k t ie se ls k a b e t a f  12/12 1958,
613.
E J E N D O M S A K T IE S E L S K A B E T  a f  21. m a j
1960, 601.
E je n d o m sa k t ie se ls k a b e t a f  25. august 
1960, 609.
E je n d o m sa k t ie se ls k a b e t A lle p a rk e n  1 B, 
620.
E je n d o m sa k t ie se ls k a b e t Ane  og Chr. J.
S øndergaards E jendom m e, 589. 
E je n d o m sa k t ie se ls k a b e t B akkeve j 16, 633. 
E je n d o m sa k t ie se ls k a b e t B irk e rø d  p r iv a te  
B o lig se lsk ab , 618.
E je n d o m sa k t ie se ls k a b e t B ro s ty k k ev e j 81, 
618 ( L ik v id a t io n ) .
E je n d o m sa k t ie se ls k a b e t C a ro lin egaa rden , ,j 
623.
E je n d o m sa k t ie se ls k a b e t F rennegaa rden ,
592.
E je n d o m sak t ie se ls k ab e t F æ lle sv irk e  G lad - -b 
saxe, 590.
E je n d o m s-A k t ie se ls k a b e t G am m e l Køge- 
vej 308, 633.
E ie n d o m sa k t ie s e lsk a b e t G ru n d t v igsve i 
23— 25, 629.
E je n d o m sak t ie se ls k ab e t H o ls te in sgade  N r. .i> 
13— 15— 17, 628 ( L ik v id a t io n ) .  
E je n d o m sak t ie se ls k ab e t Jo h an n eve j 1,
631.
E je n d o m sa k t ie se ls k a b e t K o rn m a rke n , A a l-  -In 
borg, 599.
E je n d o m sa k t ie se ls k a b e t L y sh ø j ,  617. 
E je n d o m sa k t ie se ls k a b e t m atr. n r. 5 b, 
B irk e rø d , 629.
E je n d o m sa k t ie se ls k a b e t M a tr. N r. 2754 a f  lu  
B rø n sh ø j, 621.
E je n d o m s-A k t ie se ls k a b e t N yb rohuse , 619. .91
E je n d o m sak t ie se ls k ab e t N ø rreh u s , 598. 
E je n d o m sak t ie se ls k ab e t N ø rrepa rken , 596. .36« 
E je n d o m sak t ie se ls k ab e t Pe te rsbo rgve j nr. .in  
5, 627.
E je n d o m sak t ie se ls k ab e t Pe te rsbo rgve j nr. .m  
7, 627.
E je n d o m sa k t ie se ls k a b e t R aadm andshu se , ,9« 
621.
E je n d o m sak t ie se ls k ab e t Sa lsana, 625. 
E je n d o m sak t ie se ls k ab e t Saabyesve j N r.
1— 3— 5, 628 ( L ik v id a t io n ) .  
E je n d o m sa k t ie se ls k a b e t To rvegade  64,
614.
E je n d o m sak t ie se ls k ab e t V il la b o ,  612. 
E je n d o m sak t ie se ls k ab e t Ø ste rb rogaarden , ,rrs|
632.
E jen d om sse lskab e t a f  30. J u l i  1930, 633. .£
E jen d om sse lskab e t R ådm andsvang , R an - -nj 
ders, 600.
E k sp o rt-S la g te r ie t A a lb o rg , 631.
E m p e rn i, K ro m a n n  N ie lse n  &  Co., 623.
Everest K ø leskabe , 621.
E x a p a rk , 618.
Fem  K ro n e r, De, 629.
Fe rm o  m o d e l-F a c to ry , 600.
F e rra ra , H an de lsse lskabe t, 613. ;
F e r ro lu x ,  589. ,
Fes tys , 593. ;
F in a n c ie r in g s se ls k a b e t a f  16. septem ber 
1960, 611. f
F in a n c ie r in g s  A /S  a f  15/7 1958, 618. I
F in a n s k o m p a g n ie t  a f  5. J u n i 1953, 633. £  ,|
F is k e m e ls fa b r ik k e n  F o d e r f is k , 617. £
F jo rd e n , T o b a k s fo rre tn in g e n , 632. ft
F o d e r f is k , F is k e m e ls fa b r ik k e n , 617. n
F o d e rs to ffa b r ik e n  V ita k ra f t ,  630. #
Forenede  Pa ten tb u reau e r, De, 624. I
Fo renede  S t illa d s fo r re tn in g e r , De, 599. I  .( 
F o to -L e jb o k , 614. I
F re d e r ic ia  H an d e ls  K om pag n i, 598. I i
F re m  O p tik , E sb je rg , 601. |
III
T F rennegaa rden , E je n d o m sak t ie se ls k ab .
Se E je n d o m sa k t ie se ls k a b e t F re n n e g a a r­
den.
;T F y en s  A n d e ls -F o d e rs to f fo r re tn in g , 623.
;T Fæ lle sb ag e rie t i V ib o rg , 614.
;T Fæ lle sv irk e  G lad saxe , E je n d o m sa k t ie s e l­
skabet. Se E je n d o m sa k t ie se ls k a b e t F æ l­
si le s v irk e  G ladsaxe. 
jrd Fæ ster, M a r t in , 594.
.0 G A L A  FO O D S , 615.
;0 G a lle r i K øbenhavn , 630. 
äO G am m e l Køgevej 308, E je n d o m s -A k t ie s e l­
skabet, 633.
si) G avecen tra len  G .P., 589.
si) G e lsted  B y g n in g s in d u s tr i,  598.
si) Georg  Voss, 617.
jD  G jed se r Je rn ban ese lsk ab , 593.
jT> G je r lø f f ,  A. H „  628.
iD  G re e n la n d a ir  Inc. (G rø n la n d s f ly ) ,  596. 
iD  G regersen, P h ilb e r tz ,  623. 
iD  G ru n d tv ig sv e j 23— 25, E je n d o m s a k t ie s e l­
skabet, 629.
i i )  G rø n d a h l &  K r is t ia n s so n , 633. 
i i )  G rø n la n d s f ly ,  596. 
bH  H a lsnæ s Bygge- og B o lig se lsk a b , 593. 
bH  H an d e ls -  og In d u s tr ia k t ie s e ls k a b e t a f  28.
[ Decem ber 1950, 625. 
bH H an de ls se lskabe t F e r ra ra , 613. 
bH H an de ls se lska be t A le x  K o ze lu h , 614. 
ßH H avem anns, Aage, E ft f . ,  623. 
a H H e n r ik se n , S., 602. 
aH H e rle v  H ø jg aa rd , 620 ( L ik v id a t io n ) .  
o H H o lla n d s k - In d is k  H a n d e lsk o m p a g n i, 632. 
oH H o ls te in sg ade  N r. 13— 15— 17, E je n d o m s-  
b a k tie se lskabe t, 628 ( L ik v id a t io n ) .  
oH H orsens B lyva lse væ rk  &  M e ta lfo r re tn in g ,
9 612.
toHHotel V o jen s , 610. 
uH H undsbæ k P la n tag e , 615. 
[ßHHande lsse lskabet L y n g b y  F je rn s y n , 614. 
uH H ustøm re rnes A k t ie se lsk ab , H e rn in g , 622. 
r/FHvam , A. &  E., 632. 
r/B H v idov re  K om m un es  B o lig se lsk a b , 624. 
b n In d u s tr id ep o te t, P . N. T h ir s lu n d s  E ft f . ,
8 610.
bn fn d u s tr i-E je n d o m sa k t ie se lsk a b e t a f  23/2 
I 1960, 602.
b n ln d u s t r if  je d e rak t ie se lskab e t a f  1. 8. 1957,
8 617.
d n  n te rn a t io n a l T e x t i l  E x p o rt, 600.
vfl n v e s te r in g sak tie se lsk ab e t a f  13. Septem -
d ber 1960, 594.
Jß la k o b se n , L . H., 618.
JA  IA LC O , 590. 
nß lane tte , 619.
:no ensen, G o tfred , 620.
\no ensen &  M ø lle r ,  613.
>ri9 ensen, O. La rsen , 623 ( L ik v id a t io n ) .
»na ensen, P . V oe tm ann , D an sk  D ø r fa b r ik ,
Id 622.
m aensens, C a r l, T e x t i lim p o r t ,  630. 
jneensens, C. J., E ft f . ,  629. 
qoep F in k  P lan tag e , 618. 
æ ioe rn traad ssp in de r ie t, 631. 
zzoessen, H., 616. 
itlo.ettadam  F a b r ik k e r ,  613.
Jo h a n n ev e j 1, E je n d o m sa k t ie se ls k a b e t,
631.
Jo rd -  og B e ton a rb e jd e rn e s  A k t ie se lsk a b , 
612.
Ju n c k e rs  Savvæ rk, 613.
Ju n c k e rs  T ræ kem i, 614.
Jæ gers, S. M e ie r, E ft f lg . ,  633.
Jø rgensen , Ingem ann , &  Co., 610.
Jø rgensens, Ja co b  L., H o ld in g , 632.
K a ra t, G u ld -, S ø lv - og E le k t ro p le ta rb e j­
dernes K o o p e ra t iv e  V irk so m h e d , 627.
K e m isk  In d u s tr i Sorø, 629.
K . F .U .M ., Spe jdernes Depot, 615.
K je ld sen s , H en ry , Savvæ rk, 617.
K l ip le v  E je n d o m sse lsk ab , 608.
K lö p p e r, W m ., 613.
K n a b s tru p  Gods, 620.
K o fa , K o n fe k t io n s fa b r ik e n , 615.
K o fod s , J., F a b r ik e r ,  619, 631.
K o ld in g  E n g ro sk o n fe k t io n , 601.
K o n fe k t io n s - F a b r ik e n  K o fa , 615.
K o n se rv e s fa b r ik e n  R is e ru p , 622.
K o n s u l L . Pe te rsen s E f t f lg .  E r ik  C h r is te n ­
sen (V o rd in g b o rg  K o rn -  og F o d e rs to f­
fo r re tn in g ) ,  632.
K oop m an ns, J. D., S v in e s la g te r ie r , 616.
K op pe l, L., 615.
K o rn -  og F o d e rs to f-K o m p a g n ie t , 616.
K o rn m a rk e n , A a lb o rg , E je n d o m s a k t ie s e l­
skabet. Se E je n d o m sa k t ie se ls k a b e t 
K o rn m a rk e n , A a lb o rg .
K o rs ø r  A u to u d le jn in g ,  622.
K O Z E L U H ’S A L É X  L A M P E  OG L Y S E ­
K R O N E F A B R I K ,  591.
K re a t in a , 624.
K r is to ffe rs e n s , V., B ogh ande l, 624.
K ro n e -L ith ,  620.
K r ø l l  og H a ld , B yg n in g sm a sk in e r, 632.
K øb en h a vn s  a lm in d e lig e  B o lig se lsk ab ,
619.
K øb en h a vn s  B ræ ndse ls  K o m p a g n i, 619.
K ø b en h a vn s  D ra g é e -F a b r ik , 627.
K jø b e n h a v n s  H a n d e lsb a n k , 626.
K jø b e n h a v n s  Lam pe - og L v s e k ro n e fa b r ik ,  
631.
K øb en h a vn s  M a s k in fa b r ik ,  622.
K øb en h a vn s  T r y k lu f t  Se lskab, 631.
K øb en h a vn s  V o g n m a n d s fo rre tn in g , 626 
( L ik v id a t io n ) .
K ø le m a s k in fa b r ik k e n  R im , 621 ( L ik v id a ­
t io n ) .
K aas B r ik e tte r , 629.
Lan d sp e rg  ved H o lbæ k, M a sk in fa b r ik e n , 
631.
L a n g e la n d s  F rø a v ls -K o m p a g n i,  630.
Lev ig , M ax , &  Co.’s E ft f lg r . ,  621.
L o n d o n  H e rrem ag as in , V e jle , 622.
L o v a b le  B H  C om pany , 623.
L u m in o  Feed  C om pany , 630.
L .  W .P . B yggeak tie se lskabe t, 626.
L ø g s tø r  K læ d e fa b r ik , 633.
Lø ven s  K em iske  F a b r ik s  H a n d e ls a k t ie s e l­
skab, 629.
Löw en s  C hem ische  F a b r ik ,  H a n d e ls g e se ll­
scha ft (Løven s  K em isk e  F a b r ik s  H a n ­
d e lsa k t ie se lsk a b ) , 607.
IV
L y sh ø j,  E je n d o m sa k t ie se ls k a b e t, 617. 
M a g le k ild e  og A p o l lo  B rø n d a n s ta lt ,  592. 
M a g le k ild e  og F re d e r ik s b e rg  B rø n d a n s ta lt ,  
614.
M a le r f irm a e t  Sep ia , 621.
M A L M G R E N S , H. J „  B O G T R Y K K E R I ,  591. 
M anog ros , 629.
M a rg a r in e fa b r ik e n  A lfa ,  613.
M a rk n e s i, 632.
M a s k in fa b r ik e n  Lan d sp e rg  ved Ho lbæ k, 
631.
M a tr. N r. 2 ac S ø lle rø d  B y  og Sogn, 624. 
M a tr. n r. 5 b B irk e rø d , E je n d o m sa k t ie s e l­
skabet, 629.
M a tr. N r. 234 a f  S u nd by  Øster, 625.
M a tr. nr. 522 U d enb ves  V e ste r K va rte r, 
625.
M a tr. n r. 562 U d en b v s  K læ debo  K va rte r, 
625.
M a tr. N r. 2754 a f  B rø n sh ø j, E je n d o m s ­
ak tie se lsk abe t, 621.
M eyer, E m il,  &  Co., 625.
M eyer, E m il,  &  Co. (Johs. B a rd in g s  F a r ­
v e r ie r  og chem . T ø jre n sn in g s -E ta b lis s e -  
m en t), 607.
M eyer, E m m e r ik , 605.
M id d e lb o  O u tzen , 623.
M id tb y e n  I, A a rh u s , 627.
M id t jy d s k  P la d e fa b r ik ,  617.
M o ltk e sv e j shave V I I I ,  630.
M o ltk e s v e jshave X , 630.
M onoset, 602.
M oresco  K o n fe k t io n , 625.
M u n k e  M ø lle , 619.
N epko  (S ilk eb o rg  B ry g h u s  &  N ep tu n )  595. 
N ie lsen , E r ik ,  F o to g ra f is k  H an de lsh u s ,
616.
N ip u , 630.
N o rd cen tra , 627.
N O R D IC  A I R W A Y S  (N O R D A IR ) ,  608. 
N o rd is k  N y lo n , 627.
N o rd is k  P la s te r - In d u s tr i,  621.
N o rd is k  R e a k to r  Se lskab, 622 ( L ik v id a ­
t io n ) .
N o rd sten , P., 616.
N ovem bervangen , 618.
N yb roh u se , E je n d o m s-A k t ie se ls k a b e t, 619. 
N y d a n ia , 614.
N ygaa rd sbo , 618.
N y io n te x , 615.
N ø rreh u s , E je n d om sak tie se ls kab e t. Se 
E je n d o m sa k t ie se ls k a b e t N ø rrehu s . 
N ø rre p a rke n , E je n d om sak tie se lskab e t. Se 
E je n d o m sa k t ie se ls k a b e t N ø rrepa rken . 
O m an  J im ’s M ø b e lfa b r ik ,  591.
O .M .B. M e ta lv a re r, 628.
O p ti, 631.
O rth  P la s t , 630.
O rto p r in t ,  624.
O sava-Invest, 618.
P a h l,  H e rm ann , 633.
P a n  A m e r ica n  W o r ld  A irw a y s , 632. 
P a rk e r in g s to rv e t, 615.
Pe te rsbo rgve j nr. 5, E je n d o m sa k t ie se ls k a ­
bet, 627.
Pe te rsbo rgve j nr. 7, E je n d om sak tie se ls k a -  -b 
bet, 627.
Pe tersen , A n ton , 630.
P la s t-A g e n t, 613.
P o rs in g , E in a r ,  632.
Po u lsen , H ou m an d  & Co., 623.
P ra h n , V., 616.
P reco re , 626.
P R IM A  O L IE  &  K U L IM P O R T ,  601. 
P r iv a t k l in ik k e n  P a rk a lle ,  A a rhu s , 626 
( L ik v id a t io n ).
P rov in skøb m æ nd en es  A k tie se lsk ab , 624 
( L ik v id a t io n ) .
P. R . P u b l ic  R e la t io n s , 604.
R an d e rs  B yom n ib u sse r, 617.
R a sb o rg  &  Co., 622.
R a v n h o lm  kem iske  R en se r ie r, 613. 
R e d e r ia k t ie se ls k a b e t a f  1955, 626.
R e d e r ie t T ra n sp o r te n  M a sk in fa b r ik e n  
Vesuv, 623.
R edu x , C y k le fa b r ik e n , 621.
R e n g ø r in g sk o m p ag n ie t fo r  K øb enhavn  og gc 
F red e r ik sb e rg , 626.
R e v is io n s -  og E jen d om sse lskab e t a f  
3. M a j 1960, 597.
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Aktieselskaber
Under 27. oktober 1960 er optaget i 
D aktieselskabs-registeret som:
Register-nummer 30.649: „United 
A Foam AIS“, hvis formål er fabrikation 
B af skumgummi og lignende produkter 
;z samt dermed beslægtet virksomhed. 
2 Selskabet har hovedkontor i Køben- 
il havn; dets vedtægter er af 30. decem- 
id ber 1959. Den tegnede aktiekapital 
tu udgør 810.000 kr., fordelt i aktier på 
.1 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Aktiekapi-
el talen er fuldt indbetalt i værdier. 
H Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
I 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
iA Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
»V Ved overdragelse af aktier har de øv- 
h rige aktionærer forkøbsret efter de i 
3 / vedtægternes § 4 givne regler. Over­
lig gang af aktier ved arv til ægtefælle 
4 9  eller livsarvinger eller overdragelse i 
el levende live til de samme kan frit 
iil finde sted. Bekendtgørelse til aktio- 
ba nærerne sker ved anbefalet brev. Sel- 
4 ?. skabets stiftere er: fabrikant Sven 
iD Grønlykke, Vejleby pr. Skibby, in- 
9g geniør Harry Juhl, Enemarksvej 6 , 
9D Gentofte, civilingeniør Kristian Mik­
ed kelsen, Strandhøjsvej 19, Charlotten- 
i[j 1 lund. Bestyrelse: nævnte S. Grønlykke, 
.H H. Juhl, K. Mikkelsen samt landsrets- 
>B2 sagfører Niels Julius Kørner, Mag- 
il?. stræde 7, København. Direktion: 
ænnævnte S. Grønlykke, K. Mikkelsen. 
[92Selskabet tegnes af to medlemmer af 
>9dbestyrelsen i forening eller af en di- 
4 9-irektør; ved afhændelse og pantsæt­
linning af fast ejendom af den samlede 
Z9dbestyrelse.
4 Register-nummer 30.650: „Gavecen- 
M’x'tralen G.P. A/S“, hvis formål er at 
iitJrive virksomhed som handlende, så- 
tøwel en gros som en detail, og med at 
;fli“inansiere, understøtte, oprette, kon- 
[on rollere og participere i tilsvarende 
[livirksomheder og iøvrigt med alle der- 
)9 Xined stående eller afledte forretnin- 
.i9 ger. Selskabet har hovedkontor i Kø- 
naoenhavn; dets vedtægter er af 19. de- 
[fl9 ;:ember 1959. Den tegnede aktiekapi- 
IcaJ udgør 50.000 kr., fordelt i aktier 
B<>å 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
[bnndbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 
.n.:r. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
é'iå navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Ved enhver overgang 
af aktier har grosserer Daniel Kub- 
litz, subsidiært dennes hustru, for­
købsret efter de i vedtægternes § 5 
givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tiden­
de“ eller ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: Bestyrerinde Anni Ol­
sen, Amagerbrogade 148, fru Inga Jo­
hanne Rasmussen, fuldmægtig Jens 
Elmer Rasmussen, begge af Godthåbs- 
vej 251, alle af København, der til­
lige udgør bestyrelsen med førstnævn­
te som formand. Forretningsfører: 
Daniel Kublitz, Limfjordsvej 44, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af bestyrelsens formand i 
forening med to medlemmer af be­
styrelsen. Eneprokura er meddelt: Da­
niel Kublitz.
Register-nummer 30.651: „Ferrolux 
A/S“, hvis formål er at drive handel 
med og fabrikation af elektriske ar­
tikler samt lignende virksomhed efter 
bestyrelsens skøn. Selskabet har ho­
vedkontor i København; dets vedtæg­
ter er af 15. marts 1960. Den teg­
nede aktiekapital udgør 1 0 . 0 0 0  kr., 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 2  måneders noterings­
tid. Aktierne lyder på navn. Aktier­
ne er ikke omsætningspapirer. Ved 
salg af aktier har de øvrige aktionæ­
rer forkøbsret efter de i vedtægternes 
§ 4 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev. Selska­
bets stiftere er: landsretssagfører Keld 
Dem i Nygaard, advokat Erik  Vagn 
Jensen, landsretssagfører Johan la 
Cour Valentin, alle af Trommesalen 
7, København. Bestyrelse: fru Viveka 
Hermodsson (formand), Laboratorie- 
gatan 8 , Lund, Sverige, samt nævnte
K. D. Nygaard, E. V. Jensen. Selskabet 
tegnes —  derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom —  af 
bestyrelsens formand i forening med 
et medlem af bestyrelsen. Eneprokura 
er meddelt Keld Dem i Nygaard og 
Viveka Hermodsson.
Register-nummer 30.652: „Ejendoms­
aktieselskabet Ane og Chr. J. Sønder-
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guards ejendomme“, hvis formål er 
at erhverve ejendommene matr. nr. 
964 bb, 964 bc, 964 ba og 964 ay al 
Randers købstads bygrunde og drive 
udlejningsvirksomhed af lokalerne i 
disse ejendomme. Selskabet har ho­
vedkontor i Randers; dets vedtægter 
er af 13. august 1960. Den tegnede 
aktiekapital udgør 1 0 0 . 0 0 0  kr., hvoraf
50.000 kr. er ordinære aktier, serie 
A, og 50.000 kr. er præferenceaktier, 
serie B med ret til 5 pct. forlods ku­
mulativt udbytte og forlods dækning 
i tilfælde af selskabets likvidation. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier, og for­
delt i aktier på 100 og 1.000 kr. Hvert 
ordinært aktiebeløb på 1 . 0 0 0  kr. giver 
1 stemme. Præferenceaktierne har 
ikke stemmeret. Aktierne lyder på 
navn. Ved overdragelse af ordinære 
aktier, serie A, har bestyrelsen på 
indehaverne af de ordinære aktiers, 
subsidiært selskabets vegne, forkøbs­
ret efter de i vedtægternes § 4 givne 
regler. Overdragelse af aktier eller- 
overgang ved arv til ægtefælle eller 
livsarvinger kan frit finde sted. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
busejerske Ane Kathrine Dusine Søn- 
dergaard, direktør Lydia Elisabeth 
Bigier Mostrup, murermester Johan­
nes Jensen Søndergaard, alle af Ran­
ders, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktør: nævnte L. E. B. Mostrup. 
Selskabet tegnes af to medlemmer al 
bestyrelsen i forening eller af et med­
lem af bestyrelsen i forening med di­
rektøren; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Under 31. oktober er optaget som:
Register-nummer 30.653: „JALCO  
Aktieselskab“, hvis formål er at udøve 
fabrikation og handel af enhver art, 
herunder at videreføre den af firmaet 
JALCO ved I. A. Larsen & Co. hidtil 
drevne virksomhed. Selskabet har 
endvidere til formål at eje ejendom­
mene matr. nr. 124 ba m. fl. Bangsbo 
under Frederikshavns købstads jor­
der og udnytte disse ejendomme, en­
ten ved selv at anvende dem til pro­
duktion og handel eller ved at udleje 
dem hertil. Selskabet har hovedkon­
tor i Frederikshavn; dets vedtægter
er af 29. marts 1960. Den tegnede < 
aktiekapital udgør 600.000 kr., hvoraf 1
200.000 kr. A-aktier, 200.000 kr. B-ak-
tier og 200.000 kr. C-aktier. Aktieka­
pitalen er fordelt i aktier på 2 .0 0 0 , ,1
5.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er i
fuldt indbetalt i værdier. Hvert aktie- 
beløb på 1 . 0 0 0  kr. giver 1 stemme. .: 
Der gælder særlige regler om stemme- -; 
retten i tilfælde af aktieovergang og g 
ved valg af bestyrelse jfr. vedtægter­
nes §§ 4 og 13. Aktierne lyder på é 
navn. Aktierne er ikke omsætnings- -g 
papirer. Ved enhver overgang af ak- -2 
tier —  såvel frivillig som tvungen —  —
der kun kan ske med bestyrelsens zi 
samtykke, har de øvrige aktionærer is 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 4 f 
givne regler. Overgang af aktier til , lij 
en aktionærs overlevende ægtefælle 9 ! 
eller livsarvinger kan dog frit finde 9 f 
sted. Bekendtgørelse til aktionærerne 9 r 
sker ved anbefalet brev. Selskabets zb 
stiftere er: direktør Jens Andreas gß 
Larsen, Tuxensgade 12, direktør Ib dl 
Andreas Larsen, Nyborgvej 50, direk- -il 
tør Hans Em il Larsen, Sæbyvej 109, ,6 (
alle af Frederikshavn, der tillige ud- -b 
gør bestyrelsen. Direktion: nævnte J. .1 
A. Larsen, I. A. Larsen, H. E. Larsen, .n* 
Selskabet tegnes af en direktør i for- -k  
ening med to medlemmer af besty- -yj 
reisen eller af to direktører i forening, ,gr 
forsåvidt de begge er medlemmer af Ib 
bestyrelsen eller af tre medlemmer 1 9 j 
af bestyrelsen i forening; ved afhæn- -n? 
delse og pantsætning af fast ejendom mt 
af den samlede bestyrelse.
Under 1. november er optaget som: :rn
Register-nummer 30.654: „Ejendoms- -an 
aktieselskabet „Fællesvirke Glad- -br 
saxe“ “, hvis formål er at erhverve, , 9 7  
bebygge og administrere faste ejen- -n9 
domme og dermed i forbindelse stå- -åt; 
ende virksomhed. Selskabet har ho- -od 
vedkontor på Frederiksberg; dets 
vedtægter er af 1 2 . juli og 2 2 . august jgjj 
1960. Den tegnede aktiekapital udgør løg
60.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 OOC 
og 5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt Jblj 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 1 3 b 
på navn. Der gælder særlige ind- -bn 
skrænkninger i aktiernes omsættelig- -gif 
hed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendt- -Jbi 
gørelse til aktionærerne sker ved an- -nß 
befalet brev. Selskabets stiftere er:
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i murermester Christian Feder Jensen, 
[ Forchhammersvej 13, tandtekniker, 
\ frøken Martha Jensen, Nørrekær 52, 
I begge af København, disponent Jørgen 
L Jørgensen, Nydamsvej 15, Bagsværd, 
i der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet 
} tegnes af to medlemmer af bestyrel- 
i sen i forening; ved afhændelse og 
j pantsætning af fast ejendom af den 
?. samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.655: „Antikgår- 
n den i Fiolstræde A/S“, hvis formål 
9 er at drive handel med antikviteter 
o og enhver i forbindelse hermed 
z stående virksomhed. Selskabet, der 
il tidligere har været registreret under 
n navnet: „Handelsselskabet Lyngby 
4 Fjernsyn A/S“ (reg.-nr. 29.289), har 
ri hovedkontor i København; dets ved- 
,1 tægter er af 10. juni 1959 med æn- 
b dringer af 12. august 1960. Den teg- 
n nede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
A fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
A Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
H Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
tz stemme. Aktierne lyder på navn. Ved 
19 enhver overdragelse af aktier —  såvel 
il frivillig som tvungen —  har de øv- 
n rige aktionærer forkøbsret efter de i 
yi vedtægternes § 7 givne regler. Over- 
ib dragelse i tilfælde af en aktionærs død
11 til dennes enke eller legale arvinger 
?>l kan frit finde sted. Bekendtgørelse til 
Jg aktionærerne sker ved anbefalet 
id brev. Bestyrelse: landsretssagfører Ole
Schiørring (formand), St. Kongens- 
eg gade 3, direktør Bo Erik Stig Ive,
12  Strandgade 36, begge af København, 
Tg grosserer Ole Korsager, Skovshoved- 
9 7  vej 33, Charlottenlund. Selskabet teg- 
9 n nes af bestyrelsens formand i for­
na ening med et medlem af bestyrelsen; 
97  ved afhændelse og pantsætning af fast 
)'[9 ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.656: „AKTIE-  
AZ SELSKABET A LEX  KOZELUIFS  
hA LAMPE- OG LYSEKRO N EFABRIK“, 
7  ri hvis formål er at drive fabrikation 
go og handel. Selskabet, der tidligere har 
937 været registreret under navnet: „Han- 
[gb delsselskabet Alex Kozeluh København 
i\A A/S“ (reg.-nr. 25.869), har hovedkon- 
iot tor i Glostrup; dets vedtægter er af 
.1 1. juli 1955 med ændringer senest af 
.k 4. maj, 29. juli, 29. september og 27. 
trio-oktober 1960. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 165.000 kr., fordelt i aktier 
på 100 og 5.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
100 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Ved overdragelse af 
aktier —  bortset fra overgang ved 
arv eller til ægtefælle, der hensidder 
i uskiftet bo —  har de øvrige aktio­
nærer forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 3 givne regler. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Bestyrelse: fabrikant 
Josef Alex Kozeluh, Vedbæk Strand­
vej 508, Vedbæk, fru Hanne Marie 
Hansen, Folkvardsvej 27, København, 
bogholderske, fru Inger Prehn, Her­
stedøstervej 15, Glostrup. Direktion: 
nævnte J. A. Kozeluh. Selskabet teg­
nes —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af d i­
rektøren alene eller af den samlede 
bestyrelse.
Under 3. november er optaget som:
Register-nummer 30.657: „H. ./.
MALMGRENS BOGTRYKKERI A/S“, 
livis formål er at drive fabrikation og 
handel, grafisk produktion og papir­
industri samt investering og finan­
siering. Selskabet har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 6. 
september 1960. Den tegnede aktie­
kapital udgør 30.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Overdragelse 
af aktier kan kun ske med generalfor­
samlingens samtykke. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: bogtryk­
ker Hans Jørgen Malmgren, fru Edel 
Neble Malmgren, begge af Valdemars- 
krogen 6, Søborg, bogholderske Erna 
Jensine Jørgensen, Carstensgade 17, 
København, der tillige udgør bestyrel­
sen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Under 4. november er optaget som:
Register-nummer 30.658: „Omann 
Jim’s Møbelfabrik A/S“, hvis formål
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er at udøve virksomhed med fabrika­
tion og kapitalanlæg. Selskabet har 
hovedkontor i Ølholm, Langskov sogn; 
dets vedtægter er af 11. oktober 1960. 
Den tegnede aktiekapital udgør
1.000. 000 kr., hvoraf 250.000 kr. stam­
aktier (A-aktier) og 750.000 kr. er 
præferenceaktier (B-aktier) med ret 
til 5 pct. forlods, kumulativt udbytte. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000, 2.000, 5.000, 10.000 og 25.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
efter 1 måneds noteringstid. B-aktier- 
ne har dog kun stemmeret i tilfælde 
af bestyrelsesvalg. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. de i 
vedtægternes §§ 5, 6, 7 og 8 givne 
regler. Aktierne er indløselige efter 
de i vedtægternes §§ 6, 7 og 8 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: fabrikant Andreas 
Nielsen Omann, fru Elna Mathilde 
Omann, værkfører Gunni Nielsen 
Omann, alle af Ølholm, der tillige 
udgør bestyrelsen. Direktion: nævnte 
A. N. Omann. Selskabet tegnes af 
fabrikant Andreas Nielsen Omann 
alene, sålænge denne er medlem af 
bestyrelse eller direktion, eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør i forening med 
et medlem af bestyrelsen; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.659: „SCANEL-  
CO A/S“, hvis formål er at drive 
handel. Selskabet bar hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 3. 
oktober 1960. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 10.000 kr., fordelt i aktier 
på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: direktør Knud Birkedal, 
Bregnevej 12, Gentofte, civilingeniør 
Thorkild Ostenfeld, Stigårdsvej 12, 
Hellerup, landsretssagfører Leif Chri­
stoffersen, Frederiksberggade 3, Kø­
benhavn, der tillige udgør bestyrel­
sen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller 
af et medlem af bestyrelsen i for­
ening med en direktør; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom r 
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.660: „Magle- 
kilde og Apollo Brøndanstalt A/S“, 
hvis formål er fabrikation af mine­
ralvande samt handel dermed o. 1. .]
Selskabet, der tidligere har været re- -:
gistreret under navnet: „Maglekilde 9
og Frederiksberg Brøndanstalt, Aktie- -:
selskab“ (reg.-nr. 446), har hovedkon- -1
tor i Roskilde; dets vedtægter er af !
17. juli 1918 med ændringer senest t;
af 6 . maj 1960. Den tegnede aktieka- -1
pital 25.000 kr., fordeit i aktier på å
500 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind- -I
betalt. Hver aktie giver 1 stemme. .9
Aktierne skal lyde på navn og §1
noteres. Overdragelse af aktier kan n 
—  bortset fra overdragelse til ægte- -9 
fælle eller overgang ved død til en æ 
aktionærs ægtefælle eller livsarvin- -ri 
ger —  kun ske med bestyrelsens sam- -ri
tykke. Bekendtgørelse til aktionærer- -7
ne sker i „Berlingske Tidende“ eller 79
ved anbefalet brev til samtlige ak- -j{
tionærer. Bestyrelse: fhv. overpost- -i< 
pakmester Jens Marinus Christensen, ,n 
fru Mathilde Emilie Augusta Chri- -:- 
stensen, begge af Søvej 13, Holte, fru m 
Ella Agnes Christiansen, Gevninge. .91 
Selskabet tegnes af to medlemmer af la 
bestyrelsen i forening; ved afhændel- -E 
se og pantsætning af fast ejendom af â 
den samlede bestyrelse.
Under 5. november er optaget som: :rr
Register-nummer 30.661: „Ejendoms- -ar 
aktieselskabet Erennegaarden, Hørs- -ai 
holm“, hvis formål er at erhverve, ,9 -, 
bebygge og administrere parcel af la 
ejendommen matr. nr. 3 a Usserød by, 
Hørsholm sogn. Selskabet har hoved- -b: 
kontor i København; dets vedtægter 7 9 j 
er af 21. juni og 27. september 1960. .06
Den tegnede aktiekapital udgør 45.000 j OOi 
kr., fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. j .73J 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. .Jh 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak- -jL 
tierne er ikke omsætningspapirer. .7 9  
Ved salg af aktier har de øvrige . sgj 
aktionærer forkøbsret efter de i ved- j -bs 
tægternes § 4 givne regler. Bekendt- J -tb 
gørelse til aktionærerne sker ved an- l -nj
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d befalet brev. Selskabets stiftere er: I 
3  gas- og vandmester Kaj Marius Nyrup 
7 Wismann, Limfjordsvej 19, el-installa- 
p tør Poul Christian Repsdorph, Torve- 
g gade 47, ingeniør Eduard Kristian 
Madsen, Vodroffsvej 4 B, landsrets- 
;? sagfører Holten Munkdrup Kristen- 
)?. sen, landsretssagfører Ole Sigurd 
T Thamsen, begge af Dr. Tværgade 40, 
[b alle af København, fabrikant Helge 
H Robert Keneth Hansen, Bernstorffsvej 
;g 55, Gentofte. Bestyrelse: nævnte K. M. 
Z. N. Wismann, P. C. Repsdorph, H. R.
>1 K. Hansen, E. K. Madsen, O. S. Tham- 
ys. sen. Selskabet tegnes af to medlem- 
m mer af bestyrelsen i forening, ved af­
ul hændelse og pantsætning af fast ejen- 
)b dom af den samlede bestyrelse.
Under 7. november er optaget som: 
Register-nummer 30.662: „Halsnæs 
Bygge- og Boligselskab A/S“, hvis for- 
rn mål er at erhverve, bebygge og drive 
b! fast ejendom samt al i forbindelse 
sd hermed stående virksomhed. Selska- 
ed bet har hovedkontor i Hundested, 
:>T Torup kommune; dets vedtægter er af 
Itl 21. juli 1960. Den tegnede aktiekapital 
bu udgør 1 0 . 0 0 0  kr., fordelt i aktier på 
c S! 250, 500 og 1.000 kr. Af aktiekapi- 
Ißt talen er indbetalt 5.000 kr.; det re­
st?. sterende beløb indbetales inden 1 . juni 
iQt 1961. Hvert aktiebeløb på 250 kr. 
ng giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
En navn. Aktierne er ikke omsætnings- 
ß(I papirer. Ved salg af aktier har de 
[Yø øvrige aktionærer forkøbsret efter de 
j i i vedtægternes § 4 givne regler. Be- 
i9 >Ikendtgørelse til aktionærerne sker i 
8 ,<„Berlingske Tidende“ eller ved brev 
liitil de noterede aktionærer. Selskabets 
tit?stiftere er: tømrermester Laurits 01- 
jliirik Larsen, malermester Gunner Jen- 
n9 ?sen, gas- og vandmester Anker Wal- 
9 dither Christiansen, smedemester Knud 
naIJens Hansen, el-installatør Egon Niel- 
n9 <sen, alle af Hundested. Bestyrelse: 
gsrnævnte L. O. Larsen, G. Jensen, K. J. 
ißUHansen. Selskabet tegnes af to med- 
rn9 :iemmer af bestyrelsen i forening, ved 
rftafhændelse og pantsætning af fast 
t9 P?jendom af den samlede bestyrelse.
R Register-nummer 30.663: „Gjedser 
Jernbane-Selskab A/S“, hvis formål er 
) tid drive den i koncession af 29. maj 
.88-884 omhandlede jernbane fra Nykø­
bing på Falster til Gedser i forbin­
delse med Gedser havn. Selskabet har 
hovedkontor i København; dets ved­
tægter er af 28. juni 1886 med 
ændringer senest af 2 2 . september 
1960 og under sidstnævnte dato appro­
beret af ministeriet for offentlige ar­
bejder. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 1 .0 0 0 . 0 0 0  kr., fordelt i aktier på
2.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 2.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
ihændehaveren eller på navn. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker i 
statstidende og „Berlingske Tidende“ . 
Bestyrelse: kontorchef Johannes Bang 
Christensen, Buddingevej 17 A, Lyng­
by, banechef Svend Carl Christian 
Thorning Christensen, Havnegade 49, 
København, kontorchef Heinrich 
Christensen, Ordrupvej 27, Charlot- 
tenlund. Direktion: nævnte J. B. Chri­
stensen. Selskabet tegnes —- derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af en direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen eller af 
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.664: „Festys 
A/S“, hvis formål er at drive handel 
og fabrikation af enhver art efter be­
styrelsens nærmere bestemmelse. Sel­
skabet har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 6 . september 
1960. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver aktie på 500 kr. giver 1 
stemme efter 30 dages noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev eller telegram. Selskabets 
stiftere er: landsretssagfører Erik  
Miinter, Frydenlundsvej 53, Vedbæk, 
højesteretssagfører Jørn Stæhr, Frugt­
hegnet 59, Virum, sagførerfuldmægtig 
Birte Andersen, Voldumvej 47, Kø­
benhavn. Bestyrelse: nævnte E. Miin­
ter, J. Stæhr samt direktør Bertil 
Gotthold Rönnberg, Raketgatan 13, 
Göteborg, Sverige. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af to direktører i forening 
eller af en direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom
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af mindst halvdelen af bestyrelsen i 
forening eller af to medlemmer af be­
styrelsen i forening med en direktør.
Under 8. november er optaget som:
Register-nummer 30.665: „Martin 
Fæster A/S“, hvis formål er at drive 
handel. Selskabet har hovedkontor i 
Hobro; dets vedtægter er af 8. august 
1960. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr., fordelt i aktier på 500,
1.000 og 4.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Ved salg af aktier har de 
øvrige aktionærer forkøbsret efter de 
i vedtægternes § 2 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: fru Thora Christine Fæster, Adel­
gade 29, fru Gerda Pedersen, Reber­
banen 9, begge af Hobro, laborant, 
frøken Ebba Fæster, Nordborggade 
17, Århus, der tillige udgør bestyrel­
sen. Forretningsfører: Niels Svend 
Aage Pedersen, Reberbanen 9, Hobro. 
Selskabet tegnes —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt Niels S v e n d  
Aage Pedersen og Thora Christine 
Fæster.
Register-nummer 30.666: „Søfarts- 
Fællesindkøb A/S“, hvis formål er at 
drive virksomhed med køb og salg af 
proviant til skibe, pantrvstores m. v., 
formidling af fællesindkøb for hov­
mestre, der er medlemmer af Dansk 
Sø-Restaurationsforening, og som har 
kostforplejning i entreprise i dan­
ske skibe, faglig bistandsydelse til 
sådanne hovmestre samt anden i for­
bindelse hermed stående virksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 15. ok­
tober 1960. Den tegnede aktiekapital 
udgør 30.000 kr., fordelt i aktier 
på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 100 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Aktierne kan alene ejes af 
Dansk Sø-Restaurationsforening eller 
dennes afdelinger eller medlemmer 
(A-gruppe medlemmer) af Dansk 
Sø-Restaurationsforening. Aktierne er
indløselige efter de i vedtægternes i 
§ 3 givne regler. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved 1 
brev eller i medlemsbladet for Dansk jJ
Sø-Restaurationsforening, kaldet „Sø- -i 
Restaurationen“. Selskabets- stiftere 9 
er: hovmester Eiler Rasmus Pedersen, ,i 
Plantagevej 25, Gentofte, hovmester i  
Carl Ålfred Nielsen, Skelhøjvej 32, ,<
Kgs. Lyngby, kok Boye Svend Jacob- -< 
sen, Njalsgade 41, København, hov- -\ 
mester Arne Edvard Gummesen, ,r 
Grønnegade 13, Nexø, hovmester Poul h 
Thorsen, Sirgræsvej 88, Kastrup, der i; 
tillige udgør bestyrelsen med først- -t 
nævnte som formand. Direktion: hov- -v 
mester Niels Erik Nielsen, Nørrebro- -o 
gade 122, København. Selskabet teg- -g 
nes af to medlemmer af bestyrelsen i i 
forening eller af bestyrelsens formand bi 
alene eller af direktionen, ved afhæn- -n 
delse og pantsætning af fast ejendom m 
af den samlede bestyrelse.
Under 9. november optaget som:
Register-nummer 30.667: „Investe- -9 ] 
ringsaktieselskabet af 13. September 19  
1960“, hvis formål er handel med ba 
varer en gros og en detail samt in- -n 
vestering af selskabets midler i fast tax 
ejendom og værdipapirer. Selskabet, ,1s 
der tidligere har været registreret t9 i 
under navnene „Aktieselskabet Oskar iß; 
Davidsen“ (reg.-nr. 4382) og „Aktie- -9 i 
selskabet Oskar Davidsen & Co.“ “.c 
(reg.-nr. 5423), har hovedkontor i i 
København; dets vedtægter er af 15. .cl 
juni 1917 med ændringer senest af Iß
13. september 1960. Den tegnede ab- 
aktiekapital udgør 350.000 kr., fordelt Haj 
i aktier på 100, 1.000, 2.000 og 5.000 00( 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, ,1IB 
dels kontant, dels på anden måde. .ob 
Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 1 • 
stemme. Aktierne lyder på navn og go 
skal noteres. Bekendtgørelse til ak- ->Ifi 
tionærerne sker ved brev til samtlige 9gj 
aktionærer. Bestyrelse: højesterets- -2jg 
sagfører Paul Gunnar Rohbeck, H. C. .0 
Andersens Boulevard 51, direktør iøj 
Olga Marie Simonsen, H. C. Ørsteds eba 
Vej 50 B, fru Dagny Rosa Svensson, ,no, 
H. C. Ørsteds Vej 7, landsretssagfører, ,1 0 -] 
fru Lizzi Tove Moesgaard, Vimmel- -lon 
skaftet 42 A, alle af København. Adm. -mt 
direktør: nævnte O. M. Simonsen, .naj
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I Selskabet tegnes af en adm. direktør 
9 eller —  derunder ved afhændelse og 
1 pantsætning af fast ejendom —  af den 
g samlede bestyrelse. Eneprokura er 
a meddelt Olga Marie Simonsen.
Register-nummer 30.668: „Nepko 
h A/S (Silkeborg Bryghus & Neptun 
k A/S)“. Under dette navn driver „Silke- 
el borg Bryghus & Neptun A/S“ tillige 
v virksomhed som bestemt i dette sel­
ig skabs vedtægter, hvortil henvises 
) (reg.-nr. 27.673).
Register-nummer 30.669: „Du-Cop 
k A/S“, hvis formål er industri og han- 
ib del, herunder agenturvirksomhed. 
i2 Selskabet har hovedkontor i Køben­
id havn; dets vedtægter er af 27. sep- 
9 l tember 1960. Den tegnede aktiekapital 
iiJ udgør 30.000 kr., fordelt i aktier på 
)5 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er
al fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
)c 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
iq på navn. Aktierne er ikke omsæt- 
in ningspapirer. Ved overdragelse og 
;q pantsætning af aktier har de øvrige 
la aktionærer forkøbsret efter de i ved- 
b1 tægternes § 3 givne regler. Over-
ib dragelse til en aktionærs ægtefælle 
[19 eller livsarvinger samt ved arveudlæg 
b>I kan frit finde sted. Bekendtgørelse til 
ils aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
9 Ü Selskabets stiftere er: konsul Alf Bertil 
sV Valdemarsson Stigen, Villagatan 27, 
dB Borås, Sverige, advokat Jørgen Gam- 
od borg, advokatfuldmægtig Hans Henrik 
bD Gamborg, advokat Knud Petri, alle af 
iB Bredgade 30, København. Bestyrelse: 
Bti nævnte A. B. V. Stigen, J. Gamborg, 
.H H. H. Gamborg. Selskabet tegnes af 
ol to medlemmer af bestyrelsen i for- 
n9 ening eller af en direktør i forening 
9 ffl med et medlem af bestyrelsen, ved 
R b afhændelse og pantsætning af fast 
9*19:ejendom af den samlede bestyrelse.
1 Under 10. november er optaget som: 
I Register-nummer 30.670: „Skandi- 
\w\\imvisk Elektroakustik A/S“ , h v is  fo r -  
érnmål er at drive fabrikationsvirksom- 
9 9 flhed og handel, herunder im- og eks- 
loqport. Selskabet har hovedkontor i 
i^JLyngby-Tårbæk kommune; dets ved- 
gasitægter er af 19. september 1960. Den 
[gsltegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., 
('iolfordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
1 måneds noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Ved enhver overdragelse af 
aktier har de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: højesteretssag­
fører Bent Nebelong, landsretssagfører 
Erikt Toft, højesteretssagfører Erik  
Groth-Andersen, alle af Østergade 24, 
København. Bestyrelse: nævnte B. 
Nebelong, E. Toft, E. Groth-Andersen 
samt direktør Jan Wessel, Holtekil- 
veien 5, Stabekk, disponent Carl Chri­
stian Nørgaard Madsen, Camilla 
Colletsgt. 38, Moss, begge af Norge. 
Selskabet tegnes —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af tre medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør i 
forening med et medlem af bestyrel­
sen.
Register-nummer 30.671: „DATYMO  
A/S“, hvis formål er at drive handel, 
såvel import som eksport, samt fa­
brikation. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under navnet 
„Dansk-Tyrkisk Modelgård og Mejeri- 
centrum (Datymo) A/S“ (reg.-nr. 
30.016), har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 1. oktober 
1959 og 22. februar 1960 med ændrin­
ger senest af 13. september 1960. Den 
tegnede aktiekapital udgør 30.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Ved afhæn­
delse af aktier har de øvrige aktio­
nærer forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 3 givne regler. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Bestyrelse: landsrets­
sagfører Ole Jørgen Pontoppidan, 
Frederiksgade 1, København, direktør 
Hugo Wolhardt, Horsens, forpagter 
Arne Pilegaard Larsen, „Marelunds- 
gaard“ , Vemmetofte pr. Fakse. Sel­
skabet tegnes —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af forretningsføreren i 




landsfly A/S“, hvis formål er at udføre 
luftbefordring i Grønland og i ud­
landet samt anden i forbindelse her­
med stående virksomhed, dels direkte 
dels ved anbringelse af kapital i 
andre virksomheder. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navnet 
„Greenlandair Inc. A/S (Grønlandsfly 
A/S)“ (reg.-nr. 30.673). Selskabet har 
hovedkontor i København; dets ved­
tægter er af 7. november 1960. Den 
tegnede aktiekapital udgør 500.000 kr., 
hvoraf 250.000 kr. A-aktier og 250.000 
kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er for­
delt i aktier på 1 . 0 0 0  og 1 0 . 0 0 0  kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme efter 3 måneders noterings­
tid. Bortset fra konsortiet Scandi­
navian Airlines System kan kun de 
i henhold til lov nr. 252 af 10. juni 
1960, § 7, stk. 1, litra a-h nævnte 
være aktionærer. Om valg af besty­
relse gælder der særlige i vedtægter­
nes § 9 givne regler. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Ved overdragelse af 
aktier har de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 4 
givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: direktør Viggo 
Jablonsky Rasmussen, Niels Andersens 
Vej 35, Hellerup, direktør Vincent 
Ingvard Petersen, Adolphsvej 35, 
Gentofte, „Kryolitselskabet Øresund 
A/S“, Strandboulevarden 84, Køben­
havn. Bestyrelse: nævnte V. J. Ras­
mussen, V. I. Petersen samt højeste­
retssagfører Poul Schmith, Hesle- 
gårdsvej 47, Hellerup. Direktør: 
nævnte V. J. Rasmussen. Selskabet 
tegnes —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af direktøren i forening med et 
medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 30.673: „Green­
landair Inc. A/S (Grønlandsfly A/S)“. 
Under dette navn driver „Grønlands­
fly A/S“ tillige virksomhed som be­
stemt i dette selskabs vedtægter, 
hvortil henvises (reg.-nr. 30.672).
Register-nummer 30.674: „Ejendoms- 
aktieselskabet Nørreparken“, hvis for­
mål er erhvervelse, bebyggelse og
administration af fast ejendom samt 
investering. Selskabet har hovedkon­
tor i Vejle; dets vedtægter er af
16. august og 20. september 1960. Den 
tegnede aktiekapital udgør 1 2 . 0 0 0  kr., 
fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 1 . 0 0 0  kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Ved over­
dragelse af aktier har de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 5 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: landsretssag­
fører Flemming Friis-Jespersen, lands­
retssagfører Børge Nielsen, begge af 1 
Vejle, arkitekt Niels Georg Jensen, , 
Horsens, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktion: Nævnte F. Friis-Jespersen. 
Selskabet tegnes af direktøren eller •—  
derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom —  af den r 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.675: „Aktiesel- -' 
skabet af 3. oktober 1960“, hvis for­
mål er at købe og sælge fast ejendom, ,j 
at opføre beboelses- og forretnings- -; 
ejendomme, at udleje fast ejendom, at Jj
finansiere bolig- og forretningsbygge- -;
ri og at drive al hermed beslægtet F
virksomhed. Selskabet har hovedkon- -i
tor i Præstø; dets vedtægter er af b
3. oktober 1960. Den tegnede aktie- -a
I kapital udgør 30.000 kr., fordelt i i
aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er n
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på éi 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 91
lyder på navn. Overdragelse af aktier u
kan kun ske med bestyrelsens sam- -n 
tykke. Bekendtgørelse til aktionæ- -3  
rerne sker ved anbefalet brev. Sei- -F 
skabets stiftere er: købmand Niels g( 
Engelbredt, bankdirektør Harry Char- -i 
les Strandgaard Hansen, landsrets- -g; 
sagfører Jørgen Theen Nørreslet, alle af 
af Præstø. Bestyrelse: nævnte N. M 
Engelbredt, J. T. Nbrreslet samt kæm- -ir 
ner Viggo Dunker Olesen, Præstø. ,ø; 
Selskabet tegnes af to medlemmer af iß 
bestyrelsen i forening eller af en na 
direktør i forening med et medlem ni' 
af bestyrelsen, ved afhændelse og go 
pantsætning af fast ejendom af den na 
samlede bestyrelse.
Under 11. november er optaget som: :n
Register-nummer 30.676: „Durup cpj 
Forsamlingshus A. m. b. a.“, hvis gH
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[ formål er at overtage og videredrive 
l Durup Forsamlingshus som et sam- 
[ lingssted for den størst mulige del af 
I kommunens beboere uden udskænk- 
i ning eller forhandling iøvrigt af 
i spirituøse drikke. Selskabet har ho- 
t vedkontor i Durup; dets vedtægter er 
s af 5. september 1960. Den tegnede 
b andelskapital udgør 35.000 kr., for- 
b delt i andele på 50 kr. og 23.000 kr. 
K Andelskapitalen er fuldt indbetalt, dels 
J kontant, dels i andre værdier. Hver 
b andelshaver har 1 stemme. Durup- 
T Tøndering Afholdsforenings nuværen- 
b de medlemmer har hver en stemme. 
3 Durup-Tøndering Afholdsforenings 
n nuværende medlemmer (respektive 
b de eller den overlevende af dem) be- 
52 sætter to bestyrelsesposter. Andelene 
f[ lyder på navn. Overdragelse af de 
k 240 andele å 50 kr. kan kun ske med 
id bestyrelsens samtykke og da kun til 
id beboere i Durup-Tøndering kommune. 
O Overgang af de nævnte andele ved 
iß arv til en andelshavers ægtefælle og/ 
19 eller børn kan frit finde sted. An- 
ib delen på 23.000 kr. kan hverken af- 
5ri hændes eller falde i arv. Bekendtgø- 
9 i  reise til andelshaverne sker i „An- 
)n noncebladet“ , Roslev, eller ved brev.
Selskabets stiftere er: gårdejer Theo- 
3b dor Jørgensen, Tøndering, fabrikant 
iV Viggo Bloch, murer Peter Kristian 
bJ  Larsen, begge af Durup. Bestyrelse: 
bh nævnte V. Bloch (formand), T. Jør- 
9g gensen, P. K. Larsen samt købmand 
9 fI Poul Einar Flodgaard Nielsen (kas- 
192 serer), gårdejer Peter Rasmussen, 
9 d begge af Durup. Selskabet tegnes af 
9 d bestyrelsens formand og kasserer i 
iot forening, ved afhændelse og pantsæt- 
iin ning af fast ejendom af den samlede 
;9 d bestyrelse.
[ Register-nummer 30.677: „Revisions- 
og Ejendomsselskabet af 3. Maj i960 
WkA/S“ , hvis formål er at drive virk- 
lozsomhed ved udførelse af revisions- 
goog bogføringsarbejde, ved køb, salg 
goog administration af fast ejendom 
nß?samt ved at foretage investering af 
jß/lkapital i pantebreve, obligationer og 
tiHaktier. Selskabet har hovedkontor i 
[§>lKøbenhavn; dets vedtægter er af 3. 
Birmaj 1960. Den tegnede aktiekapital 
åbtJdgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 
00Ö00, 1.000 og 2.000 kr. Aktiekapitalen 
nzr fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb
på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 må­
neders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Overdragelse af aktier kan 
kun ske med bestyrelsens samtykke. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: fabrikant Carl Gregor Jensen, 
Strandvangsvej 17 C, dekoratør Hans 
Herman Jensen, fru Gudrun Chri- 
stence Marie Jensen, begge af Bo- 
gensegade 9, alle af København, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktør: 
revisor, H.D., Børge Lorentzen, Gren­
busene 73, Hvidovre. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens medlemmer hver for 
sig, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening. Eneprokura er 
meddelt Børge Lorentzen.
Register-nummer 30.678: „Søllerød 
Kro A/S“, hvis formål er at drive 
restaurationsvirksomhed i ejendom­
men matr. nr. 8 a af Søllerød by og 
sogn, Søllerød Kro kaldet, og/eller an­
den dermed efter bestyrelsens skøn 
forenelig virksomhed, herunder in­
vestering. Selskabet har hovedkontor 
i København; dets vedtægter er af
23. september 1960. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 100.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 kr. eller multipla her­
af. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. 
Ved salg af aktier har de øvrige ak­
tionærer forkøbsret pro rata efter de 
i vedtægternes § 3 givne regler. Over­
gang ved arv, herunder uskiftet bo, 
kan dog frit finde sted. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
receptionschef Hans Jørgen Eriksen, 
Ærtemarken 75, Søborg, fuldmægtig, 
cand. jur. Sigmund Killemose Bøget, 
Hostrups Have 9, København, højeste­
retssagfører Poul Jarding, Parkovsvej 
69, Gentofte. Bestyrelse: nævnte P. 
Jarding (formand), H. J. Eriksen samt 
fru Erika Frieda Agnes Eriksen, 
Ærtemarken 75, Søborg. Direktion: 
nævnte H. J. Eriksen. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand i forening 
med et medlem af bestyrelsen, ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
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Under 12. november er optaget som:
Register-nummer 30.679: „Ejendoms- 
aktieselskabet „Nørrehus“ “, hvis for­
mål er at erhverve, bebygge, udleje, 
realisere, administrere eller på anden 
måde disponere over faste ejendom­
me. Selskabet, der tidligere har været 
registreret under navnet „Ejen­
domsaktieselskabet „Raadmandshu- 
se“ “ (reg.-nr. 11.793), har hovedkon­
tor i København; dets vedtægter er af 
19. juli 1932 med ændringer senest 
af 1. september 1960. Den tegnede 
aktiekapital udgør 90.000 kr., fordelt 
i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktie giver 
1 stemme efter 2 måneders noterings- 
tid. Aktierne lyder på navn. Ved salg 
af aktier til ikke-aktionærer har de 
øvrige aktionærer forkøbsret, jfr. ved­
tægternes § 3. Rekendtgørelse til ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tiden­
de“ eller ved anbefalet brev. Besty­
relse: tømrermester Hans Pedersen, 
Worsaaesvej 26, ingeniør Jacob Siim 
Marcussen, Svanevænget 8, malerme­
ster Harald Aron Friedmann, Nytorv 
11, læge Erik  Olesen, Østbanegade 45, 
alle af København, direktør Knud Ole­
sen, Kastanievej 7, Rungsted. Forret­
ningsfører: Jørgen Anker Boldsen, 
Overgaden oven Vandet 46, Køben­
havn. Selskabet tegnes —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af tre medlemmer af be­
styrelsen i forening. Prokura er med­
delt Jørgen Anker Boldsen i forening 
med to medlemmer af bestyrelsen.
Register-nummer 30.680: „A/S Gel­
sted Bygningsindustri“, hvis formål 
er fabrikation og handel samt inve­
stering og anden dermed i forbindel­
se stående virksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Gelsted kommune; dets 
vedtægter er af 8. august og 1. no­
vember 1960. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 250.000 kr., hvoraf 160.000 
kr. er stamaktier, og 90.000 kr. præ­
ferenceaktier med ret til forlods ku­
mulativt udbytte og forlods dækning 
i tilfælde af selskabets likvidation. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
1.000 og 10.000 kr.; af aktiekapitalen 
er indbetalt 125.000 kr., det resteren­
de beløb indbetales senest 8. august 
1961. Hvert stamaktiebeløb på 1.000 
kr. og hvert præferenceaktiebeløb på
2 . 0 0 0  kr. giver 1 stemme efter 8  ugers 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes j
6  og 9. Aktierne er indløselige 
eventuelt af selskabet efter de i ved­
tægternes §§ 7 og 8  givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved I 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: :
civilingeniør Villum Benedikt Kann r 
Rasmussen, Søbredden 20, Gentofte, , 
civilingeniør Svend Georg Conrad f 
Kamman, Kirsebærvænget 8 , Hørs­
holm, højesteretssagfører Mogens Hes­
selberg Møller, Munkevænget 9, Oden- -j 
se. Bestyrelse: nævnte V. B. K. Ras- -; 
mussen (formand), S. G. C. Kamman, g
M. H. Møller samt civilingeniør Aage a 
Gudmund Kann Rasmussen, Møllehøj- -j
gård, Gerlev pr. Krogstrup, førstelæ- -e
rer Ove Em il Bernhard Rasmussen, (r 
Ellegård pr. Gelsted. Direktion: nævn- -r 
te S. G. C. Kamman. Selskabet tegnes zt 
af bestyrelsens formand alene eller i; 
af en direktør alene eller af den sam- -r 
lede bestyrelse; ved afhændelse og g< 
pantsætning af fast ejendom af besty- -v 
reisens formand i forening med to oj 
medlemmer af bestyrelsen eller af den n- 
samlede bestyrelse.
t:([■
Register-nummer 30.681: „Frederi- A -s- 
cia Handels Kompagni Aktieselskab“, 
hvis formål er at drive handelsvirk- -jf 
somhed, fabrikation og investering. .g 
Selskabet har hovedkontor i Frederi- -p 
cia; dets vedtægter er af 15. august izi 
1960. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 og go
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind- -b 
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi- -ig 
ver 1 stemme efter 3 måneders no- -oj 
teringstid. Aktierne lyder på navn. .n 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 19  
ved anbefalet brev. Selskabets stifte- -9 j 
re er: direktør Asker Bernhard Tevis zF 
Thaulow, Dosseringen 29, København, ,n- 
direktør Axel Petersen, C. W. Loehr’s z'i 
Saltimport, Aktieselskab, begge af Fre- -9 t 
dericia. Bestyrelse: nævnte A. B. T. ,T 
Thaulow (formand), A. Petersen samt hn 
prokurist Preben Poul Petersen (næst- -ig. 
formand), Nyvej 10 A, København, di- -ih 
rektør Jørgen Helmer Larsen, Esbjerg. .g-j 
Direktion: August Broder Boysen, ,na 
Fredericia. Selskabet tegnes af direk- -jfg 
tøren alene eller —  derunder ved af- -Iß
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hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af bestyrelsens formand eller 
næstformand i forening med et med­
lem af bestyrelsen. Prokura er med­
delt Alfred Andersen i forening med
• et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 30.682: „Aktiesel- 
\ skabet Wolhardt Brothers“, hvis for-
[ mål er at drive handels- og industri-
) og rederivirksomhed og kapitalan-
1 bringelse i sådanne virksomheder.
* Selskabet har hovedkontor i Daugård
1 kommune; dets vedtægter er af 2 1 .
> september og 3. november 1960. Ren
] tegnede aktiekapital udgør 90.000 kr.,
1 fordelt i aktier på 1 . 0 0 0  og 1 0 . 0 0 0  kr.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
1 Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
?. stemme efter 3 måneders noterings-
1 tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne
9 er ikke omsætningspapirer. Ved over-
:■ dragelse af aktier har bestyrelsen på
de øvrige aktionærers vegne forkøbs- 
1 ret efter de i vedtægternes § 4 givne 
n regler. Dette gælder også ved kredi- 
1 torforfølgning men ikke ved overgang 
b af aktier til en aktionærs ægtefælle 
9 eller slægtninge i ret op- og nedstigen- 
b de linie. Bekendtgørelse til aktionæ- 
n rerne sker ved brev. Selskabets stif- 
il tere er: direktør Hugo Wolhardt, Bor- 
g gergade 12, direktør Jens Juul Leopold 
7 Wolhardt, Slotsgade 31, begge af Hor- 
I? sens, sagfører Hans Dirks, Grundet- 
ri hus pr. Vejle. Bestyrelse: nævnte H. 
Q Dirks (formand), j. J. L. Wolhardt 
samt fru L illi Wolhardt, Hotel „Tm- 
q perial“ , Tokio, Japan. Selskabet teg- 
n nes af to medlemmer af bestyrelsen 
i i forening; ved afhændelse og pant- 
i?. sætning af fast ejendom af den sam- 
9 l lede bestyrelse.
af aktier —  der kun kan ske med 
bestyrelsens samtykke — ■ har de øv­
rige aktionærer forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 3 givne regler. Over­
dragelse til ægtefælle eller livsarvin­
ger kan dog frit finde sted. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: elektriker 
Ruben Axel Michelsen, fru Henny 
Marie Michelsen, begge af Bejstrup 
pr. Bonderup, installatør Anders Pe­
ter Fisker, Bonderup, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Eneprokura er meddelt 
Ruben Axel Michelsen.
Under 14. november er optaget som:
Register-nummer 30.684: „Ejendoms­
aktieselskabet Kornmarken, Aalborg“, 
hvis formål er at købe og bebygge 
grunde eller ejendomme samt admini­
stration og salg af disse. Selskabet 
har hovedkontor i Ålborg; dets ved­
tægter er af 1. september 1960. Den 
tegnede aktiekapital udgør 1 2 . 0 0 0  kr., 
fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 100 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
ingeniør Poul Erik Bjerring, Provste- 
jorden 7, ingeniør Svend Hartvig 
Stisager, Ny Kastetvej 19, tømrerme­
ster Henry Em il Kristiansen, Østre 
Allé 81, alle af Ålborg, der tillige ud­
gør bestyrelsen med førstnævnte som 
formand. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand i forening med et 
medlem af bestyrelsen; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.685: „De for­
enede Stilladsforretninger A/S“ , hvis 
formål er stilladsforretning og handel 
og dermed beslægtet virksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor på Frederiks­
berg; dets vedtægter er af 27. sep­
tember 1960. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 1 0 0 . 0 0 0  kr., fordelt i aktier 
på 500 og 5.000 kr. Aktiekapitalen er
Register-nummer 30.683: „Bejstrup 
\\ Installationsforretning A/S“, hvis for- 
m mål er at drive handel og el-installa- 
11 tionsvirksomhed samt al i forbindelse 
)ri hermed stående erhvervsmæssig virk- 
07 somhed. Selskabet har hovedkontor i 
H Haverslev-Bejstrup kommune; dets 
jv vedtægter er af 5. september 1960. Den 
9 ! tegnede aktiekapital udgør 1 0 . 0 0 0  kr., 
o) fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapi- 
el talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie- 
9d beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak- 
)il tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
no omsætningspapirer. Ved overdragelse
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fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Overdragelse af ak­
tier kan kun ske med bestyrelsens 
samtykke. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: prokurist Knud 
Herman Alban, Batterivej 14, proku­
rist Axel Lange Basmussen, Wieders- 
vej 13, begge af Dragør, landsrets­
sagfører Hans Brorsen Horsten, Kom­
pagnistræde 34, København, der til­
lige udgør bestyrelsen. Direktion: 
nævnte K. H. Alban. Selskabet tegnes
—  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom —  af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 30.686: „A/S Fer­
mo model-factory“ , hvis formål er 
at finansiere og drive modelbygger- 
virksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i Gentofte kommune; dets vedtæg­
ter er af 19. juli og 20. oktober 1960. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr., fordelt i aktier på 100, 500, 1.000 
og 2.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 100 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Ved salg af aktier har besty­
relsen på de øvrige aktionærers veg­
ne forkøbsret efter de i vedtægternes 
§ 3 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: fru Carmen 
Adelheid Ferdinandsen, Ole Bruuns 
Vej 1, bogholder Hans Christian Vit- 
tinghus, Hyldegårdsvej 38, begge 
af Charlottenlund, kommandørkaptajn 
Kristian Richard Johannes Vittinghus, 
Rævegade 8, København, der tillige 
udgør bestyrelsen. Direktion: nævnte
C. A. Ferdinandsen. Selskabet tegnes
—  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom —  af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene.
Register-nummer 30.687: „Aktiesel­
skabet International Textil Export“, 
hvis formål er at drive handel og 
fabrikation. Selskabet har hovedkon­
tor i København; dets vedtægter er 
af 13. oktober 1960. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i 
aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Aktieselskabet 
Dansk Manufaktur Import, Frederiks- 
berggade 24— 26, København, køb­
mand Hagbart Eduard Kloster, Birke­
tinget 10, Århus, direktør Olaf Børge 
Calberg, Ridehusvej 11, Gentofte. Be­
styrelse: nævnte H. E. Kloster (for­
mand) samt overkirurg, dr. med. A l­
fred Heinrich Hein Zacho, Christians­
holms Tværvej 14, Klampenborg, di­
rektør Knud Hartvig Vestergaard, 
Kongensgade 67, Esbjerg, købmand 
Tage Christen Jensen, Nykøbing Mors, 
fru Ingrid Kristine Mathiasen, N. Fin- 
sens Allé 65, Søborg. Direktør: Olaf 
Børge Calberg, Ridehusvej 11, Gentof­
te. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand alene eller af direktøren; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af bestyrelsens formand i 
forening med to medlemmer af besty­
relsen.
Register-nummer 30.688: „Ejendoms­
selskabet Rådmandsvang, Randers, 
A/S“, hvis formål er kapitalanlæg, der­
under erhvervelse og bebyggelse af 
faste ejendomme. Selskabet har ho­
vedkontor i Randers; dets vedtægter 
er af 16. august 1960. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid. Aktier­
ne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Overdragelse af 
aktier kan —  bortset fra overdragelse 
til en aktionærs ægtefælle og børn 
—  kun ske med bestyrelsens sam­
tykke. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: tømrermester Hans 
Poul Ulriksen, fru Ida Sophie Ulrik- 
sen, begge af Tjærbyvej 10, Dronning­
borg, aut. gas- og vandmester Aage 
Hansen, fru Ida Hansen, begge af 
Vester Allé 8, Randers, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Selskabet tegnes af 
tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede be­
styrelse.
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Register-nummer 30.689: „EJEN ­
DOMSAKTIESELSKABET af 21. maj 
1960“, hvis formål er at købe, sælge 
i og administrere faste ejendomme, be- 
I byggede såvel som ubebyggede, at
I købe og sælge pantebreve, partial- 
I obligationer, gældsbreve og andre for-
> dringer, at drive byggevirksomhed, 
j prioritering af ejendomme og dermed 
i beslægtede virksomheder, at købe og 
; sælge såvel noterede som unoterede 
r værdipapirer, herunder aktier og obli-
> gationer og endelig at deltage i al 
ä anden med kapitalanlæg i faste ejen- 
3 domme beslægtet virksomhed efter be- 
z styrelsens skøn. Selskabet har hoved­
ri kontor i København; dets vedtægter 
9 er af 21. maj og 20. september 1960. 
I Den tegnede aktiekapital udgør 25.000 
i  kr., fordelt i aktier på 500 og 1.000 
J kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
b dels kontant, dels i andre værdier. 
1 Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
?. stemme. Aktierne lyder på navn. Ved
0 overdragelse af aktier har selskabet 
il forkøbsret efter de i vedtægternes § 4 
g givne regler. Bekendtgørelse til aktio- 
n nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
ig skabets stiftere er: Aktieselskabet af
1 1. april 1952, Frederiksberggade 36, 
H København, arkitekt Hans W illy San- 
b dal Hyldig, Ane Dams Gade 46, Nør- 
n resundby, arkitekt Kaj Erik  Andersen, 
H Rughaven 15, Ålborg. Bestyrelse: 
bI landsretssagfører Palle Hvass Dige 
l) (formand), Frederiksberggade 36, Kø- 
»d benhavn, samt nævnte H. W. S. Hyl- 
ib dig, K. E. Andersen. Selskabet tegnes 
tß af bestyrelsens formand alene; ved 
Ib afhændelse og pantsætning af fast 
(9 ejendom af den samlede bestyrelse.
Under 16. november er optaget som:
Register-nummer 30.690: „Frem Op- 
h\ tik A/S. Esbjerg“, hvis formål er nt 
ot foretage fabrikation, salg og repara- 
)it tion af ure, optiske- og lignende ar- 
lit tikler. Selskabet har hovedkontor i 
z3 Esbjerg; dets vedtægter er af 28. juli 
GI 1960. Den tegnede aktiekapital udgør 
IÖ 51.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 
).l 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind- 
9d betalt, dels kontant, dels i andre vær- 
iib dier. Hver noteret aktie giver 1 stem­
mi me. Aktierne lyder på navn. Der gæl- 
9 b der indskrænkninger i aktiernes om- 
se« sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be- 
[9 >I kendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: forretningsfører Louis Richardt 
Eli Steinmüller, Højvangs Allé 12, ur­
mager og optiker Kjeld Nielsen, Skræn­
ten 18, Brugsforeningen „Frem “ Es­
bjerg, A/S, Carit Etlars Allé 70, alle 
af Esbjerg. Bestyrelse: nævnte L. R. 
E. Steinmüller, K. Nielsen samt over­
assistent Johannes Magnus Hauberg 
Johannesen, Carit Etlars Allé 70, Es­
bjerg. Selskabet tegnes ■— derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.691: „„PRIMA“ 
OLIÉ & KULIMPORT A/S“, hvis for­
mål er at drive handel og transport­
virksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i Skive; dets vedtægter er af 12. 
august 1960. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 100.000 kr., fordelt i aktier 
på 500 og 10.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Overdragelse af aktier 
kan kun ske med generalforsamlin­
gens samtykke. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker i „Berlingske T i­
dende“ og ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: grosserer Anker 
Høyer Lau, Niels Juels Gade 11, 
landsretssagfører Per Torben Feder- 
spiel, Gothersgade 109, „„PRIM A“ 
Kulimport & Skibsfart A/S af 1954“, 
alle af København, grosserer Frede­
rik Marinus Jens Bladsgaard, Øster- 
torv 7, Skive. Bestyrelse: nævnte A. 
H. Lau, F. M. J. Bladsgaard, P. T. 
Federspiel. Direktion: nævnte F. M. 
J. Bladsgaard. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af to direktører i forening eller 
af en direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen eller af et 
medlem af bestyrelsen eller en direk­
tør i forening med en prokurist; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af mindst halvdelen af be­
styrelsen eller af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening med en direk­
tør.
Register-nummer 30.692: „Kolding 
Engroskonfektion, K.E.A. A/S“, hvis 
formål er at forhandle konfektion og 
finansiere købekontrakter samt drive 
enhver i forbindelse dermed stående 
erhvervsvirksomhed. Selskabet har
hovedkontor i Kolding; dets vedtægter 
er af 10. februar, 9. august og 26. 
oktober 1960. Den tegnede aktieka­
pital udgør 40.000 kr., fordelt i aktier 
på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Ved afhændelse af ak­
tier har de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Handel med aktier mel­
lem stifterne og disses ægtefæller kan 
dog frit finde sted. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er skrædder­
mester Gunnar Lytsen, fru Helga Ca­
roline Franziska Lytsen, fru Carla 
Lytsen, Lykkegårdsvej 36, alle af Kol­
ding, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktion: nævnte H. C. F. Lytsen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en di­
rektør i forening med et medlem af 
bestyrelsen; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af mindst tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Eneprokura er meddelt Gunnar Lyt­
sen og Helga Caroline Franziska Lyt­
sen.
Register-nummer 30.693: „Monoset 
A/S”, hvis formål er at drive bog­
trykker- og forlagsvirksomhed. Selska­
bet har hovedkontor i Tårnby kom­
mune; dets vedtægter er af 27. juni
1960. Den tegnede aktiekapital udgør
40.000 kr., hvoraf 20.000 kr. er A-ak- 
tier og 20.000 kr. B-aktier. Aktieka­
pitalen er fordelt i aktier på 1000 
kr.; af aktiekapitalen er indbetalt
30.000 kr.; det resterende beløb ind­
betales inden udgangen af februar
1961. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Ved ethvert ejerskifte, herun­
der kreditorforfølgning og arveover- 
gang skal aktierne tilbydes de øvrige 
aktionærer inden for samme gruppe, 
subsidiært den anden gruppes aktio­
nærer, jfr. de i vedtægternes § 3 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: bogtrykker Helge Erik  
Trebbien, Svinget 20, fru Grethe Karo­
line Rothenborg, Dr. Tværgade 9, 
begge af København, bogtrykker Erik
Knud Simonsen, Herkules Allé 1, Ka­
strup. Bestyrelse: nævnte H. E. Treb­
bien, G. K. Rothenborg, E. K. Simon­
sen samt landsretssagfører Ole Jør­
gen Pontoppidan, Dreyersvej 42, 
Rungsted. Selskabet tegnes —  derun­
der ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af tre medlemmer 
af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 30.694: „S. H EN ­
RIKSEN A/S”, hvis formål er han­
del og fabrikation. Selskabet har ho­
vedkontor i Høje-Tåstrup kommune; 
dets vedtægter er af 15. januar 1960. 
Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 
kr., fordelt i aktier på 1.Ö00, 2.000 
og 5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert aktiebeløb på 100 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders no­
teringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved brev. Selskabets stiftere er: slag­
termester Sofus Elisius Henriksen, fru 
Else Hansine Henriksen, begge af Fre­
densvej 11, Tåstrup, slagtermester 
Hans Christian Lang Henriksen, fru 
Grethe Cornelia Henriksen, begge af 
Køge, damefrisør Gertrud Marie Ber- 
thelsen, Maglekær 7, Rødovre. Besty­
relse: nævnte S. E. Henriksen (for­
mand), E. H. Henriksen, H. C. L. 
Henriksen. Direktion: nævnte S. E. 
Henriksen. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand i forening med et 
medlem af bestyrelsen; ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom af 
bestyrelsens formand i forening med 
to medlemmer af bestyrelsen. Enepro­
kura er meddelt Sofus Elisius Hen- . 
r iksen .
Register-nummer 30.695: „Industri- 
Ejendomsaktieselskabet af 23/2 1960”, f 
hvis formål er at erhverve, bebygge, g 
udleje og administrere faste ejendom- E 
me. Selskabet har hovedkontor i Hol- I  
me; dets vedtægter er af 23. februar B 
1960. Den tegnede aktiekapital udgør B
75.000 kr., fordelt i aktier på 5.000 B  
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. B  
Hvert aktiebeløb på 5.000 kr. giver B 
1 stemme efter 2 måneders noterings- B 
tid. Aktierne lyder på navn. Ved af- B  
hændelse af aktier samt i tilfælde af, B  
at aktier inddrages under konkurs, ■
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akkord eller likvidation eller iøvrigt 
gøres til genstand for retsforfølgning, 
har bestyrelsen på de øvrige aktio­
nærers eller selskabets vegne forkøbs­
ret efter de i vedtægternes § 3 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: Blikkenslager-, Sani­
tet- & Børarbejderforbundet i Dan­
mark, Alhambravej 15, Blikkenslager­
svendenes Aktieselskab, Værkstedsvej 
3, begge af København, A/S Aarhus 
Boligstaal, Brendstrupsvej 74, Århus. 
Bestyrelse: forretningsfører Arnold
Rudolf Johansen, Stockflethsvej 9,
> direktør Ingvar Aage Claesen, Perle-
> stikkervej 11, begge af København,
> direktør Paul William Gustav Neu- 
I bert, Holmevej 171, Højbjerg, for- 
1 bundssekretær Ejner Pallesen, Bane- 
1 løkken 26, Herlev, blikkenslager Carl 
) Christian Lauritzen, Ålborggade 4, 
L Århus. Forretningsfører: Holger Sø- 
1 rensen, Marselis Boulevard 134, Århus.
I Selskabet tegnes af tre medlemmer af
1 bestyrelsen i forening; ved afhændelse 
3 og pantsætning af fast ejendom af den
2 samlede bestyrelse. Prokura er med- 
b delt Holger Sørensen i forening med 
9 et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 30.696: „A/S Ebi- 
■) co“ , hvis formål er at drive handel 
o og industri. Selskabet, der tidligere 
d bar været registreret under navnet 
„ „A/S EBICO STÅ L“ (reg.-nr. 30.463), 
ri har hovedkontor i Ballerup-Måløv kom- 
n mime; dets vedtægter er af 30. april 
»t 1960 med ændringer af 7. oktober
II 1960. Den tegnede aktiekapital udgør
il 150.000 kr., fordelt i aktier på 1.000, 
.g 5.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
jl fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
nr andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
.1 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 måne-
)b ders noteringstid. Aktierne lyder på 
jn navn. Aktierne er ikke omsætnings- 
jq papirer. Overdragelse eller pantsæt- 
in ning af aktier kan kun ske med den 
6 2  samlede bestyrelses samtykke. Over- 
6g gang ved arv kan dog frit finde sted.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
9 V ved anbefalet brev. Bestyrelse: gros- 
9 2  serer Erling Bønecke Ibsen, fru Inger 
371 Karen Ibsen, begge af Strandagervej 
82 23, advokat Svend Groule Eriksen, 
6*4 Panoptikonbygningen, alle af Køben- 
ed havn. Direktør: nævnte Erling Bøne­
cke Ibsen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af direktøren, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.697: „Aktiesel­
skabet af 19. juni 1959“, hvis formål 
er at drive virksomhed med udlej­
ning af motorkøretøjer, handel og der­
med beslægtet virksomhed, herunder 
finansiering. Selskabet, der tidligere 
bar været registreret under navnet 
„Korsør Autoudlejning A/S“ (reg.-nr. 
29.279), har hovedkontor i Næstved; 
dets vedtægter er af 19. juni 1959 med 
ændringer senest af 8. oktober 1960. 
Den tegnede aktiekapital udgør 40.000 
kr., fordelt i aktier på 500 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Ved salg af 
aktier har automobilforhandler Per 
Kaj Nielsen, subsidiært de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 2 givne regler. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Bestyrelse: automobil­
forhandler Per Kaj Nielsen (for­
mand), fru Else Marie Nielsen, begge 
af Skovvænget 6, landsretssagfører 
Knud Byskov-Ottosen, alle af Næstved. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af besty­
relsens formand alene eller af en di­
rektør alene, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Under 17. november er optaget som:
Register-nummer 30.698: „DANSK  
C Y K L E  M ATERIEL A/S“, hvis formål 
er at fremstille og forhandle cykle- 
udstyr og dermed beslægtede artikler. 
Selskabet har hovedkontor i Vedde, 
Munkebjergby kommune; dets vedtæg­
ter er af 24". august og 27. oktober 
1960. Den tegnede aktiekapital udgør
300.000 kr., fordelt i aktier på 250, 
500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr.; af ak­
tiekapitalen er indbetalt 75.000 kr., 
indbetalt dels kontant, dels i andre 
værdier, det resterende beløb indbe­
tales inden 17. november 1961. Hvert 
aktiebeløb på 250 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Ved af­
hændelse af aktier har de øvrige ak-
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tionærer forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 3 givne regler. Aktierne er 
indløselige efter de i vedtægternes 
§ 4 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: fabrikant Skjold 
Møller Jakobsen, Rebildvej 7, fabri­
kant Frantz Bergqvist, Holsteinsgade 
29 C, begge af København, grosserer 
Aage Arent Krøll, Strandvej 617, Klani- 
penborg, der tillige udgør bestyrelsen 
med førstnævnte som formand. Direk­
tør: nævnte F. Bergqvist. Selskabet 
tegnes —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af 
bestyrelsens formand i forening med 
et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 30.699: „AIS Sem­
per Næringsmidler“, hvis formål er 
at drive fabrikation og handel. Sel­
skabet, der tidligere har været regi­
streret under navnet: „A/S Sempin“ 
(reg.-nr. 25.972), har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 12. 
august 1955 med ændringer af 19. 
september 1960. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.000 kr., fordelt i 
aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne ty­
der på ihændehaveren. Bekendtgørel­
se til aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende“. Bestyrelse: ingeniør Svend 
Aage Overgaard, fru Magda Karoline 
Overgaard, begge af Stadion Allé 34, 
Århus, landsretssagfører Eigil Jensen, 
Stormgade 35, København. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af mindst halvdelen af besty­
relsens medlemmer eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening med 
en direktør.
Register-nummer 30.700: „P. R.
Public Relations A/S“, hvis formål er 
rådgivende og udøvende informa­
tionsvirksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i København; dets vedtægter 
er af 13. oktober 1960. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt 
i aktier på 100 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
100 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Ved salg af aktier
har de øvrige aktionærer forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 3 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: direktør John Nils 
Axel Tengberg, östermalmsgatan 4, 
Stockholm, fru Kirsten Bornø Ander­
sen, Taxvej 22, Bagsværd, redaktør 
Tage Jacobsen Schmidt, Smakke­
gårdsvej 107, Gentofte, landsretssag­
fører Wilfred Frank Christensen, Hol­
mens Kanal 5, København. Bestyrelse: 
nævnte J. N. A. Tengberg, K. B. An­
dersen, T. J. Schmidt. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af direktøren; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. Ene­
prokura er meddelt: Tage Jacobsen 
Schmidt.
Under 19. november er optaget som:
Register-nummer 30.701: „Ejendoms­
aktieselskabet af 4/7-1928“, hvis for­
mål er at drive og udnytte ejendom­
men matr. nr. 2 ac af Søllerød by og 
sogn. Selskabet, der tidligere har væ­
ret registreret under navnet „Akts. 
Matr. Nr. 2 ac Søllerød By og Sogn“ 
(reg.-nr. 9254), har hovedkontor i 
Søllerød kommune; dets vedtægter er 
af 4. august 1928 med ændringer 
senest af 13. juni og 11. oktober 
1960. Den tegnede aktiekapital udgør
5.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver aktie giver 1 stemme. Aktierne 
tyder på ihændehaveren, men kan 
noteres på navn. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker i „Berlingske T i­
dende“. Bestyrelse: fru generalkonsul­
inde Ingrid Tvermoes, Genova, Ita­
lien, advokat Mogens Poul Tvermoes, 
fru Natalia Adele Tvermoes, begge af 
Søllerødvej 37, Søllerød. Direktør: 
nævnte M. P. Tvermoes. Selskabet 
tegnes af direktøren alene, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.702: „Ejendoms­
aktieselskabet af 16/9-1937“, hvis for­
mål er at erhverve og derefter ud­
nytte ejendommen Matr. Nr. 562 Uden­
byes Klædebo Kvarter, Korsgade 41, 
Gartnergade 2, under København. 
Selskabet, der tidligere har været re­
gistreret under navnet „A/S Matr. Nr.
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562 Udenbyes Klædebo Kvarter“ 
(reg.-nr. 14.953), har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 24. 
september 1937 med ændringer se­
nest af 13. juni og 11. oktober 1960. 
Den tegnede aktiekapital udgør 25.000 
kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde. Hver aktie 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
ihændehaveren. Bekendtgørelse til ak- 
I tionærerne sker i „Berlingske Ti- 
I elende“. Bestyrelse: fru generalkonsul- 
i inde Ingrid Tvermoes, Genova, Ita- 
[ lien, advokat Mogens Poul Tvermoes, 
I fru Natalia Adele Tvermoes, begge af 
Søllerødvej 37, Søllerød. Direktør: 
i nævnte M. P. Tvermoes. Selskabet 
I tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i i forening eller af direktøren, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.703: „Ejendoms- 
Q aktieselskabet af 19H0-1931“ , hvis
1 formål er som kapitalanbringelse at 
9 erhverve og drive fast ejendom. Sel-
2 skabet, der tidligere har været regi-
2 streret under navnene „A/S Matr. Nr. 
o 59 A Skt. Annæ Øster Kvarter“ (reg.- 
n nr. 11.434) og „A/S Matr. Nr. 234 af 
? Sundby Øster“ (reg.-nr. 27.994), har 
;I hovedkontor i København; dets ved- 
il tægter er af 29. oktober 1931 med 
b ændringer senest af 13. juni og 11. 
o oktober 1960. Den tegnede aktiekapi- 
il tal udgør 20.000 kr., fordelt i aktier på 
.1 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind-
,d betalt. Hver aktie giver 1 stemme. 
A Aktierne lyder på ihændehaveren. 
,3 Bekendtgørelse til aktionærerne sker
i i „Berlingske Tidende“. Bestyrelse: 
il fru generalkonsulinde Ingrid Tver- 
III moes, Genova, Italien, fru Natalia 
iA Adele Tvermoes, advokat Mogens Poul 
T Tvermoes, begge af Søllerødvej 37, 
$2 Søllerød. Direktør: nævnte M. P. 
rT Tvermoes. Selskabet tegnes af to 
in medlemmer af bestyrelsen i forening 
.19 eller af direktøren alene, ved afhæn- 
9b delse og pantsætning af fast ejendom 
1g af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.704: „Skandi- 
navisk S tans ek niv ef abrik A/S“, hvis 
[ol formål er at drive handel og industri. 
92 Selskabet driver tillige virksomhed 
nu under navnet „Skandinavisk Stanse­
jernsfabrik A/S (Skandinavisk Stanse- 
knivefabrik AS/)“ (reg.-nr. 30.705). 
Selskabet har hovedkontor i Blegind- 
Hørning kommune; dets vedtægter er 
af 13. juni 1960. Den tegnede aktie­
kapital udgør 200.000 kr., fordelt i 
aktier på 1.000 og 4.000 kr. Af aktie­
kapitalen er indbetalt 141.000 kr., dels 
kontant, dels i andre værdier; det 
resterende beløb indbetales inden 19. 
november 1961. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Ved enhver over­
gang af aktier har de øvrige aktio­
nærer forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 4 givne regler. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: „M. O. An­
dersen A/S“, Hørkær 7— 9, Herlev, 
fabrikant Børge Immanuel Pedersen, 
Skanderborgvej 6, Hørning, direktør 
Frederik Christian Madsen, Bern- 
storffsvej 55, Hellerup. Bestyrelse: 
nævnte B. I. Pedersen, F. C. Madsen 
samt grosserer Martin Oliver Ander­
sen, Avenue de la Confrérie 4, Lau­
sanne, Schweiz. Direktion: nævnte B.
I. Pedersen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening med en direktør. Eneprokura 
er meddelt Børge Immanuel Pedersen.
Register-nummer 30.705: „Skandi­
navisk Stanse jernsfabrik A/S (Skandi­
navisk Stanseknivefabrik A/S)“. Un­
der dette navn driver „Skandinavisk 
Stanseknivefabrik A/S“ tillige virk­
somhed som bestemt i dette selskabs 
vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 
30.704).
Under 21. november er optaget som: 
Register-nummer 30.706: „A/S Emme- 
rik Meyer“, hvis formål er at drive 
fabriksvirksomhed og dekatering, 
rensning og farvning m. v. Selskabet, 
der tidligere har været registreret 
under navnet „A/S Em il Meyer & Co.“ 
(reg.-nr. 19.174), har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 
20. juli 1945 med ændringer senest af
II. april 1960. Den tegnede aktie­
kapital udgør 600.000 kr., fordelt i
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aktier på 2.000 og 4.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 2.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Overdragelse 
af aktier kan kun ske med bestyrel­
sens samtykke. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved brev. Bestyrelse: 
direktør Even Bønecke Ibsen (for­
mand), Egern vej 8, landsretssagfører 
Poul Christiansen, Frederiksgade 9, 
civilingeniør Knud Gunnar Claudi- 
Hansen, Rosenvængets Hovedvej 31, 
alle af København, kontorchef V il­
helm Julius Christiansen, Brogårds­
vej 23, overretssagfører Hans Henry 
Vogt, Birkehøj 10, begge af Gentofte. 
Direktion: nævnte K. G. Claudi-Han- 
sen. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand i forening med et medlem af 
bestyrelsen eller af den adm. direktør, 
ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede besty­
relse. Eneprokura er meddelt Knud 
Gunnar Claudi-Hansen.
Register-nummer 30.707: „P . Bork 
Shipping A/S“, hvis formål er at drive 
rederi- og handelsvirksomhed og 
dermed efter bestyrelsens skøn i for­
bindelse stående virksomhed, at 
finansiere, oprette og participere i 
tilsvarende virksomheder. Selskabet, 
der tidligere har været registreret 
under navnet „Rederiaktieselskabet af 
1955“ (reg.-nr. 25.614), har hoved­
kontor i København; dets vedtægter 
er af 16. marts 1955 med ændringer 
senest af 2. november 1960. Den teg­
nede aktiekapital udgør 500.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000 og 4.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme efter 6 måneders noterings­
tid. Aktierne lyder på navn. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Bestyrelse: direktør Per 
Bork (formand), fru Marianne Bork, 
begge af Klampenborgvej 37, Char- 
lottenlund, befragter Bent Tang Peder­
sen, Skovgårdsvej 25, Birkerød. D i­
rektion: nævnte P. Bork, B. T. Peder­
sen. Selskabets tegnes af bestyrelsens 
formand eller af en direktør, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af bestyrelsens formand eller en 
direktør i forening med et medlem af 
bestyrelsen.
Under 22. november er optaget som:
Register-nummer 30.708: „A/S
Tranegårdshaven“, hvis formål er 
kapitalanlæg i fast ejendom og dermed 
beslægtet virksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i København; dets ved­
tægter er af 14. oktober 1959. Den 
tegnede aktiekapital udgør 160.000 
kr., fordelt i aktier på 200, 1.000 og
5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 200 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds no­
teringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægter­
nes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Fa. M. Adellund og 
Søn v/ Arne Wilfred Adellund, Hegge- 
lunds Allé 6, Glostrup, malermester 
Juulsgaard Breum, Frødings Allé 35, 
Søborg, Fa. Otto Mathiesens Eftf. v/ 
Helge Rasmussen, ingeniør Harry 
Imanuel Nielsen, tømrermester Kaj 
Hermann Nielsen, begge af Stock- 
flethsvej 22, alle af København. Be­
styrelse: nævnte H. I. Nielsen samt 
blikkenslagermester, aut. gas- og vand­
mester Helge Rasmussen, Mariendals- 
vej 70, København, landsretssagfører 
Bent Himmelstru]), GI. Vallerødvej 29, ,
Rungsted Kyst. Direktion: nævnte H.
I. Nielsen. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning v
af fast ejendom —  af den samlede s
bestyrelse eller af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen, ,, 
der ikke må være medlem af direk- 
tionen. j
Under 23. november er optaget som: Ij :
Register-nummer 30.709: „Aktiesel- i  -] 
skabet af 27. september i960“, hvis 1 gj 
formål er at drive handel og industri. B .i 
Selskabet har hovedkontor i Køben- ■  -i 
havn; dets vedtægter er af 27. sep- ■  -c 
tember 1960. Den tegnede aktiekapital K  h 
udgør 15.000 kr., fordelt i aktier på ■  
500, 1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen ■  n: 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på H  å< 
500 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds H  gf 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. (B .n 
Ved enhver overdragelse af aktier —  IB — 
såvel frivillig som tvungen —  har de IB af 
øvrige aktionærer forkøbsret efter de I I  af 
i vedtægternes § 2 givne regler. B e - ll-a ,
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kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: grosserer, generalkonsul Egmond 
Hugo Evers, Ny vej 11, cand. jur. 
Peter Flemming Alsted, Strandvej 
22 C, advokat Bruno Rasmussen, 
Spurveskjul 8 , alle af København. 
Bestyrelse: nævnte E. M. Evers, P. F. 
Alsted samt højesteretssagfører Kjeld 
Tage Rørdam, Viggo Rothes Vej 39, 
i Charlottenlund. Selskabet tegnes af to 
i medlemmer af bestyrelsen i forening 
i eller af direktøren, ved afhændelse og 
[ pantsætning af fast ejendom af den 
> samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.710: „Tøma, 
[ Tønder Maskinfabrik A/S“, hvis for- 
i mål er at drive fabrikation af og
1 handel med jern-, stål- og maskin­
konstruktioner af enhver art. Sel-
2 skabet, der tidligere har været regi- 
2 streret under navnet „A/S Bärtig, 
1 Kedelsmedie og Maskinfabrik“ (reg.- 
I nr. 29.196), har hovedkontor i Tøn- 
:> der; dets vedtægter er af 29. december
1 1958 og 25. maj 1959 med ændringer
2 senest af 13. oktober 1960. Den teg-
n nede aktiekapital udgør 300.000 kr., 
ri hvoraf 1 0 0 . 0 0 0  kr. er A-aktier, 1 0 0 . 0 0 0  
H Kr. B-aktier og 100.000 kr. C-aktier. 
h Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
il kontant, dels på anden måde, fordelt 
i i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. 
B B- og C-aktierne har særlige rettig- 
rl heder med hensyn til udbytte og 
b dækning ved selskabets opløsning, 
t| jfr. vedtægternes § 4 og § 21, og er 
ti indløselige efter de i vedtægternes 
§ § 4 givne regler. Hvert A-, B-" og C-
[ß aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
A Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
li ikke omsætningspapirer. Omsætning 
Ib af aktier, bortset fra overgang til enke 
[9  eller livsarvinger, kan kun \ske med 
id bestyrelsens samtykke. Bekendtgørelse 
il til aktionærerne sker ved anbefalet 
id brev. Bestyrelse: el-installatør Svend 
,A Karl Løvenbalk Kirchheiner, købmand 
[A Aksel Aage Michelsen, landsretssag-
fører Jørgen Kiilerich-Hansen, auto- 
ru mobilforhandler Peder Aarslev, alle 
Ib af Tønder, grosserer Waldemar Ohl- 
9 2  sen, Højer. Direktør: Axel Henry 
iH Hejdelberg, Tønder. Selskabet tegnes 
lu af to medlemmer af bestyrelsen i for­
na ening eller af direktøren i forening 
irn. med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af mindst halvdelen af be­
styrelsen i forening med direktøren.
Register-nummer 30.711: „Löwens 
Chemische Fabrik Handelsgesellschaft 
A/S (Løvens kemiske Fabriks Han­
delsaktieselskab)“ . Under dette navn 
driver „Løvens kemiske Fabriks Han­
delsaktieselskab“ tillige virksomhed 
som bestemt i dette selskabs vedtæg­
ter, hvortil henvises (reg.-nr. 22.976).
Register-nummer 30.712: „A/S
Emil Meyer & Co. (Aktieselskabet 
Johs. Bardings Farverier og chem. 
Tøjrensnings-Etablissement) “ . Under 
dette navn driver „Aktieselskabet 
Johs. Bardings Farverier og chem. Tøj­
rensnings-Etablissement“ tillige virk­
somhed som bestemt i dette selskabs 
vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 
3016).'
Register-nummer 30.713: „A/S B. 
BRUSKIN & CO.“ , hvis formål er at 
drive handel, herunder agenturvirk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 1. 
september 1960. Den tegnede aktie­
kapital udgør 1 0 . 0 0 0  kr., fordelt i 
aktier på 1(H) og 500 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
100 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Overdragelse og belåning af 
aktier kan kun ske med bestyrelsens 
samtykke. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: civilingeniør Boris 
Bruskin, Fredensvej 50, Charlotten­
lund, direktør Kai Christian Jørgen­
sen, Valdemarsvej 21, Rungsted Kyst, 
„Handels A/S Industriprodukter“ , 
Vendersgade 5, København. Besty­
relse: nævnte B. Bruskin, K. C. Jør­
gensen samt direktør Hendrik Pieter 
(len Otter, Zeeweg 121, Katwijk/Zee, 
Holland. Direktør: nævnte B. Bru­
skin. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.714: „A/S Blad­
centralen, Viborg“, hvis formål er at 
drive handel. Selskabet har hoved­
kontor i Viborg; dets vedtægter er af 
1. oktober 1960. Den tegnede aktie-
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kapital udgør 10.000 kr., fordelt i 
aktier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Ved afhæn­
delse af aktier samt ved overgang ved 
arv eller kreditorforfølgning har de 
øvrige aktionærer forkøbsret efter de 
i vedtægternes § 6 givne regler. Over­
dragelse eller overgang ved arv til 
ægtefælle eller myndige livsarvinger 
kan frit finde sted. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev. Selska­
bets stiftere er: fru Kristiane Nielsine 
Simonsen, Vester Ringvej 14, fru Ka­
ren Ester Simonsen, kioskejer Ejvind 
Kolby Simonsen, begge af Vester Ring­
vej 16, alle af Viborg. Bestyrelse: pro­
kurist Em il Gregers Fusager, Bruuns- 
håb pr. Viborg, tandlæge Jørn Freds­
kilde, Danmarksvej 46, malermester 
Aage Andersen, Skivevej 33, begge af 
Viborg. Selskabet tegnes —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af tre medlemmer af be­
styrelsen i forening.
Under 24. november er optaget som:
Register-nummer 30.715: „ARMIN
SKO TVEDT A/S“, hvis formål er at 
opkøbe aktier i „F. L. Bie, Aktiesel­
skab“ samt eje og administrere faste 
ejendomme og værdipapirer. Selska­
bet, der tidligere bar været registre­
ret under navnet „A/S F. L. Bie, 
Holding-Selskab“ (reg.-nr. 17.162), 
har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 10. november 1942 
med ændringer senest af 17. oktober 
1960. Den tegnede aktiekapital udgør
101.500 kr., fordelt i aktier på 500 
og 5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert noteret aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Ved overdragelse af 
aktier til andre end de i vedtægternes 
§ 4 nævnte personer bar de øvrige 
aktionærer forkøbsret efter de lige­
ledes i vedtægternes § 4 givne regler; 
tilsvarende bestemmelser gælder ved 
arv og kreditorforfølgning. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Bestyrelse: juniorchef 
Armin Oscar Skotvedt, Blommenholm 
pr. Oslo, landsretssagfører Vilhelm 
Levison, Gråbrødre Torv 16, Køben­
havn, direktør Thor Edgar Jørgensen, 
Øregårds Allé 12, Hellerup. Direktion: 
nævnte V. Levison. Selskabet tegnes 
—  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom —  af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af direktøren i forening med et med­
lem af bestyrelsen.
Register-nummer 30.716: „Kliplev 
Ejendomsselskab A/S“, hvis formål er 
at udøve byggerivirksomhed med salg 
eller udlejning for øje samt anden 
dermed i forbindelse stående virk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i 
Kliplev; dets vedtægter er af 15. marts ; 
1960. Den tegnede aktiekapital udgør
11.000 kr., fordelt i aktier på 100 og ; 
200 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 100 kr. 
giver 1 stemme efter to måneders ; 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere ; 
er: købmand Hans Nielsen Schmidt, 
Kliplev, nu afdøde vognmand Jens t 
Christensen Moldt, Bjergskov, samt 1 
bygmester Peter Damgaard Sørensen, , 
Bjerndrup. Bestyrelse: nævnte H. N. 
Schmidt samt bygmester Arnold Jo­
hansen, Kliplev, bagermester Johan­
nes Christian Weber, landmand Børge s 
Andreas Diemer, begge af Bjerndrup, ,i 
uddeler Edvard Vinhardt Jessen Ole- -: 
sen, Lundtoft. Selskabet tegnes af lo o 
medlemmer af bestyrelsen i forening, ,< 
ved afhændelse og pantsætning af 1 
fast ejendom af mindst tre medlem- -j 
mer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 30.717: „NORDIC 3 
AIRWAYS AKTIESELSKAB (NORD- , -( 
AIR)“, hvis formål er at leje, for- j. -- 
pagte, udleje eller bortforpagte flyve- I -g 
maskiner eller andet transportma- l, -t 
teriel, at drive handel, fabrikation, § ,r 
rejsebureauvirksomhed og anden efter i  i; 
bestyrelsens skøn forsvarlig virksom- « -r 
hed i forbindelse hermed. Selskabet, H ,t 
der tidligere har været registreret ■  tg 
under navnet „Opti A/S“ (reg.-nr. ■  .i 
28.540), har hovedkontor i Køben- B  -r 
bavn; dets vedtægter er af 25. juni K  ir 
1932 med ændringer senest af 1. sep- ■  -q 
tember 1960. Den tegnede aktiekapital K  1q 
udgør 300.000 kr., fordelt i aktier på M  £( 
5, 10, 100, 1.000 og 10.000 kr. Aktie- ■  -9
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kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 5 kr. giver 1 stemme 
efter 2 måneders noteringstid. Ak­
tierne lyder på navn. Salg af aktier 
kan kun ske gennem bestyrelsen. Ved 
enhver overgang af aktier, såvel fri­
villig som tvungen, har de øvrige 
aktionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 3 givne regler. Overgang 
af aktier til en aktionærs ægtefælle 
og/eller livsarvinger kan dog frit finde 
sted. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker i „Politiken“. Bestyrelse: direk­
tør, hotelejer Oskar Pedersen, Sdr. 
Strandvej 112, Helsingør, restauratør 
, Jørgen Tønnesen, Skovvej 79, Char-
lottenlund, direktør Knud Erik Øst- 
I birk, Smakkegårdsvej 38, Gentofte.
[ Direktør: nævnte K. E. Østbirk. Sel-
! skabet tegnes af to medlemmer af be-
>. styrelsen i forening eller af et medlem
; af bestyrelsen i forening med en
[ prokurist, ved afhændelse og pant-
> sætning af fast ejendom af den sam-
[ lede bestyrelse. Prokurist: Alex Hans
Jørgen Lauesen.
Begister-nummer 30.718: „P. Smeds 
[ Hotel A/S“ , hvis formål er at drive
I hotel- og restaurationsvirksomhed. Sel-
? skabet har hovedkontor i Banders;
) dets vedtægter er af 30. august 1960.
I Den tegnede aktiekapital udgør 32.000
1 kr., fordelt i aktier på 500 kr. Aktie-
J kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert
3 aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
9 efter 3 måneders noteringstid. Ak-
t tierne lyder på navn. Aktierne er ikke
3 omsætningspapirer. Ved afhændelse
s af aktier til ikke-aktionærer har de
9 øvrige aktionærer forkøbsret efter de
• i vedtægternes § 6 givne regler. Be­
il kendtgørelse til aktionærerne sker
r ved anbefalet brev. Selskabets stif-
it tere er: skindhandler Ernst Vilhelm
4 Petersen, Lorentzgade, landsretssag-
d fører Tage Carlo Christensen, Øster-
7 vold 23, begge af Randers, kroejer
/ Vilhelm Martinus Pedersen, Lang­
il kastrup pr. Uggelhuse, der tillige ud-
g gør bestyrelsen. Selskabet tegnes —
b derunder ved afhændelse og pantsæt-
n ning af fast ejendom —  af den sam-
)I lede bestyrelse.
Register-nummer 30.719: „Ejendoms- 
D aktieselskabet af 25. august 1960“,
d hvis formål er erhvervelse, bebyggelse,
administration og salg af fast ejendom. 
Selskabet har hovedkontor i Thisted; 
dets vedtægter er af 1. september 
1960. Den tegnede aktiekapital udgør
12.000 kr., fordelt i aktier på 500 og
2.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 100 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: murermester Christian 
Em il Christensen, Fayes Allé 14, tøm­
rermester Ejnar Rikard Olesen, Mar- 
grethevej 41, blikkenslager Niels 
Eugen Krogsgaard Skaarup, Østergade 
11, malermester Niels Anker Nielsen 
Hyllested, Skovgade 4, el-installatør 
Frode Pihi, Storegade 21, arkitekt 
Christian Overvad, Mirabellavej 5, 
landsretssagfører Bertel Peter Nør­
gaard Hove, Vegendalgården, lands­
retssagfører Jørgen Landbo, I. P. Ja­
cobsens Cade 17, alle af Thisted. Be­
styrelse: nævnte E. R. Olesen, N. E.
K. Skaarup, J. Landbo. Direktion: 
nævnte J. Landbo. Selskabet tegnes —  
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom —  af direktionen 
i forening med et medlem af besty­
relsen eller af to medlemmer af be­
styrelsen i forening.
Under 25. november er optaget som:
Register-nummer 30.720: „A/S Syd­
sjællands Korn (Vordingborg Korn- 
og Foderstofforretning)“ , hvis formål 
er at drive handel. Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under 
navnene „Konsul L. Petersens Eftflg. 
(Vordingborg Korn- og Foderstof­
forretning)“ (reg.-nr. 15.462) og 
„Konsul L. Petersens Eftflg. A/S 
Erik Christensen (Vordingborg Korn- 
og Foderstofforretning) “ (reg.-nr. 
18.919), har hovedkontor i Vording­
borg; dets vedtægter er af 7. januar 
og 11. marts 1939 med ændringer 
senest af 26. september 1960. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hver aktie 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Ved overdragelse af aktier har 
de øvrige aktionærer forkøbsret efter 
de i vedtægternes § 3 givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Bestyrelse: direk­
tør Erik  Stenbæk Hansen Christensen,
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direktør Knud Christian Andersen, 
begge af Vordingborg, prokurist Viggo 
Henrichsen, Ordrupvej 144, Charlot- 
tenlund. Direktion: nævnte K. C. An­
dersen. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens medlemmer hver for sig eller af 
direktionen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Register-nummer 30.721: „A/S Inge­
man Jørgensen & Co.“, hvis formål er 
fabrikation af og handel med fisk og 
fiskeprodukter. Selskabet har hoved­
kontor i Esbjerg; dets vedtægter er af
15. juni 1960. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 300.000 kr., fordelt i aktier 
på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Af aktie­
kapitalen er indbetalt 250.000 kr., 
dels kontant, dels i andre værdier; 
det resterende beløb indbetales senest 
den 1. oktober 1961. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 
måneders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Ved overdragelse af aktier 
bar de øvrige aktionærer forkøbsret. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: fiskeeksportør Jens Christian Jør­
gensen, fru Marie Christine Jørgensen, 
begge af Engparken 8, fiskeeksportør 
Gerhard W illy Jørgensen, Kronprin­
sensgade 130, alle af Esbjerg. Besty­
relse: nævnte J. C. Jørgensen, M. C. 
Jørgensen, G. W. Jørgensen samt 
landsretssagfører Niels Frandsen, Bal­
dursgade 60, Esbjerg. Direktion: 
nævnte J. C. Jørgensen, G. W. Jørgen­
sen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Register-nummer 30.722: „Dansk 
Karbon Import A/S“, hvis formål er 
at drive handel. Selskabet bar hoved­
kontor på Frederiksberg; dets ved­
tægter er af 1. oktober 1960. Den 
tegnede aktiekapital udgør 11.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Overdragelse eller
pantsætning af aktier kan kun ske 
med bestyrelsens samtykke. Overgang 
af aktier ved arv kan frit finde sted. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: direktør Erik Guldmann, Peder 
Hjorts Vej 11, prokurist Rudolf Frede­
rik Petrus Wieringa, Sdr. Fasanvej 66, 
konsulent Harald Guldmann, Husum- 
vej 129, frøken Birte Hansen, Gennem­
løbet 9, alle af København. Bestjæelse: 
nævnte E. Guldmann, B. Hansen samt 
bogholderske Kirsten Bøgsted Hansen, 
Nørgårdsvej 9, Lyngby. Direktion: 
nævnte E. Guldmann. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. Ene­
prokura er meddelt Rudolf Frederik 
Petrus Wieringa.
Under 26. november er optaget som:
Register-nummer 30.723: „A/S Indn- 
stridepotet, P. N. Thirslunds Eftf.“ , 
hvis formål er at drive en gros han­
del. Selskabet har hovedkontor i Kø­
benhavn; dets vedtægter er af 8. juni 
1960. Den tegnede aktiekapital udgør
15.000 kr., hvoraf 5.000 kr. er A-ak- 
tier og 10.000 kr. er B-aktier med ret 
til 5 pct. forlods kumulativt udbytte, 
fordelt i aktier på 1.000 kr.; af aktie­
kapitalen er indbetalt 12.000 kr., det 
resterende beløb indbetales inden 8. 
juni 1961. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: prokurist Svend Aage 
Emil Sørensen, Esthersvej 27, Helle­
rup, fru Elise Hansine Vilhelmine 
Sørensen, Set. Mortens Vej 13, Roskil­
de, fru Doris Laura Jeppsson, Åge- 
rupvej 14, København, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Selskabet tegnes af 1 
medlem af bestyrelsen; ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom 
af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.
Register-nummer 30.724: „Hotel 
Vojens A/S“, hvis formål er i Vojens 
at lade opføre en ejendom med hotel, 
lejligheder samt én eller flere butik­





sal af passende størrelse med en min­
dre scene. Efter bygningens opførel­
se er selskabets formål at bortforpag­
te hotellet samt udleje ejendommens 
øvrige lokaler. Selskabet har hoved­
kontor i Vojens kommune; dets ved­
tægter er af 22. august 1960. Den teg­
nede aktiekapital udgør 63.250 kr., 
fordelt i aktier på 250, 500 og 1.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 250 kr. giver 1 
stemme efter 1 dags noteringstid, dog 
at ingen aktionær kan afgive flere end 
20 stemmer. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: bogtrykker Ludwig Otto Schmidt, 
Danmarksgade 8 , direktør Richter Ro- 
senfeldt Rasmussen, Vestergade 34, 
tobakshandler Nis Peter Kjær, Vester­
gade 30, malermester Kurt Peter Jen- 
> sen, Jul. Nielsens Gade 1, købmand
, Johannes Marinus Nielsen, Østergade
; 20, tandtekniker Arthur Leo Petersen,
) Østergade 3, forretningsfører Peter
1 Nissen, Vestervang 3, arkitekt Svend
v Aage Ernst Bruhn, Jernhytvej 17, alle
; af Vojens, arkitekt Thøger Bjørchmar
T Thomsen, Simmersted vej 129, lands-
1 retssagfører Peter Christian Nouvel
1 Buch, Sdr. Ottinggade 13, begge af
1 Haderslev. Bestyrelse: nævnte R. R.
1 Rasmussen, S. A. E. Bruhn, T. B.
T Thomsen, P. C. N. Buch samt kæmner
I Jens Christian Pedersen, Kædevænget
t 4, Vojens. Direktør: nævnte P. C. N.
9  Buch. Selskabet tegnes af direktøren
p> alene eller af den samlede bestyrelse;
/ ved afhændelse og pantsætning af fast
a ejendom af direktøren i forening med
d to medlemmer af bestyrelse.
Register-nummer 30.725: „VELJAN-  
A GO A/S“, hvis formål er at drive 
id handel og fabrikation, finansiering og 
yÅ kapitalanbringelse, erhvervelse, he­
rd byggelse og drift af faste ejendomme.
Selskabet har hovedkontor i Køben- 
jrl havn; dets vedtægter er af 1 . oktober 
61 1960. Den tegnede aktiekapital udgør
0 £ 20.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1.000 
3 0  og 2 . 0 0 0  kr.; af aktiekapitalen er ind­
ad betalt 5.000 kr., det resterende beløb 
ni indbetales inden 1 . oktober 1961. 
rH Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
Az stemme. Aktierne lyder på navn. Ak- 
ait tierne er ikke omsætningspapirer.
Overdragelse og pantsætning af aktier 
kan kun ske med bestyrelsens sam­
tykke og ved overdragelse har de øv­
rige aktionærer forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 4 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: konsulent Aage Franz Krebs, fru 
Vera Anne-Lis Krebs, begge af Ama­
ger Landevej 175, Kastrup, landsrets­
sagfører Bent Uhrskov, Dr. Tværgade 
6 , København, der tillige udgør be­
styrelsen med sidstnævnte som for­
mand. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand eller af en direktør; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.726: „A/S Svend­
borg Element- og Betonuarefabrik, CE- 
MENCO “, hvis formål er at drive fa­
brikation af betonvarer m. m. samt 
at drive handelsvirksomhed, herunder 
med bygningsartikler. Selskabet har 
hovedkontor i Svendborg; dets ved­
tægter er af 28. december 1959 og 
22. august 1960. Den tegnede aktie­
kapital udgør 235.000 kr., fordelt i 
aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker i „Svendborg Avis“ 
eller ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: fabrikant Svend Martin 
Jensen, landsretssagfører Christian 
Bent Poulsen, begge af Svendborg, fa­
brikant Knud Weidemann, Rudkøbing, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direk­
tør: ingeniør Svend Erik  Kaarsholm, 
Svendborg. Selskabet tegnes af direk­
tøren eller —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.727: „A/S Fi- 
nancieringsselskabet af 16. september 
1960“, hvis formål er at drive finan­
siering, investering, handel samt køb, 
salg og administration af faste ejen­
domme. Selskabet har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 16. 
september og 7. november 1960. Den 
tegnede aktiekapital udgør 25.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
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Aktierne lyder på navn. Ved overdra­
gelse af aktier har selskabet forkøbs­
ret efter de i vedtægternes § 4 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: lektor Erik Garby, 
Sponnecksvej 16, Gentofte, repræsen­
tant Hans Kastoft Jansen, Set. Jacobs 
Gade 7, landsretssagfører Hans Mar­
tin Kabbelgaard Mikkelsen, St. Kon­
gensgade 48, begge af København, di­
rektør Peer Kastoft Jansen, Horsebak- 
ken 16, Farum. Bestyrelse: nævnte E. 
Garby, H. M. K. Mikkelsen, P. K. Jan­
sen. Selskabet tegnes —  derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af den samlede besty­
relse.
Register-nummer 30.728: „Ejendoms- 
aktieselskabet „Villabo“ “, hvis formål 
er at opkøbe ejendomme og udnytte 
disse til udstykning, videresalg, udlej­
ning eller på en hvilken som helst 
anden måde. Selskabet har hovedkon­
tor i Herning; dets vedtægter er af 
27. september 1960. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 25.000 kr., fordelt i 
aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Overdragelse af aktier 
kan kun ske med bestyrelsens sam­
tykke. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: radioforhandler Magne 
Nøhr, fru Ella Irene Nøhr, begge af 
Østergade 35, Herning, rentier Niels 
Mikael Wittrup, Øster Hurup, der til­
lige udgør bestyrelsen med førstnævn­
te som formand. Direktion: nævnte
M. Nøhr. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand alene eller af en di­
rektør i forening med et medlem af 
bestyrelsen; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening.
Ændringer
Under 27. oktober I960 er følgende 
ændringer optaget i aktieselskabs- 
registeret:
Register-nummer 1087: „Aktiesel­
skabet Horsens Blyvalseværk & Metal­
forretning“ af Horsens. Medlem af be­
styrelsen .1. A. Kirkemann er afgået 
ved døden. Medlem af direktionen
Henning Boldsen er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 2830: „Jord- og 
Betonarbejdernes Aktieselskab“ af Kø­
benhavn. Under 26. marts 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktieka­
pitalen er udvidet med 300.000 kr. 
G-nktier. Den teanede aktiekapital ud­
gør herefter 405.000 kr., hvoraf 5.000 
kr. A-aktier, 100.000 kr. B-aktier og
300.000 kr. C-aktier. C-aktierne har 
ret til forlods udbytte og dækning i 
tilfælde af likvidation. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hver personlig ak­
tionær har 1 stemme. Organisationer 
og virksomheder, som er aktionærer, 
bar 1 stemme for hver 5.000 kr. i ak­
tiekapital, dog at ingen organisation 
eller virksomhed kan afgive mere end 
10 stemmer. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Overdragelse af aktier 
kan kun ske med bestyrelsens sam­
tykke. Kun medlemmer af Jord- og 
Betonarbejdernes organisationer i 
København og omegn, fagforenings­
organisationer samt kooperative virk­
somheder, der er tilsluttet Det koope­
rative Fællesforbund kan være ak­
tionærer. Med bestyrelsens samtykke 
kan andre organisationer inden for 
arbejderbevægelsen tillige blive aktio­
nærer. Opfylder en aktionær ikke 
længere betingelserne for at være ak­
tionær, kan bestyrelsen på selskabets 
vegne forlange sig aktierne tiltrans­
porteret, jfr. vedtægternes § 5. Det 
samme gælder når aktier inddrages 
under dødsbobehandling, konkurs, ak­
kord, likvidation eller gøres til gen­
stand for udlæg. Reglen om at ingen 
aktionær kan supplere sin aktiebe­
holdning til udover 10 er bortfaldet. . 
Selskabet tegnes af bestyrelsens for- , 
mand i forening med forretningsføre­
ren eller af to medlemmer af besty­
relsen i forening; ved afhændelse og > 
pantsætning af fast ejendom af den [ 
samlede bestyrelse. Medlem af besty­
relsen N. P. Andersen er valgt til den- ) 
nes formand.
Register-nummer 4363: „Stnbbekø- ■  
bing-Nykøbing-Nysted Jernbanens Ak- K  
tieselskab“ af Nykøbing F. F. D. C. J| 
greve Reventlow er udtrådt af, og f| 
borgmester Jørgen Rejnhold Jørgen- M  
sen, Nykøbing F., er indtrådt i besty- R  
reisen. I l
Register-nummer 11.271: „AIS Do-
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minia“ af København. Medlemmer af 
bestyrelsen J. H. Groth-Andersen og 
Aa. E. Jørgensen er afgået ved døden.
Register-nummer 15.046: „Aktiesel­
skabet Arbejdernes Landsbank“ af 
København. Aktiekapitalen er udvi­
det med 652.000 kr. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 22.520.000 
kr., fuldt indbetalt. Thorstein Ibsen 
og Gunnar Schmidt Laursen er fra­
trådt som A-prokurister, idet den dem 
tidligere meddelte prokura er bort­
faldet som overflødig. Vedrørende 
„Hvidovre Bank, Filial af Aktiesel­
skabet Arbejdernes Landsbank“ og 
„Buddinge og Omegns Bank, Filia l af 
Aktieselskabet Arbejdernes Lands­
bank“ : tegningsreglerne for de nævn­
te filialer berigtiges således: filialen 
tegnes af filialbestyreren i forening 
med et medlem af bestyrelsen eller 
med en direktør eller med en A-pro- 
kurist.
Register-nummer 12.140: „AIS Ar- 
tex“ af Frederiksberg. Medlem af be­
styrelsen Aa. E. Jørgensen er afgået 
ved døden. Fhv. amtsrådsmedlem 
Ingvar Nørgaard, Lyngby Rosenvænge 
27, Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.987: „Auktions- 
, gaarden i Aalborg AIS“ af Ålborg. J.
P. A. Kalstrup er udtrådt af, og lands- 
[ retssagfører Niels Børge Søren Georg
[ Roesdahl Høst, Nørresundby, er ind-
l trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 17.431: „Jettadam 
[ Fabrikker Aktieselskab“ af Køben-
i havn. Eneprokura er meddelt August
I Sigfred Marc Fuchs.
Register-nummer 17.728: „AIS Ravn- 
\ holm kemiske Renserier“ af Ravnholm
1 pr. Kgs. Lyngby. Den Holger Peter
L Jakobsen meddelte prokura er tilbage-
J kaldt. Prokura er meddelt Robert Lud-
f vig Ostenfeldt-Petersen i forening
n . med tidligere anmeldte Hans Holbek 
9  eller med en direktør.
Register-nummer 24.084: „Wm. Klöp- 
t\ per A/S“ af Tårbæk. Efter proklama
i i statstidende for 1. juli, 1. august og
1 1. september 1959 har den under 31.
ti maj 1959 trufne beslutning om ned-
jz sættelse af aktiekapitalen med 40.000
Å kr., jfr. registrering af 27. august 1959,
n nu fundet sted. Den tegnede aktieka-
q pital udgør herefter 10.000 kr., fuldt
ir indbetalt. Under 31. maj 1959 er sel­
ls . skabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 29.024: „Dansk 
Financieringsselskab af 2. februar 
1959 AIS“ af København. Den Poul 
Toftvang meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Prokura er meddelt Holger 
Fleig Mortensen i forening med en 
direktør.
Register-nummer 29.111: „Ejendoms­
aktieselskabet af 12/12 1958, Aarhus“ 
af Århus. H. Aa. V. Martinsen er ud­
trådt af bestyrelsen.
Register-nummer 29.433: „Handels­
selskabet Ferrara AIS“ af København. 
På aktiekapitalen er yderligere ind­
betalt 20.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital 25.000 kr. er herefter fuldt 
indbetalt.
Register-nummer 29.861: „Plast- 
Agent AIS“ af Frederiksberg. Under
12. september 1960 er selskabets ved­
tægter ændrede.
Under 1. november:
Register-nummer 1659: „Jensen & 
Møller Aktieselskab“ af København. 
Medlem af bestyrelsen Aa. v. Prangen 
er afgået ved døden. Landsretssag­
fører Kaj Seth Oppenheim, Rådhus­
pladsen 59, København, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 3450: „Margarine­
fabriken „Alfa“ A/S“ af Vejen. Jens 
Peter Jensen er udtrådt af direk­
tionen og den ham meddelte prokura 
er tilbagekaldt. Den Jens Peter Riis 
Jensen og Erik  Nielsen tidligere med­
delte prokura er ændret derhen ,at 
de fremtidig tegner pr. procura i for­
ening.
Register-nummer 11.545: „AIS Jun­
ckers Savværk“ af Køge. Medlem af 
bestyrelsen G. F. Juncker er indtrådt 
i direktionen.
Register-nummer 16.065: „Aktiesel­
skabet af 15. August 1940“ af Køben­
havn. Efter proklama i statstidende 
for 27. februar, 25. marts og 27. april 
1959 har den under 10. februar 1959 
trufne beslutning om nedsættelse af 
aktiekapitalen med 15.000 kr., jfr. re­
gistrering af 31. marts 1959, nu fun­
det sted. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 30.000 kr., fuldt ind­
betalt. Under 10. februar 1959 er sel­
skabets vedtægter ændrede. K. A. 
Lund er udtrådt af, og arkitekt Aage 
Emil Thilo, Herluf Trolles Gade 4, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
i
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Register-nummer 17.733: „Sylvadan 
A/S“ af København. Medlem af be­
styrelsen G. F. Juncker er indtrådt i 
direktionen.
Register-nummer 18.735: „Arbejder­
nes kooperative Selskab, Viborg A/S“ 
af Viborg. S. J. Sørensen er udtrådt 
af, og murer Anders Peter Linde, 
Dalgasvej 12, Viborg, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 18.860: „A/S Fæl­
lesbageriet i Viborg“ af Viborg. S. J. 
Sørensen er udtrådt af, og murer An­
ders Peter Linde, Dalgasvej 12, V i­
borg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.345: „Nydania 
Handels- og Industriselskab A/S“ af 
København. Under 1. november 1960 
er Københavns byrets skifteafdeling 
anmodet om at foretage opløsning af 
selskabet i medfør af aktieselskabs­
lovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 23.774: „Junckers 
Trækend A/S“ af Køge. Medlem af 
bestyrelsen G. F. Juncker er indtrådt 
i direktionen.
Register-nummer 25.869: „Handels­
selskabet Alex Kozeluh København 
A/S“ af København. Under 4. maj,
29. juli, 29. september og 27. okto­
ber 1960 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabets navn er „AK TIE­
SELSKARET A LEX  K O ZELU H ’S 
LAMPE- OG LYSEKR O N EFABR IK“. 
Selskabets hjemsted er Glostrup. Sel­
skabet tegnes —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af direktøren alene eller af 
den samlede bestyrelse. T. C. Kal- 
ledsøe er udtrådt af, og bogholderske, 
fru Inger Prehn, Herstedøstervej 15, 
Glostrup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Den Tage Christian Kalledsøe med­
delte prokura er tilbagekaldt. Selska­
bet er overført til reg.-nr. 30.656.
Register-nummer 26.794: „Ejendoms­
aktieselskabet „Torvegade 6 4“ “ af 
København. V. F. Sørensen er udtrådt 
af, og landsretssagfører Henning Ras­
mussen, Vester Voldgade 10, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.538: „Foto-Lej- 
bok A/S“ af København. F. R. B. 
Knudsen er udtrådt af, og grosserer 
Knud Bondesen Knudsen, Gislingevej 
77, København, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 28.821: „A/S Dalsø
Maskinfabrik“ af Brabrand-Årslev 
kommune. Den Poul Nielsen meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Prokura er 
meddelt Niels Nikolaj Sørensen i for­
ening med tidligere anmeldte Erik  
Borch.
Register-nummer 29.289: „Han­
delsselskabet Lyngby Fjernsyn A/S“ 
af Lyngby-Tårbæk kommune. Un­
der 12. august 1960 er selska­
bets vedtægter ændrede. Selska­
bets navn er: „Antikgården i F iol­
stræde A/S“ . Selskabets hjemsted er 
København. Selskabets formål er at 
drive handel med antikviteter og en­
hver i forbindelse hermed stående 
virksomhed. B. Achilles er udtrådt 
af, og direktør Bo Erik  Stig Ive, 
Strandgade 36, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. Selskabet er over­
ført til reg.-nr. 30.655.
Register-nummer 29.648: „Byggesel­
skabet Terra Nova A/S“ af Vallens­
bæk. Under 12. september 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selska­
bets hjemsted er København.
Under 2. november:
Register-nummer 26.089: „A/S Wink­
ler & Windsløv Hansen, Silkeborg“ af 
Silkeborg. Poul Rønmos Nielsen, 




skabet Wellborn“ af Frederiksberg. 
Under 30. juni 1960 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabets hjemsted 
er Ålborg.
Under 4. november:
Register-nummer 446: „Maglekilde 
og Frederiksberg Brøndanstalt, Aktie­
selskab“ af Roskilde. Under 6. maj 
1960 er selskabets vedtægter ændre­
de. Selskabets navn er „Maglekilde og 
Apolio Brøndanstalt A/S“. Selskabet 
er overført til reg.-nr. 30.660.
Register-nummer 1465: „Banken for 
Otterup og Omegn, Aktieselskab“ af 
Otterup. Annelise Winkler Sørensen 
er tiltrådt som prokurist.
Register-nummer 3293: „Aktiesel­
skabet Søvang (Den tørlagte Tastum 
Sø)“ af København. E. Larsen er fra­
trådt, og medlem af bestyrelsen J.
C. Bang tiltrådt som bestyrelsens
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næstformand. I. M. Christensen er 
udtrådt af, og Per Carsten Rasmus­
sen, Søvang pr. Højslev, er indtrådt 
i direktionen. Prokura er meddelt 
Per Carsten Rasmussen i forening 
med to medlemmer af bestyrelsen, 
hvoraf den ene skal være enten for­
manden eller næstformanden. Den 
Ingvar Marinus Christensen tidligere 
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 12.116: „Andels­
banken, Andelsselskab med begræn­
set Ansvar“ af København. Andelska­
pitalen er udvidet med 516.500 kr. 
Den tegnede andelskapital udgør her­
efter 53.166.600 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 15.636: „Konfek­
tions-Fabriken Kofa A/S“ af Åbenrå. 
A. C. Andresen er udtrådt af direk­
tionen.
Register-nummer 27.778: „Nylontex 
A/S“ af Laven, Linå kommune. K. 
M. Stausgaard er udtrådt af, og stud. 
jur. Helen Skole, Funch Thomsens 
Gade 3, Århus, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 27.822: „II.Behrndt 
i offset A/S“ af Gladsaxe. Under 5. ok- 
I tober 1960 er selskabets vedtægter
i ændrede.
Register-nummer 29.025: „Dansk 
i Hyllinge Industri A/S“ af Års. På ak-
1 tiekapitalen er yderligere indbetalt
’ 225.000 kr. Den tegnede aktiekapital,
l 250.000 kr., er herefter fuldt indbe-
j talt. Under 16. maj 1960 er selska-
1 bets vedtægter ændrede. A. S. Ras-
I mussen er udtrådt af bestyrelsen. S.
I L. Michelsen er udtrådt af direk-
1 tionen, og indtrådt i bestyrelsen.
) Gårdejer Peder Hansen Rodh, Vogn-
z sild pr. Østrup, er indtrådt i direk-
} tionen.
Register-nummer 29.738: „Acordan 
Z Skumplasticf abrik A/S“ af Tårnby
>1 kommune. Selskabets navn er „ACOR-
d DAN SKUMPLASTICFARRIK A/S“.
J Under 23. september 1960 er selska-
d bets vedtægter ændrede. G. Petersen
[9 . er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 30.147: „G AL A 
A FOODS A/S“ af København. Under
12 20. juni 1960 er selskabets vedtægter
øg ændrede. Aktiekapitalen er udvidet
iti med 400.000 kr. Den tegnede aktieka-
q pital udgør herefter 500.000 kr., fuldt




selskabet L. Koppel“ af København. 
Selskabets direktør A. K. Grøndahl er 
afgået ved døden. Hans Fralim Grøn­
dahl, Raldrianvej 30, Hellerup, er 
tiltrådt som direktør, hvorefter den 
ham tidligere meddelte prokura er 
bortfaldet som overflødig.
Register-nummer 2819: „Aktiesel­
skabet Hundsbæk Plantage“ af Læ­
borg, Gørding-Malt herreder. Under 
5. juli 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. Restyrelsens formand A. An­
dersen er afgået ved døden. Skatte­
rådssekretær Knud Ejnar Andersen, 
Vejen, er indtrådt i bestyrelsen. Med­
lem af bestyrelsen M. Rurkal er valgt 
til formand for bestyrelsen.
Register-nummer 5104: „American 
Express Company, Aktieselskab“ af 
København. Knud Einar Christian 
Lund er fratrådt som R-prokurist.
Register-nummer 12.930: „K.F.U.M. 
Spejdernes Depot A/S“ af Køben­
havn. P. Jepsen er fratrådt, og Jens 
Jacob Pedersen, Fredericia, er til­
trådt som direktør. Eneprokura er 
meddelt Elis Jens Christian Hansen.
Register-nummer 17.883: „Hans 
Teller A/S“ af København. Enepro­
kura er meddelt Claus Jørgen Stephan 
Teller.
Register-nummer 25.732: „A/S Par­
keringstorvet“ af København. Resty­
relsens formand J. E. D. Jensen samt
O. H. Mikkelsen er udtrådt af, og 
landsretssagfører Rolf Adolf Ricklefs, 
St. Strandstræde 21, fuldmægtig, 
cand. jur. L ily  Nielsen, Strand­
boulevard 105, begge af København, 
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen M. C. H. Petersen er valgt 
til dennes formand.
Register-nummer 26.055: „K. C.
Bispelund A/S“ af Århus. K. C. Rispe- 
lund er udtrådt af, og medlem af be­
styrelsen Inger- Margrethe Truelsen, 
Pilevangen 32, Rrøndby Strand, er 
indtrådt i direktionen.
Register-nummer 26.393: „Fritz 
Schur A/S“ af København. Under 29. 
september 1960 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Knud Erik  Thestrup, 
Skovrankevej 4, Gentofte, Hans Mon­
rad Hansen, Riggervej 8, Rrøndby 
Strand, er indtrådt i direktionen.
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Register-nummer 26.513: „Aktiesel­
skabet J. D. Koopmanns Svineslagte­
rier“ af København. Direktør Vagn 
Larsen, Jernbanevej 41, Silkeborg, er 
indtrådt i bestyrelsen. Selskabet teg­
nes herefter af bestyrelsens formand 
i forening med et medlem af bestyrel­
sen eller af bestyrelsens næstformand 
Edward Maynard Donald Denny i 
forening med Aage Peter Blum Han­
sen eller Holger Dalgaard eller Vagn 
Larsen eller af to direktører i for­
ening; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af bestyrelsens 
formand og næstformand i forening 
med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 27.840: „A/S
Skjern Højskolehotel“ af Skjern. Un­
der 28. marts 1960 er selskabets ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 20.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 100.000 
kr. fuldt indbetalt.
Register-nummer 29.120: „P. Nord­
sten A/S“ af Hillerød. Kammerherre 
Gunnar Bardenfleth, Rosenborg Slot, 
Øster Voldgade 4 A, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.432: „A/S V. 
Prahn, Fabrik for Radio og Tele­
visionsartikler“ af Søllerød kommune. 
Under 12. oktober 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede.
Register-nummer 29.627: „Aktiesel­
skabet Erik Nielsen, Fotografisk Han­
delshus“ af København. Medlem af 
direktionen E. Nielsen samt landsrets­
sagfører Erik Ninn-Hansen, Bregne­
gårdsvej 11, Charlottenlund, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.979: „Amadan 
A/S“ af København. Under 11. august 
1960 er selskabets vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 30.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 60.000 kr. fuldt indbetalt.
Under 7. november:
Register-nummer 301: „Aktiesel­
skabet Dansk Ostindisk Plantage Sel­
skab“ af København. Medlem af be­
styrelsen C. L. J. David er afgået ved 
døden. K. S. Sthyr er udtrådt af, og 
landsretssagfører Svend Tønsberg 
Bruun, Fortunvej 9, Charlottenlund, 
direktør Hjalmar Niels Ibsen, Øster­
brogade 52, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. K. S. Sthyr er udtrådt af,
og nævnte H. N. Ibsen er indtrådt i 
direktionen.
Register-nummer 856: „Aktiesel­
skabet Korn- og Foderstof-Kompag­
niet“ af Århus. A. Gadeberg er udtrådt 
af bestyrelsen. Den M. P. Tønnesen 
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 1457: „//. Jessen, 
Aktieselskab“ af Tåstrup, Høje Tå­
strup kommune. Aktiekapitalen er 
udvidet med 540.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør 1.620.000 kr. fuldt 
indbetalt. Selskabets formål er at 
drive handel og anden virksomhed, 
der efter bestyrelsens skøn passende 
kan forenes hermed.
Register-nummer 17.429: „Martin 
Dgrbye Aktieselskab“ af København. 
Under 4. oktober 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede. Højesteretssag­
fører Eigill Didrik Michelsen, Amager­
torv 24, København, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 18.554: „A/S Dan­
licens“ af København. N. T. R. Ras­
mussen er udtrådt af, og landsretssag­
fører Erik  Niels Christjan Monberg, 
C. V. E. Knuths Vej 16, Hellerup, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.778: „Andersen 
.& Bruun Machine Company Aktiesel­
skab“ af Frederiksberg. Medlem af be­
styrelsen og prokurist i selskabet Jør­
gen Holger Richard Spager har æn­
dret bopæl til Høeghsmindevej 73, 
Gentofte.
Register-nummer 19.690: „Dansk 
Mallard A/S“ af Gentofte kommune. 
Under 21. marts 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. Medlem af bestyrelsen og 
direktionen G. Jacobsen er afgået 
ved døden. Bestyrelsens formand E. 
C. D. Hansen samt T. U. Smith er ud­
trådt af, og civilingeniør Jørgen Peter 
Christian Vilhelm Bisgaard, Strand­
boulevarden 114, København, lands­
retssagfører Niels Albert Jørgensen, 
Hyldegårds Tværvej 31, Charlotten- 
lund, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte 
J. P. C. V. Bisgaard er tillige indtrådt 
i direktionen. Eneprokura er meddelt 
Jørgen Peter Christian Vilhelm Bis­
gaard.
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Register-nummer 21.801: „A/S Fan­
ciers Byomnibusser“ af Randers. Med­
lem af bestyrelsen og direktionen 
Johannes Enevoldsen er afgået ved 
døden. Fru Helfrid Rasmine Enevold­
sen, Mariagervej 76, Randers, er ind­
trådt i bestyrelsen. Medlem af besty- 
relesn O. H. Enevoldsen er indtrådt 
i direktionen.
Register-nummer 22.406: „Georg 
Voss A/S“ af København. Den Valde­
mar Frederik Voss meddelte prokura 
er tilbagekaldt. Prokura er meddelt 
Olaf Kaas Nielsen i forening med en 
af de tidligere anmeldte prokurister, 
Erik Poul Thasting og Ellen Margrethe 
von Rømeling.
Register-nummer 25.304: „A/S
Fiskemelsfabrikken „Foderfisk“ “ af 
Rønne kommune. Den Niels Frode 
Wessel Borg meddelte eneprokura er 
tilbagekaldt.
Register-nummer 27.543: „Conatex 
A/S“ af København. Aktiekapitalen er 
i udvidet med 75.000 kr. Den tegnede 
i aktiekapital udgør herefter 95.000 kr. 
t fuldt indbetalt.
Register-nummer 27.682: „A/S Hen- 
v ry Kjeldsens Savværk“ af Ringkøbing. 
\ Siedlern af bestyrelsen J. Kjeldsen er 
i afgået ved døden. Fru Anna Johanne 
1 Kjeldsen, Ringkøbing, er indtrådt i 
i bestyrelsen.
Register-nummer 27.768: „Industri- 
\ fjederaktieselskabet af 1. 8. 1957“ af 
1 København. Den Valdemar Frederik 
/ Voss meddelte prokura er tilbage- 
>1 kaldt. Prokura er meddelt Olaf Kaas 
L Nielsen i forening med en af de tid­
il ligere anmeldte prokurister, Ellen 
L Margrethe von Rømeling og Erik Poul 
T Thasting.
Register-nummer 27.961: „Søllerød 
A Krat Aktieselskab“ af København. 
J Under 11. oktober 1960 er selskabets 
i v vedtægter ændrede. Selskabets hjem- 
te sted er Gentofte kommune. Selskabets 
)1 formål er at erhverve, bebygge og af- 
;d hænde fast ejendom fortrinsvis i Søl- 
el lerød kommune og i andre af Stor­
tå københavns omegnskommuner.
Register-nummer 28.968: „A/SMidt- 
yiy jydsk Pladefabrik, Thyregod“ af 
[T Thyregod. Under 21. september 1960 
is er selskabets vedtægter ændrede. Ak- 
iit tiekapitalen er udvidet med 35.000 kr. 
)fl Den tegnede aktiekapital udgør her- 
19 efter 75.000 kr. fuldt indbetalt.
Under 8. november:
Register-nummer 3821: „Aktiesel­
skabet Aabyhøj Forsamlingsbygning“ 
af Åbyhøj, Åby kommune, Hasle m. fl. 
herreder. Bestyrelsens formand N. 
Bjøreng er udtrådt af, og landsrets­
sagfører Knud Bjøreng, Østergade 4, 
Århus, er indtrådt i bestyrelsen og 
valgt til dennes formand.
Register-nummer 5761: „Broager 
Trælasthandel og Trævarefabrik, Ak­
tieselskab“ af Broager. Medlem af be- 
styrelen 1. C. Bøse er afgået ved dø­
den.
Register-nummer 10.961: „Ejendoms­
aktieselskabet Lyshøj“ af København. 
Medlem af bestyrelsen og direktør i 
selskabet Aa. v. Prangen er afgået ved 
døden. U. F. Vilstrup er udtrådt af, og 
landsretssagfører Svend Kaj Oppen­
hejm, landsretssagfører Vagn Sonne 
Nøddeboe, begge af Rådhuspladsen 59, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen K. S. Oppen- 
liejm er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 12.661: „A/S Bygge­
selskabet Valbyport I“ af København. 
Medlem af bestyrelsen og direktør i 
selskabet Aa. v. Prangen er afgået ved 
døden. U. F. Vilstrup er udtrådt af, 
og landsretssagfører Svend Kaj Oppen- 
hejm, landsretssagfører Vagn Sonne 
Nøddeboe, begge af Rådhuspladsen 
59, København, er indtrådt i besty­
relsen. Medlem af bestyrelsen K. S. 
Oppenhejm er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 12.662: „A/S Bygge­
selskabet Valbyport II“ af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen og direk­
tør i selskabet Aa. v. Prangen er af­
gået ved døden. U. F. Vilstrup er ud­
trådt af, og landsretssagfører Svend 
Kaj Oppenhejm, landsretssagfører 
Vagn Sonne Nøddeboe, begge af Råd­
huspladsen 59, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. Medlem af besty­
relsen K. S. Oppenhejm er indtrådt i 
direktionen.
Register-nummer 12.951: „A/S Bygge­
selskabet Valbyport III“ af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen og direk­
tør i selskabet Aa. v. Prangen er af­
gået ved døden. U. F. Vilstrup er ud­
trådt af, og landsretssagfører Svend 
Kaj Oppenhejm, landsretssagfører 
Vagn Sonne Nøddeboe, begge af Råd­
huspladsen 59, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. Medlem af besty-
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reisen K. S. Oppenhejm er indtrådt i 
direktionen.
Register-nummer 16.033: „K. W.
Bruun A Co. A/S“ af København. Kai 
Meyer Karlsen, Skodsborgvej 205, Næ­
rum, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 16.933: „Brønd-
bjerg Damkultur A/S i Likvidation“ af 
Rostrup kommune, Ålborg amt. Efter 
proklama i statstidende den 16. januar,
16. februar og 16. marts 1960 er likvi­
dationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nummer 17.500: „A/S Exa- 
park“ af København. Medlem af be­
styrelsen og forretningsfører Aa. v. 
Prangen er afgået ved døden. Lands­
retssagfører Vagn Sonne Nøddeboe, 
Rådhuspladsen 59, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. Medlem af besty­
relsen K. S. Oppenhejm er tiltrådt som 
forretningsfører.
Register-nummer 18.650: „Aktiesel­
skabet „L. 11. Jakobsen“ “ af Køben­
havn. K. H. Jakobsen. M. K. Jacobsen. 
M. Rønde er udtrådt af, og fabriks­
arbejder Martin Jensen Møller, forret­
ningsfører Everine Magda Lene Bonde 
Jensen, begge af Husumgade 18, chauf­
før Peder Christjan Bonde Jensen, 
Oehlenschlægersgade 46, alle af Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte M. K. Jacobsen er fratrådt, og 
nævnte E. M. L. B. Jensen er tiltrådt 
som forretningsfører.
Register-nummer 22.424: „Aktiesel­
skabet „Nygaardsbo“ i Likvidation“ 
af København. Efter proklama i stats­
tidende for 10. december 1959, 11. ja­
nuar og 11. februar 1960 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nummer 23.870: „Ejendoms­
aktieselskabet Birkerød private Bolig­
selskab“ af Holte. E. T. Rønne er ud­
trådt af, og gas- og vandmester Børge 
Poul Ove Nyegaard, Roskildevej 146, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.289: „Aktiesel­
skabet Axtex“ af København. Bestyrel­
sens formand O. P. J. Stockmarr er 
udtrådt af, og direktør Heinrich Adolf 
Kreutzfeldt, Godthåbsvej 91, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen og 
valgt til dennes formand.
Register-nummer 26.176: „Ejendoms­
aktieselskabet af 31/10 1955“ af Kø­
benhavn. A. K. G. H. Mørch er udtrådt
af, og stud. techn. Poul Aage Teichert, 
Snogegårdsvej 109, Søborg, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 26.499: „A/S No­
vembervangen“ af København. E. S. 
Hjorth-Madsen, K. W. Vildal er ud­
trådt af, og civilingeniør Holger Hay 
Sørensen, Pilegårdsvej 89, kommis 
Knud Erik  Krarup, Pilegårdsvej 83, 
begge af Herlev, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 27.480: „A/S 30. 
maj 1957“ af Århus. Under 29. april 
1960 er selskabets vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 880.000 
kr. indbetalt dels kontant, dels ved 
konvertering af gæld. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 1.100.000 
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
på anden måde.
Register-nummer 28.384: „Ejendoms­
aktieselskabet Brostykkevej 81 i Likvi­
dation“ af København. Under 15. juli 
1960 er selskabet trådt i likvidation. 
Bestyrelsen er fratrådt. T il likvidator 
er valgt landsretssagfører Thomas 
Christian Jensen Dahl, Bredgade 37, 
København. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 28.444: „Finan­
sierings A/S af 15/7 1958“ af Køben­
havn. Under 15. august 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selska­
bets formål er at anbringe kapital i 
obligationer, pantebreve, aktier og 
andre værdier, eventuelt fast ejendom, 
samt at påtage sig kautioner.
Register-nummer 29.600: „Aktiesel­
skabet Johan Ullstad og Sønner“ af 
København. Under 14. oktober 1960 er 
selskabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 30.340: „Jep Fink 
Plantage A/S“ af Åbenrå. Bestyrelsens 
formand J. P. Fink er udtrådt af, og 
professor Troels Marstrand Trier 
Fink, Norder Graben 19, Flensborg, 
er indtrådt i bestyrelsen og valgt til 
dennes formand.
Register-nummer 30.611: „Osava- 
Invest A/S“ af Frederiksberg. Ene­
prokura er meddelt Vagn Feising.
Under 9. november:
Register-nummer 2847: „Aktiesel­
skabet Bornholms Avis og Amts­
tidende i Likvidation“ af Rønne. Efter 
proklama i statstidende for 10. marts,
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10. april og 10. maj 1958 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nummer 5133: „Køben­
havns almindelige Boligselskab, Sel­
skab med begrænset Ansvar“ af Kø­
benhavn. Medlem af bestyrelsen J. 
H. Groth-Andersen er afgået ved dø­
den. Overlæge, dr. med. Povl Andreas 
Wimpffen Bræstrup, Bakkedal 24, 
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 5423: „Aktiesel­
skabet Oskar Davidsen & Co.“ af Kø­
benhavn. Under 13. september 1960 
er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabets navn er „Investeringsaktie­
selskabet af 13. September 1960“. 
Selskabets formål er handel med 
varer engros og en detail samt inve­
stering af selskabets midler i fast 
ejendom og værdipapirer. Selskabet 
er overført til reg.-nr. 30.667.
Register-nummer 10.187: „A/S Dansk 
Markfrøcentral“ af København. T. H. 
Beck er udtrådt af, og direktør An­
ton Philipsen, Maribo, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 14.000: „Munke 
Mølle, Aktieselskab“ af Odense. Med- 
[ lem af bestyrelsen H. T. A. Andersen 
) er afgået ved døden.
Register-nummer 24.239: „A/S Kø- 
\ benhavns Brændsels Kompagni“ af 
1 København. Under 7. juli I960 er sel- 
z skabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 24.516: „A/S Ja- 
\ nette, Haderslev“ af Haderslev. Be- 
z styrelsens formand G. Lauritzen er 
g afgået ved døden. M. Lorentzen er 
\ fratrådt som forretningsfører, og den 
ri ham meddelte prokura er tilbagekaldt. 
i  Medlem af bestyrelsen P. E. Laurit- 
s zen er valgt til dennes formand. 
4 Forretningsfører Knud Stausgaard, 
A Nørregade 27, Haderslev, er indtrådt 
i i bestyrelsen og tiltrådt som forret- 
n ninsfører, og der er meddelt ham 
[9 eneprokura.
Register-nummer 24.761: „Ejendoms- 
L Aktieselskabet Ngbrohuse i Likvida- 
\\ tion“ af København. Efter proklama 
i i statstidende for 16. december 1959 
BZ samt 16. januar og 16. februar 1960 
19 er likvidationen sluttet, hvorefter sel- 
Jz skabet er hævet.
Register-nummer 27.673: „Silke- 
borg Bryghus & Neptun A/S“ af Silke­
id borg. Under 10. marts 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabet 
driver tillige virksomhed under nav­
net „Nepko A/S (Silkeborg Bryghus 
& Neptun A/S)“ (reg.-nr. 30.668).
Register-nummer 27.915: „Schering 
Agricultural Chemicals A/S“ af Kø­
benhavn. Under 15. august 1960 el­
selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabets hjemsted er Gentofte. G. H. 
Nielsen er udtrådt af, og advokat, 
cand. jur. og polit. Hans Anton 
Fabian Lindahl, Ridehusvej 3, Gen­
tofte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.129: „J . Kofods 
Fabriker A/S“ af Køge. G. W. B. 
Borup er udtrådt af, og Otto Albert 
Georg Nielsen, Svanholmsvej 1, Kø­
benhavn, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 30.186: „Det Øst­
asiatiske Kompagnis Holding-Aktie- 
selskab (The East Asiatic Company’s 
Holding Co., Ltd.)“ af København. 
Medlem af bestyrelsen H. M. Chri­
stiansen er afgået ved døden. Direk­
tør Edvard Johan Heinrich Strand­
berg, Gøngehusfarmen, Høje Sand­
bjerg pr. Hørsholm, er indtrådt i be­
styrelsen. Selskabet tegnes herefter af 
to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af bestyrelsens formand 
eller af direktøren eller af Edvard 
Johan Heinrich Strandberg, ved af­
hændelse og pantsætning af fast 





brik, Brønderslev i Likvidation“ af 
Brønderslev. Efter proklama i stats­
tidende for 6. januar, 6. februar og
7. marts 1960 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 4513: „N. Tørring, 
Aktieselskab“ af Odense. Bestyrelsens 
formand G. C. A. Jacobsen er afgået 
ved døden. Medlem af bestyrelsen
F. H. Trap er valgt til dennes for­
mand. Underdirektør Niels Tørring, 
Bødtchersvej 10, Odense, er indtrådt 
i direktionen, og den ham meddelte 
prokura er ændret derhen, at han 
fremtidig tegner pr. procura alene. 
Vedrørende filialen i København: Den 
Finn Vilmuth Elmvang og Niels Tør­
ring meddelte kollektive prokura er 
ændret derhen, at de fremtidig tegner
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pr. procura hver for sig.
Register-nummer 5534: „Vemb-Lem- 
vig-Harboøre (Tpborøn) Jernbane­
selskab Aktieselskab“ af Lemvig. H. B. 
Sommer-Andersen er udtrådt af, og 
amtmand Aage Rangel-Nielsen, Rin- 
dumgård, Ringkøbing, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 24.362: „Ejendoms­
aktieselskabet Alleparken I B “ af 
Frederiksberg. H. Simonsen er ud­
trådt af, og underdirektør i National­
banken, cand. polit. Torben Friis, 
Frederiksberg Allé 74, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.940: „J. Gotfred 
Jensen A/S“ af Århus. Eneprokura er 
meddelt Iver Andrew Aaquist.
Register-nummer 25.166: „Trasbjerg 
Teglværk a/s“ af Måbjerg pr. Holste­
bro. A. J. Andersen er udtrådt af, og 
direktør Kai Wium Andersen, Holste­
bro, er indtrådt i bestyrelsen. Den 
Kai Wium Andersen meddelte pro­
kura er tilbagekaldt.
Register-nummer 25.671: „Christian 
Criiger <£ Co. A/S“ af København.
J. H. Levinsen er udtrådt af bestyrel­
sen. Fabrikant Vagn Erik Levinsen, 
Bakketoppen 17, Virum, er indtrådt i 
bestyrelsen, hvorefter den for ham 
og J. D. H. Hansen registrerede pro­
kura udgår af registeret som over­
flødig.
Register-nummer 26.195: „A/S Sdr. 
Omme Mølle“ af Sdr. Omme. S. U. 
Pedersen er udtrådt af, og fru Kirsten 
Marie Uhre Olesen, Præstegården, 
Sdr. Omme, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.849: „Culmit 
A/S i Likvidation“ af København. 
Under 22. august 1960 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen og 
direktøren er fratrådt. T il likvidator 
er valgt landsretssagfører Fritjof U l­
rik Anton Tvermoes, Gardes Allé 17, 
Hellerup. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 29.458: „Krone- 
Lith A/S“ af København. Under 14. 
september 1960 er selskabets vedtæg­
ter ændrede.
Register-nummer 30.016: „Dansk- 
Tgrkisk Modelgård og Mejericentrum 
(Datymo) A/S“ af København. Under
13. september 1960 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabets navn er
„DATYMO A/S“ . Selskabets formål er 
at drive handel, såvel import som 
eksport, samt fabrikation. Medlem af 
bestyrelsen V. H. Villadsen er afgået 
ved døden. Forpagter Arne Pilegaard 
Larsen, „Marelundsgaard“, Vemme­
tofte pr. Fakse, er indtrådt i bestyrel­




skabet Søren Wistoft & Co.’s Fabri­
ker“ af Frederiksberg. A. E. Hansen 
er udtrådt af direktionen. Den Lars 
Peter Leonhardt Jørgensen og Aage 
Carl Peter Jensen meddelte prokura 
er tilbagekaldt.
Register-nummer 1597: „Banken 
for Aarup og Omegn, Aktieselskab“ 
af Årup, Skydebjerg-Orte kommune. 
Under 11. og 24. maj 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede og under 
22. september 1960 stadfæstede af 
bandelsministeriet. A. Kristensen, C. 
M. Andersen, G. C. Nielsen, N. A. K. 
Hansen, C. O. F. Lütken, T. Knudsen 
er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 11.305: „A/S
Knabstrup Gods“ af Knabstrup, Søn­
der Jernløse sogn. Medlem af besty­
relsen og selskabets administrerende 
direktør K. W. Lunn er afgået ved 
døden. Landsretssagfører Ulrik Chri­
stian Lunn, Nygade 7, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af be­
styrelsen B. J. Lunn er tiltrådt som 
administrerende direktør.
Register-nummer 16.001: „Alfred 
Bims’ Efterf. A/S, Aarhus“ af Århus. 
Medlem af bestyrelsen K. A. M. Jen­
sen er afgået ved døden. Røntgen­
fotograf, fru Inge Kansing, Marius 
Simonsens Vej, Århus, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 19.968: „A/S Her­
lev Højgaard i Likvidation“ af Kø­
benhavn. Under 19. oktober 1960 er 
selskabet trådt i likvidation. Besty­
relsen er fratrådt. T il likvidator er 
valgt landsretssagfører Thomas Chri­
stian Jensen Dahl, Bredgade 37, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom —  af likvida­
tor.
Register-nummer 24.011: „Aktiesel­
skabet af 74. november 1949 (Merkur
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Foto-Holding)“ af København. Aa. 
Thomsen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 24.094: „Everest
køleskabe AIS“ af Kgs. Lyngby, 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 22. 
juni 1959 er selskabets vedtægter 
ændrede.
Register-nummer 27.895: „Cyklefa- 
briken Redux AIS“ af Odense. P. Ja­
cobsen er udtrådt af, og medlem af 
bestyrelsen Å. L. Holmberg er ind­
trådt i direktionen.
Register-nummer 30.209: „A K TIE­
SELSKABET A F  29/2 I960“ af Køben­
havn. J. D. Jensen, H. Ebbesen, H. O. 
Bastiansen, M. O. Balle er udtrådt af, 
og direktør, konsul Aage Beyer, Ka- 
lundborgvej 50, Holbæk, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Under 12. november:
Register-nummer 6223: „Max Levig 
t & Co.’s Eftflgr. A/S“ af København.
I Kaptajn Henry Richard Schrader, Fre- 
) deriksberg Allé 58, København, er 
i indtrådt i bestyrelsen og fratrådt som 
1 prokurist.
Register-nummer 11.793: „Ejendoms- 
n aktieselskabet „Raadmandshuse“ “ af 
1 København. Under 1. september 1960 
9 er selskabets vedtægter ændrede. Sel- 
?. skabets navn er „Ejendomsaktiesel- 
?. skabet „Nørrehus“ “. Selskabet er 
o overført til reg.-nr. 30.679.
Register-nummer 12.978: „Ejendoms- 
o aktieselskabet Matr. Nr. 2754 af Brøns- 
A høj“ af København. I. A. Amstrup, E. 
B Buch er udtrådt af, og fru Margit 
A Abildgaard Jacobsen, Toftøjevej 8 , Kø- 
d benhavn, stud. med. Sven Peder Finn 
;l Jacobsen, Hasselvej 56, Virum, er ind- 
tl trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.410: „Aktiesel- 
h  skabet Kølemaskinfabrikken Rim i 
S Likvidation“ af Gentofte kommune. 
TJ Under 25. oktober 1960 er selskabet 
M trådt i likvidation. Bestyrelsen, di- 
9T rektøren og prokuristen er fratrådt. 
[T T il likvidator er valgt: landsretssag­
øl fører Axel Kaufmann, Tårbæk Strand- 
9 7  vej 26, Klampenborg. Selskabet teg- 
9 n nes —  derunder ved afhændelse og 
Bq pantsætning af fast ejendom —  af lik- 
iiv vidator.
Register-nummer 22.411: „J. Thor- 
dA hanges Eftf. AIS i Likvidation“ af 
9O Gentofte kommune. Under 25. okto- 
9 d ber 1960 er selskabet trådt i likvida­
tion. Bestyrelsen, direktøren og pro­
kuristen er fratrådt. T il likvidator er 
valgt: landsretssagfører Axel Kauf­
mann, Tårbæk Strandvej 26, Klam- 
penborg. Selskabet tegnes —  derun­
der ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 25.973: „Malerfir­
maet Sepia A/S“ af København. I. A. 
Amstrup, E. Buch er udtrådt af, og 
fru Margit Abildgaard Jacobsen, Toft­
øjevej 8 , København, stud. med. Sven 
Peder Finn Jacobsen, Hasselvej 56, 
Virum, er indtrådt i bestyrelsen. Ene­
prokura er meddelt Inger Ankerstjer­
ne Amstrup.
Register-nummer 26.133: „Aktiesel­
skabet „Svanemøllebo“ “ af Køben­
havn. Under 9. september 1960 er 
selskabets vedtægter ændrede. Selska­
bet tegnes af tre medlemmer af be­
styrelsen i forening; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. C. E. J. Jacobsen 
er udtrådt af, og fru Margit Abild­
gaard Jacobsen, Toftøjevej 8 , Køben­
havn, stud. med. Sven Peder Finn Ja­
cobsen, Hasselvej 56, Virum, er ind­
trådt i bestyrelsen. Nævnte C. E. J. 
Jacobsen er tillige fratrådt, og med­
lem af bestyrelsen I. A. Amstrup er 
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 27.467: „H. Theut 
A/S“ af Viborg. Under 16. oktober 
1960 er selskabets vedtægter ændre­
de. Medlem af bestyrelsen og direk­
tionen H. H. F. A. Theut er afgået ved 
døden. Medlemmer af direktionen K. 
Theut og \V. Theut er indtrådt i be­
styrelsen.
Under 14. november:
Register-nummer 8239: „Ringsted 
Motor Compagni A/S“ af Ringsted. Be­
styrelsens formand V. H. C. G. Val- 
dorf-Hansen er afgået ved døden. Med­
lem af bestyrelsen K. V. Svendsen er 
valgt til dennes formand. Medlem af 
direktionen M. L. Svendsen er ind­
trådt i bestyrelsen. Medlem af besty­
relsen E li Birgitte Mårtensson fører 
efter indgået ægteskab navnet E li B ir­
gitte Højsteen.
Register-nummer 12.887: „Nordisk 
Plaster-Industri A/S“ af Rødovre 
kommune. Den Vagn Christian Albert 
Fehrn-Christensen meddelte prokura 
er ændret til eneprokura. Prokura er
meddelt Hans Johannes Jørgensen i 
forening med tidligere anmeldte Carl 
Christian Nielsen.
Register-nummer 14.744: „Dansk 
Bakelit Industri A/S“ af Frederiks­
berg. Den Karl Hedegaard og Poul 
Christian Christensen meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. Prokura er med­
delt Kai Tromborg i forening med 
Johannes Andersen.
Register-nummer 25.572: „A/S P. 
Voetmann Jensen, Dansk Dørfabrik“ 
af Silkeborg. G. V. Christiansen er 
udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 29.138: „Nordisk 
Reaktor Selskab A/S i Likvidation“ 
af København. Under 24. oktober 1960 
er selskabet trådt i likvidation. Be- 
styrelsen og direktionen er fratrådt. 
T il likvidator er valgt: landsretssag­
fører Kaj Petersen, Aurehøjvej 1, Hel­
lerup. Selskabet tegnes ■—  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af likvidator.
Under 16. november:
Register-nummer 2385: „Aktiesel­
skabet Skjern Bank“ af Skjern. Med­
lem af bestyrelsen C. S. Sørensen er 
afgået ved døden.
Register-nummer 17.069: „A/S Ras- 
borg & Co.“ af Gladsakse kommune. 
M. R. Rasborg er udtrådt af bestyrel­
sen. Henning Sehiøtt er fratrådt som 
prokurist.
Register-nummer 19.856: „Hnstøm­
rernes Aktieselskab, Herning“ af Her­
ning. Under 5. maj 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 20.000 kr. D-aktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter
83.000 kr., hvoraf 2.500 kr. A-aktier,
30.500 kr. R-aktier og 30.000 kr. C- 
aktier med ret til forlods kumulativt 
udbytte og forlods dækning i tilfælde 
af selskabets likvidation, samt 20.000 
kr. D-aktier med ret til forlods kumu­
lativt udbytte og forlods dækning i til­
fælde af selskabets likvidation før 
A- og R-aktier, men efter C-aktier. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, for­
delt i aktier på 25, 50, 100 og 500 kr. 
Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening 
med forretningsføreren, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 26.580: „London 
Herremagasin, Vejle, A/S“ af Vejle. 
Restyrelsens formand P. T. Friis samt 
H. Nielsen, C. Friis er udtrådt af, og 
medlemmer af direktionen H. Hansen 
(formand), M. M. A. Hansen samt 
manufakturhandler Kristine Rerteisen, 
Rorggade 7, Århus, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 29.279: „Korsør 
Autoudlejning A/S“ af Korsør. Under
8. oktober 1960 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Selskabets navn er „Ak­
tieselskabet af 19. juni 1959“. Selska­
bets formål er at drive virksomhed 
med udlejning af motorkøretøjer, han­
del og dermed beslægtet virksomhed, 
herunder finansiering. Selskabets 
hjemsted er Næstved. J. Nielsen er 
lid trå d t af. o q  fru  F ise  M a r ie  N ie lsen . 
Skovvænget 6, Næstved, er indtrådt i 
bestyrelsen. Selskabet er overført til 
reg.-nr. 30.697.
Register-nummer 29.481: „Jørgen 
Crone Handel A/S“ af Lyngby. Lands­
retssagfører Ole Peter Johannes Stock- 
marr, Skovgårdsvej 16, Birkerød, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.839: „ Køben­
havns Maskinfabrik A/S“ af Køben­
havn. Under 1. oktober 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 30.280: „Konser­
vesfabriken Riserup A/S“ af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen F. L. 
Brinch er afgået ved døden. C ivil­
ingeniør, direktør Kragh Frederik 
Marstrand Dahl, Carl Plougs Vej 5, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.438: „A/S Bar­
bara publishing“ af København. Med­
lem af bestyrelsen H. A. Dræby er af­
gået ved døden. Lagerforvalter Lars 
Peter Kristiansen, Ryparken 36, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.463: „A/S EBl- 
CO S TÅ L“ af Ballerup-Måløv kom­
mune. Under 7. oktober 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabets 
navn er „A/S Ebico“. Selskabet er 
overført til reg.-nr. 30.696.
Under 17. november:
Register-nummer 15.661: „A/S Brdr. 
Vognsen, Amager Metalstøberi i Lik­
vidation“ af Tårnby kommune. Under
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7. april 1960 er selskabet trådt i lik­
vidation. Bestyrelsen, direktionen og 
prokuristerne er fratrådt. T il likvida­
tor er valgt: prokurist, fru Ester Edith 
Gunhild Johansen, Georginevej 1, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes —  derun­
der ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 16.719: „Fyens 
Andels - Foderstof forretning, Andels­
selskab med begrænset Ansvar“ af 
Svendborg. J. K. M. A. Busse er ud­
trådt af, og sognerådsformand, gård­
ejer Laurits Vestergaard Madsen, En- 
geldrup pr. Jullerup, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 17.260: „Aktiesel­
skabet Middelbo Outzen“ af Nykøbing 
Falster. Medlem af bestyrelsen O. M. 
M. Outzen er valgt til dennes formand. 
Fru Anna-Lise Middelbo Kristensen, 
Maltevangen 8, Gentofte, landsretssag­
fører Johannes Marcussen, Nykøbing 
F., er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.755: „Rederiet 
Transporten —  Maskinfabriken Vesuv 
, A/S“ af Odense. Medlem af bestyrel- 
>. sen H. W. Andersen er afgået ved 
i døden. Fru Inga Marie Andersen,
I Hunderupvej 117, fru Inger Andersen, 
I Grønningen 4, begge af Odense, er ind- 
I trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.012: „Houmand 
[ Poulsen & Co. A/S“ af København. I. 
1 Poulsen er udtrådt af, og direktør 
i Sven Chresten Pålsson, Studiestræde 
S 3, København, er indtrådt i bestyrel- 
g sen.
Register-nummer 25.492: „Hartvig 
i  Samsons Eftf. (Eigil Haugaard) A/S“ 
b af København. Eneprokura er meddelt 
1 Helge Weile.
Register-nummer 25.972: „A/S Sem- 
c\ pin“ af København. Under 19. septem- 
d ber 1960 er selskabets vedtægter æn- 
b drede. Selskabets navn er: „Ä/S Sem- 
q per Næringsmidler“ . Selskabet er 
o overført til register-nummer 30.699.
Register-nummer 27.624: „O. Larsen 
\ Jensen A/S i Likvidation“ af Glad- 
;g saxe. Under 10 oktober 1960 er sel­
ig skabet trådt i likvidation. Bestyrelsen 
o og direktionen er fratrådt. T il likvi- 
b dator er valgt landsretssagfører Hans 
0 Christian Bruhn, Købmagergade 24, 
71 København. Selskabet tegnes —  der- 
;u under ved afhændelse og pantsætning 
Ib • af fast ejendom ■—  af likvidator.
Register-nummer 27.881: „Philbertz 
Gregersen A/S“ af Frederiksberg. Un­
der 21. juni 1960 er selskabets ved- 
lægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 7.000 kr. indbetalt i vær­
dier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 17.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier, 
fordelt i aktier på 500, 2.000, 4.000 
og 5.000 kr.
Register-nummer 27.976: „Aktiesel­
skabet Alear Transport“ af Odense. 
Medlem af bestyrelsen og direktionen 
H. W. Andersen er afgået ved døden. 
Fru Inga Marie Andersen, Hunderup­
vej 117, fru Inger Andersen, Grøn­
ningen 4, begge af Odense, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 28.555: „Aktiesel­
skabet Dinero“ af København. Under
18. oktober 1960 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabets hjemsted 
er Gentofte kommune.
Register-nummer 28.591: „A/S Aage 
Havemanns Eftf.“ af København. J. J. 
Palle er udtrådt af direktionen, og den 
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Prokura er meddelt: Eig ill D idrik Mi- 
ehelsen, Alfred Gustav Niels Åkesson 
Åkerlund, Poul Gerner Heegaard Her­
gård og Erling Bjerregaard, to i for­
ening eller hver for sig i forening 
med tidligere anmeldte Helge Ander­
sen.
Register-nummer 28.750: „Ejendoms­
aktieselskabet „Carolinegaarden“ “ af 
Randers. Under 27. april 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 29.199: „Lovable 
BH Company A/S“ af København. Un­
der 4. oktober 1960 er selskabets ved­
tægter ændrede. S. Larsen er udtrådt 
af, og prokurist Tage Bror Giersing 
Parbæk, Skovdiget 159, Bagsværd, er 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Svend 
Larsen er tillige fratrådt som direk­
tør, og den ham meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Eneprokura er meddelt 
Tage Bror Giersing Parbæk.
Register-nummer 29.553: „Emperni, 
Kromann Nielsen & Co. A/S“ af Kø­
benhavn. K.-P. Petersen er udtrådt af, 
og montør Jens Kristian Nielsen, Sma­
ragdvej 12, Herlev, er indtrådt i be­
styrelsen.
Under 18. november:
Under 18. november i960 er føl-
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gende ændringer optaget i aktiesel­
skabs-registeret:
Register-nummer 428: „Amagerban­
ken, Aktieselskab“ af København. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 3.000.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 9.000.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 1377: „Provins­
købmændenes Aktieselskab i Likvida­
tion“ af København. Bestyrelsens for­
mand og selskabets direktør A. V. 
Rasmusen er afgået ved døden. Un­
der 5. oktober 1960 er selskabet trådt 
i likvidation. Bestyrelsen og prokuri­
sten er fratrådt. T il likvidatorer er 
valgt: højesteretssagfører Einar Dank­
vart Andreas Richter, Ny Vestergade
I, landsretssagfører Holger Harboe, 
Skindergade 45— 47, begge af Køben­
havn. Samtidig er likvidationen slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet i 
medfør af aktieselskabslovens § 67.
Register-nummer 2399: „Aktiesel­
skabet „Dansk Normal-Tid“ af Køben­
havn. Under 19. oktober 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Prokura 
er meddelt Kay Leth Bjerregaard Jen­
sen og Tage Carl Christian Ove Chri­
stensen i forening.
Register-nummer 7642: „A/S De for­
enede Patentbureauer“ af København.
J. Gyldenløve er udtrådt af, og over­
assistent Olaf Hartmann Andersen, 
Almegårds Allé 10, Kastrup, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.190: „Eiby Glas­
værk Aktieselskab under Konkurs“ af 
Glostrup. Under 2. januar 1942 er kon­
kursbehandlingen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet.
Register-nummer 17.450: „V. Kri- 
stoffersens Boghandel A/S“ af Nykø- 
bing/F. J. Marcussen er udtrådt af 
bestyrelsen.
Register-nummer 18.130: „S. C. Sø­
rensen, Jern- & S taalfor retning Ran­
ders A/S“ af Randers. Den Oluf Poul­
sen tidligere meddelte prokura er 
ændret derhen, at han fremtidig teg­
ner i forening med en direktør eller 
med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 18.766: „Hvidovre 
Kommunes Boligselskab A/S“ af Hvid­
ovre kommune. W. Andersen er ud­
trådt af, og snedker Johannes Peter­
sen, Præstemosen 41, Hvidovre, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.855: „Aktiesel­
skabet Ortoprint“ af København. Med­
lem af bestyrelsen Aa. F. G. Winkel- 
horn er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 24.220: „S. C. Sø­
rensen, Import Co. A/S“ af Randers.
J. K. Kjeldsen er udtrådt af direk­
tionen.
Register-nummer 24.835: „S. Dyrup 
åc Co. A/S“ af Gladsaxe. Under 18. 
august 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 2.000.000 kr., hvoraf 400.000 kr. 
A-aktier og 1.600.000 kr. B-aktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter
6.000.000 kr., hvoraf 1.200.000 kr. er 
A-aktier og 4.800.000 kr. er B-aktier. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Register-nummer 25.717: „Kreatina 
A/S“ af København. Under 17. sep­
tember 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets formål er at drive 
fabrikation og handel, herunder også 
køb og salg af værdipapirer. T. Bru- 
no-Christensen er udtrådt af, og høje­
steretssagfører Erik Strøjer, Kathrine- 
vej 10, Hellerup, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 25.718: „J. & J. 
Aberbach (Scandinavia) A/S“ af Kø­
benhavn. Under 20. august 1960 er 
selskabets vedtægter ændrede. Bestem­
melsen om B-aktiernes indløselighed 
er bortfaldet. Medlem af bestyrelsen 
S. W. Hansen er afgået ved døden. 
Bestyrelsens formand H. W. Hansen 
samt A. W. Hansen er udtrådt af, og 
landsretssagfører Ole Schiørring (for­
mand), Østre Pennehavevej 19, Rung­
sted, landsretssagfører Jørgen Zahle, 
Strandvej 439, Klampenborg, advokat 
Kjeld Henry Rasmussen, Ved Øster- 
bjerg 2, Glostrup, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 29.540: „Tidens 
Køkken A/S“ af Hellerup, Gentofte 
kommune. Under 29. april og 24. ok­
tober 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede
Register-nummer 30.377: „A/S. Ter­
mino Ejendomsinvestering“ af Tårnby 
kommune. Under 24. oktober 1960 er 
selskabets vedtægter ændrede. Selska­
bets hjemsted er København.
Under 19. november:
Register-nummer 9254: „Akts. Matr. 
Nr. 2 ac Søllerød By og Sogn“ af 
Søllerød kommune. Under 13. juni og
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11. oktober 1960 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabets navn er 
„Ejendomsaktieselskabet af 4/7-1928“.
P. C. L. M. Tvermoes er udtrådt af, 
og fru Natalia Adele Tvermoes, Sølle- 
rødvej 37, Søllerød, er indtrådt i be­
styrelsen. Nævnte P. C. L. M. Tver­
moes er tillige fratrådt, og medlem 
af bestyrelsen M. P. Tvermoes er til­
trådt som direktør. Selskabet er over­
ført til reg.-nr. 30.701.
Register-nummer 14.953: „A/S Matr. 
Nr. 562 Udenbges Klædebo Kvarter“ 
af København. Under 13. juni og 11. 
oktober 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets navn er „Ejen­
domsaktieselskabet af 16/9-1937“. P. 
C. L. M. Tvermoes er udtrådt af, og 
fru Natalia Adele Tvermoes, Søllerød- 
vej 37, Søllerød, er indtrådt i besty­
relsen. Nævnte P. C. L. M. Tvermoes 
i er tillige fratrådt, og medlem af be- 
! styrelsen M. P. Tvermoes er tiltrådt 
i som direktør. Selskabet er overført til 
i reg.-nr. 30.702.
Register-nummer 15.613: „A/S Vene- 
\ diggaarden“ af København. B. C. 
" Tvermoes er udtrådt af, og overrets- 
i sagfører Poul Carl Louis Marius 
[ Tvermoes, Genova, Italien, er ind- 
t trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.183: „A/S Matr. 
' Nr. 522 Udenbges Vester Kvarter“ af 
{ København. Medlem af bestyrelsen C.
1 S. Waltersdorph er afgået ved døden.
4 Fru Grete Waltersdorff, Mosehøjvej 
8 30, Charlottenlund, er indtrådt i be-
2 styrelsen. G. V. A. Rynæs er fratrådt, 
o og medlem af bestyrelsen M. P. Tver- 
n moes er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 16.833: „Ejendoms- 
o aktieselskabet Solsana“ af Køben- 
d bavn. B. C. Tvermoes er udtrådt af, 
o og fru Natalia Adele Tvermoes, Sølle- 
(1 rødvej 37, Søllerød, er indtrådt i be­
iz styrelsen.
Register-nummer 22.695: „Handels- 
>o og Industriaktieselskabet af 28. De- 
cember 1950“ af København. E. 0. 
O Graae er udtrådt af, og direktør Erik  
H Hilmar Tersling, Frederiksholms Iva- 
sn nal 20, København, direktør Poul 
j2 Sundby, Lysagervej 6, Charlotten- 
ul lund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.620: „A/S Dana- 
W trip, Aiitoudlejning“ af København, 
f j  Under 7. december 1959, 29. juli og
21. september 1960 er selskabets ved­
tægter ændrede. Efter proklama i 
statstidende for 26. oktober, 26. no­
vember og 28. december 1959 har den 
u n d e r  14. o k t o b e r  1959 t r u f n e  b e s lu t ­
ning om nedsættelse af aktiekapitalen 
med 10.0000 kr., jfr. registrering af
8. marts 1960, nu fundet sted. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter
160.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på ihændehaveren. 
Bestemmelsen om begrænsninger i ak­
tiernes omsættelighed er bortfaldet. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
i „Berlingske Tidende“ samt ved brev 
til de noterede aktionærer. H. Nielsen, 
T. Jørgensen, L. R. Evensen, A. K. 
Andersen er udtrådt af, og kunstmaler 
Tage Kliiwer Hansen, Bolbrovænge 
43, Rungsted, landsretssagfører Anker 
Rasmussen, Slettevej 4, Søborg, lands­
retssagfører Uffe Foss Vilstrup, Frede- 
riksgade 17, København, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 27.486: „Moresco 
Konfektion A/S“ af København. Under 
15. september 1960 er selskabets ved­
tægter ændrede. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Medlem af 
bestyrelsen J. J. G. Moresco er valgt 
til dennes formand. P. A. Bruun, A. L. 
E. Irgens-Hansen er udtrådt af, og 
buntmager Finn Birger Christensen 
(næstformand), Lysagervej 4, Ordrup, 
er indtrådt i bestyrelsen. Direktør 
Johan Moresco, Otto Ruges Vej 11, 
Oslo, er indtrådt i direktionen. Sel­
skabet tegnes ved afhændelse af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Selskabet tegnes desuden, herunder 
ved pantsætning af fast ejendom, af 
bestyrelsens formand og næstformand 
i forening.
Register-nummer 27.994: „A/S Matr. 
Nr. 234 af Sundbg Øster“ af Køben­
havn. Under 13. juni og 11. oktober 
1960 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabets navn er „Ejendomsaktie­
selskabet af 19/10-1931“. P. C. L. M. 
Tvermoes er udtrådt af, og fru Natalia 
Adele Tvermoes, Søllerødvej 37, Sølle­
rød, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte
P. C. L. M. Tvermoes er tillige fra­
trådt, og medlem af bestyrelsen M. P. 
Tvermoes er tiltrådt som direktør.
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Selskabet er overført til reg.-nr. 
30.703.
Register-nummer 28.934: „Damofrex 
A/S“ af Søllerød kommune. Under
7. januar og 8. september 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selska­
bets hjemsted er Meløse. De for B- 
aktierne gældende indløseligheds­
bestemmelser er bortfaldet, hvorefter 
aktiekapitalens opdeling i A- og B- 
aktier er ophævet. E. L. C. Smith- 
Petersen er udtrådt af, og direktør 
Frederik Poul Børge Christensen, 
Bakkedal 5, Hellerup, fru Inger Mar­
grethe Boserup, Meløse pr. Skævinge, 
er indtrådt i bestyrelsen. Eneprokura 
er meddelt Eigil Boserup.
Register-nummer 29.568: „A/S Pre- 
core“ af Hjallese. På aktiekapitalen er 
yderligere indbetalt 45.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital 50.000 kr. er 
herefter fuldt indbetalt. Under 30. 
august 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede.
Under 21. november:
Register-nummer 1454: „Renyø- 
ringskompagniet for København og 
Frederiksberg, Aktieselskab“ af Frede­
riksberg. Medlem af bestyrelsen Frants 
Mellerup Kragh er afgået ved døden.
Register-nummer 2367: „Aktiesel­
skabet Kjøbenhavns Handelsbank“ af 
København. Vedrørende „Handels­
banken i Esbjerg, Filial af Aktiesel­
skabet Kjøbenhavns Handelsbank“ : 
Peter Tingstrøm er fratrådt som con- 
trasignatar. Vedrørende „Handels­
banken i Glostrup, Filial af Aktiesel­
skabet Kjøbenhavns Handelsbank“ : 
Gunner Schellerup Larsen er tiltrådt 
som contrasignatar. Vedrørende „Han­
delsbanken i Aabenraa, Filial af Aktie­
selskabet Kjøbenhavns Handelsbank“ : 
Hans Bertelsen Tolstrup er tiltrådt 
som contrasignatar.
Register-nummer 17.456: „A/S Bi- 
rex“, af København. K. S. Oppenhejm 
er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 18.939: „Chr. An­
dersen, Bygningsmaterialer A/S“ af 
Frederiksberg. Eneprokura er med­
delt Svend Jakobsen.
Register-nummer 18.955: „Aktiesel­
skabet af 20/11 19^5“ af København. 
Medlem af bestyrelsen Elias Feinberg 
er afgået ved døden. Fru Ketty Har-
togsohn, Carit Etlars Vej 12, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.015: „Køben­
havns Vognmandsforretning A/S i L ik­
vidation“ af København. Under 31. 
oktober 1960 er selskabet trådt i likvi­
dation. Bestyrelsen, direktøren og pro­
kuristen er fratrådt. T il likvidator er 
valgt landsretssagfører Thorvald Villy 
Krøl Nielsen, Nørre Voldgade 20, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 19.174: „A/S Emil 
Meyer Co.“ af København. Under
11. april 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets navn er „A/S 
Emmerik Meyer“ . Selskabets formål 
er at drive fabriksvirksomhed og de- 
katering, rensning og farvning m. v. 
Selskabet er overført til reg.-nr.
30.706.
Register-nummer 20.480: „Privat­
klinikken Parkalle, Aarhus, A/S i L ik­
vidation“ af Århus. Under 14. januar 
1958 er selskabet trådt i likvidation. 
Bestyrelsen er fratrådt. T il likvida­
torer er valgt oversygeplejerske, frø­
ken Mette Kirstine Pedersen, Bjerg­
gården, Brendstrupvej 71, Århus, revi­
sor Erik Bruun Lorenzen, Nordre 
Strandvej 58, Risskov. Selskabet teg­
nes af en likvidator, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af 
likvidatorerne i forening.
Register-nummer 25.080: „Bygge- 
Aktieselskabet „L.W.P.“ “ af Ålborg. 
Under 26. juli 1960 er selskabets ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 15.000 kr., indbetalt ved 
konvertering af gæld. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 138.100 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. H. J. Aa. Moll er ud­
trådt af, og civilingeniør Jens Ove 
Karsten Nielsen, Kirkedalsvej 4, Ål­
borg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.614: „Rederi­
aktieselskabet af 1955“ af København. 
Under 2. november 1960 er selska­
bets vedtægter ændrede. Selskabet har 
ændret navn til „P. Bork Shipping 
A/S“. Selskabet er overført til reg.-nr.
30.707.
Register-nummer 25.733: „A/S Oden­
se Protokolfabrik“ af Odense. Den 




aktieselskabet Petersborgvej nr. 5“ af 
København. J. H. Lorentzen er udtrådt 
af, og fuldmægtig Henning Em il Jør­
gensen, Petersborgvej 5, København, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.753: „Ejendoms­
aktieselskabet Petersborgvej nr. 7“ af 
København. J. H. Lorentzen er udtrådt 
af, og fuldmægtig Henning Em il Jør­
gensen, Petersborgvej 5, København, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.562: „Nordisk 
Nylon A/S“ af København. P. Belling,
B. Jepsen er udtrådt af, og grosserer 
Jørgen Peter Erik Justesen, fru Ruth 
Justesen, begge af Strandvej 841, 
Springforbi, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte P. Belling er fratrådt, og 
nævnte J. P. E. Justesen er tiltrådt 
som direktør.
Register-nummer 28.111: „A/S Midt­
byen I, Aarhus“ af Århus. P. E. L. 
Sørensen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 28.241: „A/S Vest- 
hoff“ af Søby pr. Kølkjær, Rind kom­
mune. Medlem af bestyrelsen H. H. F. 
A. Theut er afgået ved døden.
Register-nummer 28.969: „Videbæk 
Tømmerhandel, Niels Thomsen S: 
Stampe Henningsen A/S“ af Videbæk, 
Nr. Vium Herborg kommune. Fru 
Hilda Østergaard Dahl, Ålsø, sagfører 
i Rudolf Knudsen, Videbæk, er indtrådt
i i bestyrelsen.
Register-nummer 29.110: „Viby 
[ Byggeselskab A/S“ af Viby J. Under
[ 1. september 1960 er selskabets ved-
1 tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud-
r videt med 4.500 kr. Den tegnede
j aktiekapital udgør herefter 15.0Ö0 kr.
1 fuldt indbetalt.
Register-nummer 29.859: „A/S Scan- 
3 dinavian Ship Supplies Co.“ af Kø-
1 benhavn. Under 13. oktober 1960 er
2 selskabets vedtægter ændrede.
Under 22 .november:
Register-nummer 4244: „Aktiesel- 
z skabet Hannibal Sanders Farverier,
\ Dampvaskerier og kemiske Tøjrens-
9  etablissementer“ af København. Med-
»I lem af bestyrelsen, direktør og pro-
jl kurist F. L. Brinch er afgået ved
b døden. F. G. Kemp er udtrådt af, og
A landsretssagfører Wilhelm Johannes
H Kahlke, Blidah Park 13, Hellerup, er
d - indtrådt i bestyrelsen. Medlem af be­
styrelsen J. F. Jacobsen er tiltrådt 
som direktør. Prokura er meddelt 
Kirsten Ingeborg Nielsen og Lauritz 
Georg Fritz Harald Baunsøe i for­
ening.
Register-nummer 9303: „Viborg- 
Faar up Jernbane-Aktieselskab“ af V i­
borg. S. Kjær er udtrådt af, og lands­
retssagfører Hans Møller Ejlersen, 
Overlund pr. Viborg, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 9633: „Ove Sø­
rensen A/S“ af Odense. Medlem af 
bestyrelsen og direktionen E. K. M. 
Sørensen er afgået ved døden. Re­
præsentant Johannes August Harold 
Lyhr, Amagerbrogade 62, København, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.071: „„Blikken­
slager- Gas- Vand- & Sanitets-Mestre­
nes Aktieselskab“ (Sanitets-Mestrenes 
Abonnement)“ af København. E. A. 
Olsen, H. Aa. F. Wartenberg er ud­
trådt af, og gas- og vandmester V il­
helm Hass-Petersen, Gentoftegade 69, 
Gentofte, gas- og vandmester Svend 
Ove Olsen, GI. Kongevej 39, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. A. 
Lund er fratrådt, og direktør Hans 
Aage Friis Wartenberg, Solbjergvej 7, 
København, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 15.712: „Aktiesel­
skabet Karat, Guld-, Sølv- og Elektro­
pletarbejdernes Kooperative Virksom­
hed“ af København. Aktiekapitalen 
er udvidet med 3.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 1Ö2.800 
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
på anden måde. Medlem af bestyrel­
sen og prokurist K. K. A. Jeppesen 
er afgået ved døden. Sølvsmed Villy  
Ole Vilhelm Rømer, Ungarnsgade 68, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
E. V. Holdrup er fratrådt som direk­
tør, og den ham meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Direktør Gunnar Eugen 
Møller, Skyttebjerg 43, Nærum, er til­
trådt som direktør, og der er med­
delt ham eneprokura.
Register-nummer 18.663: „Nord- 
centra A/S, Handelsaktieselskab“ af 
København. Under 26. november 1956 
er selskabet opløst i medfør af aktie­
selskabslovens § 67, jfr. §§ 62 og 69.
Register-nummer 19.352: „Køben­
havns Dragée-Fabrik A/S i Likvida­
tion“ af København. Efter proklama 
i statstidende for 27. november og
62«
27. december 1952 samt 27. januar 
1953 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet.
Register-nummer 20.081: „A/S O.M.B. 
Metalvarer“ af Hvidovre kommune. 
O. M. G. Brinkbo er udtrådt af, og 
vognmand Marius Emil Kristensen, 
Kærdals Allé 11, Rødovre, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 22.013: „Ejendoms­
aktieselskabet „Saabyesvej Nr. 1-3-5“ 
i Likvidation“ af København. Under
26. oktober 1960 er selskabet trådt i 
likvidation. Bestyrelsen og direktøren 
er fratrådt. T il likvidator er valgt 
landsretssagfører Hans Christian Ma­
rius Frederiksen, Vesterbrogade 6 D, 
København. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 22.014: „Ejendoms­
aktieselskabet „Holsteinsgade Nr. 
13-15-17“ i Likvidation“ af Køben­
havn. Under 26. oktober 1960 er sel­
skabet trådt i likvidation. Bestyrelsen 
og direktøren er fratrådt. T il likvida­
tor er valgt landsretssagfører Hans 
Christian Marius Frederiksen, Vester­
brogade 6 D, København. Selskabet 
tegnes —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af 
likvidator.
Register-nummer 22.846: „Christo- 
bal Textil Aktieselskab“ af Slagelse. 
A. F. Mørup, J. K. W. Larsen er ud­
trådt af, og konfekturehandler Kjeld 
Bertelsen, Vesterport 4, Næstved, 
købmand Leo Kærsgaard Hansen, 
Parkvej 24, Slagelse, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 24.018: „A. H.
Gjerløff A/S“ af København. Under
22. juni 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets hjemsted er 
Kirke Værløse kommune.
Register-nummer 24.779: „A/S Knud 
Willadsen & Co.“ af København. J. E. 
Hansen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 29.622: „Trafomo, 
elektroteknisk materiel A/S“ af Gen­
tofte. Under 21. oktober 1960 er sel­




skabet Dansk Gærings-Industri“ af 
København. Medlem af bestyrelsen C.
H. Olesen er afgået ved døden. Direk­
tør Jacob Christoffer Thygesen, 
Amaliegade 22, København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 1151: „Aktiesel­
skabet Sæby Bank“ af Sæby. Under
9. april 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede og under 12. juli 1960 stad­
fæstet af handelsministeriet. Aktie­
kapitalen er udvidet med 500.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 1.500.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 100, 200, 300, 500,
I. 000 og 2.000 kr. Den Albert Edvard 
Herman Nielsen meddelte prokura 
såvel for hovedselskabet som for 
selskabets filial „Banken for Agersted 
og Omegn, Filial af Aktieselskabet 
Sæby Bank“ er tilbagekaldt.
Register-nummer 1964: „Smith & 
Co. (Aktieselskab)“ af Odense. Un­
der 24. oktober 1960 er selskabets ved­
tægter ændrede. Salgschef Aage Carlo 
Iversen, Øksnebjergvej 44, Odense, er 
indtrådt i direktionen som under­
direktør. Prokura er meddelt Ib An­
dersen i forening med en af de tid­
ligere anmeldte prokurister Hans 
Henry Nielsen eller Aage Carlo Iver­
sen. Den Frederik Axel Penzien med­
delte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 3016: „Aktiesel­
skabet Johs. Bardings Farverier og 
chem. Tøjrensnings-Établissement“ af 
København. Under 23. marts 1960 er 
selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabet driver tillige virksomhed un­
der navn „A/S Emil Meyer & Co. 
(Aktieselskabet Jobs. Bardings Farve­
rier og chem. Tøjrensnings-Etablisse- 
ment) “ (reg.-nr. 30.712).
Register-nummer 9218: „A/S K. 
Rømer-Jensen“ af København. Under
25. februar 1956 er selskabet opløst 
i medfør af aktieselskabslovens §§59 
og 67 efter behandling af Københavns 
byrets skifteafdeling.
Register-nummer 9281: „Strøyer Sc 
Mørck, Andreas Erichsen & Co. Aktie­
selskab“ af København. Medlemmer 
af direktionen K. W. Gotfredsen og
J. W. Gotfredsen er indtrådt i besty­
relsen, hvorefter den dem meddelte 
prokura er bortfaldet. Selskabet teg­
nes herefter pr. prokura af tidligere 
anmeldte Agnete Frantzine Gilbro i 
forening med et medlem af bestyrel­
sen.
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Register-nummer 11.539: „Kaas 
Briketter A/S“ af Kås. Medlem af be­
styrelsen V. S. Christensen er afgået 
ved døden.
Register-nummer 18.133: „Auto- 
lnstrument-Fabriken Aifab A/S“' af 
København. E. F. Smidth er udtrådt 
af, og civilingeniør Ib Morrison, 
i Cellovej 19, Herlev, kontorchef Per 
: Salløv, Borgmester Fischers Vej 14,
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.388: „Simonex- 
i Film A/S“ af København. Under 23. 
i november 1960 har man anmodet 
1 Københavns byrets skifteafdeling om 
i at foretage opløsning af selskabet i 
i medfør af aktieselskabslovens § 62, 
t jfr. § 59.
Register-nummer 20.505: „C. J.
I Jensens Eftf. A/S“ af København. 
( Medlem af bestyrelsen V. Jensen er 
ä afgået ved døden. Fru Rigmor Jensen, 
I Langelinie 31, Odense, er indtrådt i 
i bestyrelsen.
Register-nummer 22.976: „Løvens 
\ kemiske Fabriks Handelsaktieselskab“ 
g af Ballerup. Under 9. januar og 25. 
o oktober 1960 er selskabets vedtægter 
b ændrede. Selskabet driver tillige virk- 
z somhed under navn „Löwens Chemi- 
z sehe Fabrik Handelsgesellschaft A/S 
) (Løvens kemiske Fabriks Handels- 
B aktieselskab)“ (reg.-nr. 30.711).
Register-nummer 23.008: „Kemisk 
i\ Industri Sorø A/S“ af Rødovre. E. H. 
H Holm er udtrådt af, og direktør Erik  
A Axel Henry Hartmann-Jørgensen, Fir- 
d husvej 2, Hørsholm, er indtrådt i 
b direktionen.
Register-nummer 23.435: „Ejendoms- 
io aktieselskabet Grundtvigsvej 23-25“ af 
A Frederiksberg. Under i. maj 1960 er 
}?. selskabets vedtægter ændrede. Aktie- 
tJ kapitalen er udvidet med 230.000 kr., 
ni indbetalt dels kontant, dels i andre 
rr værdier. Den tegnede aktiekapital 
)U udgør herefter 500.000 kr. fuldt ind- 
)d betalt, dels kontant, dels i andre vær- 
ib dier. Aktiekapitalen er opdelt i 
EIS 255.000 kr. A-aktier (stamaktier) og 
fS 245.000 kr. B-aktier (præference- 
Jb aktier) med ret til 5 pct. forlods 
kumulativt udbytte. Hvert A-aktie- 
nd beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
-9 B-aktierne giver ikke stemmeret.
Register-nummer 23.504: „A/S Hjal- 
mar Wennerth“ af København. E. E. 
.2 • S. Eriksson er udtrådt af bestyrelsen.
Selskabet tegnes herefter af bestyrel­
sens formand i forening med et med­
lem af bestyrelsen; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
sandede bestyrelse.
Register-nummer 23.992: „Ejendoms- 
aktieselskabet matr. nr. 5 b Birkerød“ 
af Frederiksberg. I henhold til gene­
ralforsamlingsbeslutning af 28. no­
vember 1959 er selskabets aktiver og 
passiver overdraget til „Ejendomsak­
tieselskabet Grundtvigsvej 23— 25“ 
(reg.-nr. 23.435), hvorefter selskabet 
er hævet i medfør af aktieselskabs­
lovens § 70.
Register-nummer 24.567: „Dansk 
Handels Diskonto Aktieselskab i L ik­
vidation“ af København. Under 31. 
oktober 1960 er selskabet trådt i lik­
vidation. Bestyrelsen er fratrådt. T il 
likvidator er valgt: landsretssagfører 
Ole Peter Johannes Stockmarr, Vester 
Voldgade 14, København. Selskabet 
tegnes —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af lik­
vidator.
Register-nummer 24.568: „Aktiesel­
skabet af 22/5 1953 (Dansk Handels 
Diskonto Aktieselskab)“ . Under 31. 
oktober 1960 er „Dansk Handels Dis­
konto Aktieselskab“ (reg.-nr. 24.567) 
trådt i likvidation, hvorefter nærvæ­
rende bifirmanavn er „Aktieselskabet 
af 22/5 1953 (Dansk Handels Diskon­
to Aktieselskab) i Likvidation“.
Register-nummer 26.530: „A/S De 
fem Kroner“ af København. K. S. Han­
sen er udtrådt af, og bogholder Børge 
Hansen, Ordrupvej 73, Charlotten- 
lund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.638: „Trigros 
A/S“ af København. Under 30. august 
1960 er selskabets vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 17.500 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 70.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 26.775: „A/S Ma- 
nogros“ af København. Aktiekapitalen 
er udvidet med 36.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter
144.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 29.175: „Tekno­
term A/S“ af Gentofte kommune. På 
aktiekapitalen er yderligere indbetalt
14.000 kr. Den tegnede aktiekapital,
50.000 kr., er herefter fuldt indbetalt.
Register-nummer 29.196: „A/S Bär­
tig, Kedelsmedie og Maskinfabrik“ af
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Tønder. Under 13. oktober 1960 er 
selskabets vedtægter ændrede. Selska­
bets navn er „Tøma, Tønder Maskin­
fabrik A/S“. Selskabet er overført til 
reg.-nr. 30.710.
Register-nummer 29.749: „Aktiesel­
skabet Carl Jensens Textilimport“ af 
København. Bestyrelsens formand S.
C. Jensen er afgået ved døden. Selska­
bets direktør H. E. Finderup er ind­
trådt i bestyrelsen. Medlem af besty­
relsen A. B. Nielsen er valgt til be­
styrelsens formand.
Register-nummer 29.820: „Orth
Plast AIS“ af København. På aktie­
kapitalen er yderligere indbetalt
199.000 kr. Den tegnede aktiekapital,
600.000 kr., er herefter fuldt indbe­
talt. Under 31. oktober 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 29.998: „Galleri
København AIS“ af København. K. T. 
Lauritsen, M. E. E. Theill er udtrådt 
af, og selskabets direktør M. Kjær er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.422: „Beck­
mann & Jørgensen AIS“ af Køben­
havn. Eneprokura er meddelt Ejnar 
Jacobsen. Kollektiv prokura er med­
delt Otto Larsen og Svend Aage Ol­
sen.
Register-nummer 30.495: „AIS Lu- 
mino Feed Company“ af Frederiks­
berg. Direktør John Killip Bibby, di­
rektør Norman Millington Bibby, beg­
ge af King Edward Street, Liverpool, 
England, er indtrådt i bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes af Tage Sørensen, Hein­
rich Matzen Ehlert og Ivar Holger 
Mikkelsen, to i forening eller hver for 
sig i forening med enten John Killip  
Bibby eller med Norman Millington 
Bibby eller af to direktører i for­
ening eller af en direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 





n i“ “ af Rudkøbing. Under 5. oktober 
1960 er selskabets vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 80.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 800.221 kr. fuldt indbetalt.
Register-nummer 10.964: „A/S Scha-
des Papirindustri og Vestjyllands Pa­
pirposefabrik“ af Skive. Prokura er 
meddelt Aage Ambrosius Torben og 
Poul Hjalmar Sørensen hver for sig 
i forening med en direktør.
Register-nummer 12.834: „N. P. An­
dersens Eftf. AIS“ af Rønne. Under 
22. juli 1959 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets formål er drift af 
fast ejendom.
Register-nummer 16.378: „A/S Ni- 
pu“ af København. Den G. C. Jørgen­
sen meddelte eneprokura er tilbage­
kaldt.
Register-nummer 17.162: „A/S F. L.
Bie, Holding-Selskab“ af København. 
Under 17. oktober 1960 er selskabets <
vedtægter ændrede. Selskabets navn i
er: „ARMIN SKO TVEDT A/S“. Sel­
skabet er overført til reg.-nr. 30.715.
Register-nummer 21.660: „Aktiesel­
skabet „Moltkesvejshave VIII“ “ af Kø­
benhavn. Under 8. september 1960 er i 
selskabets vedtægter ændrede. H. .1. 
Strandberg er udtrådt af, og bank­
prokurist Mogens Mikael Thomsen, ,i
Moltkesvej 38, København, er indtrådt t
i bestyrelsen.
Register-nummer 21.662: „Aktiesel- -}
skabet „Moltkesvejshave X “ “ af Kø- -i
benhavn. Under 7. september 1960 er i
selskabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 22.458: „A/S An- -i
ton Petersen, Præstø“ af Præstø. Un- -i
der 29. juni og 4. oktober 1960 er t
selskabets vedtægter ændrede. Op- -<
delingen af kapitalen i A- og B-aktier t
og de for disse tidligere gældende o\
særlige bestemmelser er bortfaldet. .t
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver i;
1 stemme. Der gælder indskrænknin- -r
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. , . i  
vedtægternes § 4. Bestemmelsen om, i ,n 
at aktierne ikke er omsætningspapirer, 1 
er ophævet. Bekendtgørelse til ak- 1 -j| 
tionærerne sker ved brev. Selskabet r  t3 
tegnes af direktøren eller —  der- I - i  
under ved afhændelse og pantsætning I gi 
af fast ejendom —  af den samlede fi 9 f 
bestyrelse. Selskabets prokurister fi ig 
Rasmus Olsen, Asger Vagn Gerner I  ig 
Dallov og Peter Werner Weise Her- I  -i 
mansen tegner fremtidig selskabet pr. B .i, 
procura to i forening. ■
Register-nummer 23.156: „Foder- ■  -t  
stof fabriken Vitakraft A/S“ af Frede- I  -g| 
ricia. T. Rasholt er udtrådt af, og ■  §0 
civilingeniør Niels Ivar Munk Greve, ■  ,g*
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Goldschmidtsvænge 11, Odense, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.566: „A/S Ben- 
imex“ af København. Under 8. novem­
ber 1960 er selskabet opløst i medfør 
af aktieselskabslovens § 59 efter be­
handling af Københavns byrets skifte­
afdeling.
Register-nummer 24.636: „Aktiesel­
skabet af 27. maj 1953 i Likvidation“ 
af København. Efter proklama i stats­
tidende for 16. juli, 17. august og 17. 
september 1959 er likvidationen slut- 
t tet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 26.430: „Køben- 
i havns Trykluft Selskab A/S“ af Kø- 
l benhavn. Eneprokura er meddelt 
[ Louis Dalgaard.
Register-nummer 28.540: „Opti A/S“ 
i af København. Under 1. septembei 
[ 1960 er selskabets vedtægter ændrede.
\ Selskabets navn er „NORDIC AIR- 
r WAYS AKTIESELSKAR (NORDAIR) “ . 
i Selskabets formål er at leje, forpagte, 
j udleje eller bortforpagte flyvemaskiner 
3 eller andet transportmateriel, at drive
1 handel, fabrikation, rejsebureauvirk- 
z somhed og anden efter bestyrelsens
2 skøn forsvarlig virksomhed i forbin-
3 delse hermed. Aktiekapitalen er ud- 
/ videt med 219.400 kr. Den tegnede 
b aktiekapital udgør herefter 300.000 kr. 
1 fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
c 5, 10, 100, 1.000 og 10.000 kr. Ak- 
t tierne lyder på navn. Salg af aktier 
A kan kun ske gennem bestyrelsen. Ved 
9 enhver overgang af aktier, såvel fri- 
7 villig som tvungen, har de øvrige ak­
it tionærer forkøbsret efter de i ved- 
>1 tægternes § 3 givne regler. Overgang 
c af aktier til en aktionærs ægtefælle 
o og/eller livsarvinger kan dog frit finde 
t?. sted. V. Johansen, O. N. R. Miehs, R. M. 
H H. Nielsen er udtrådt af, og direktør, 
ri hotelejer Oskar Pedersen, Sdr. Strand- 
.7 vej 112, Helsingør, restauratør Jørgen 
T Tønnesen, Skovvej 79, Charlottenlund, 
iz salgschef Knud Erik Østbirk, Smakke- 
•g gårdsvej 38, Gentofte, er indtrådt i 
id bestyrelsen. Nævnte K. E. Østbirk er 
it . tillige tiltrådt som direktør. Alex Hans 
*1 Jørgen Lauesen er tiltrådt som pro- 
vÅ , kurist. Selskabet er overført til reg.- 
in nr. 30.717.
Register-nummer 28.617: „aktiesel- 
\z skabet „Eksport-Slagteriet“ Aalborg“ 
le af Ålborg. Medlem af bestyrelsen A. 
.0 . C. Ladefoged er afgået ved døden.
A. S. Rasmussen er udtrådt af, og 
landsretssagfører Anders Christian 
Lauritzen, Østerå 19, Ålborg, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.129: „J. Ko­
fods Fabriker A/S“ af Køge. Ene­
prokura er meddelt Otto Albert Georg 
Nielsen.
Register-nummer 29.993: „Ejendoms­
aktieselskabet Johannevej 1, Charlot- 
tenlund“ af København. På aktiekapi­
talen er yderligere indbetalt 10.000 kr., 
hvorefter aktiekapitalen 50.000 kr. er 
fuldt indbetalt.
Register-nummer 30.066: „Bang og 
Beyer A/S“ af København. Under 22. 
august 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. Den hidtidige aktiekapital
200.000 kr. benævnes fremtidig A' 
aktier. Aktiekapitalen er udvidet med
300.000 kr. R-aktier. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 500.000 
kr., hvoraf 200.000 kr. er A-aktier og
300.000 kr. er R-aktier. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert A-aktiebeløb 




skabet Maskinfabriken Landsperg ved 
Holbæk“ af Knabstrup. C. Hansen er 
udtrådt af, og fru Camilla Henriette 
Clemmensen, Knabstrup, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 1081: „Aktiesel­
skabet Kjøbenhavns Lampe- og Lyse­
kronefabrik“ af København. Under
30. juni 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 2.000.000 kr. R-aktier. Den hid­
tidige aktiekapital benævnes ordinære 
aktier. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 6.000.000 kr. fuldt ind­
betalt, hvoraf 4.000.000 kr. ordinære 
aktier og 2.000.000 kr. R-aktier med 
ret til forlods dækning i tilfælde af 
selskabets likvidation, fordelt i aktier 
på 200, 1.000 og 2.000 kr. Hvert ordi­
nært aktiebeløb på 200 kr. giver 1 
stemme efter 6 måneders noterings­
tid, B-aktierne har ikke stemmeret.
Register-nummer 1311: „S. Seidelin 
A/S“ af København. Den E. Neergaard 
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 1660: „Jerntraads- 
spinderiet, Aktieselskab“ af Varde. 
„Nordisk Industri Holding A/S“ er
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udtrådt af, og „Aktieselskabet Nordi­
ske Kabel- og Traadfabriker“ (reg.-nr. 
2471), la Cours Vej 7, Frederiksberg, 
er indtrådt i direktionen. Den „Nor­
disk Industri Holding A/S“ meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Prokura er 
meddelt „Aktieselskabet Nordiske Ka­
bel- og Traadfabriker“ .
Register-nummer 2160: „A/S Vinde- 
rup Bank“ af Vinderup. Aktiekapi­
talen er udvidet med 150.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 450.000 kr. fuldt indbetalt.
Register-nummer 8183: „Hollandsk­
indisk Handelskompagni A/S“ af Kø­
benhavn. E. A. Kjørboe er udtrådt af, 
og fru Petrea Paaske-Møller, Rubin­
steinsvej 50, København, er indtrådt 
i bestyrelsen. Eneprokura er meddelt 
Petrea Paaske-Møller.
Register-nummer 15.621: „A/S Einar 
Porsing Ltd i Likvidation“ af Køben­
havn. Under 24. august 1960 er sel­
skabet trådt i likvidation. Restyrelsen 
og forretningsføreren er fratrådt. T il 
likvidator er valgt grosserer Einar 
Em il Porsing, Skjoldsgade 11, Køben­
havn. Samtidig er likvidationen slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet i 
medfør af aktieselskabslovens § 67.
Register-nummer 17.958: „Stall­
knecht & Meyer A/S“ af København. 
Den Soffy Elise Albrechtsen meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Den Axel 
Henry Petersen og Aksel Helge Han­
sen meddelte prokura er bortfaldet 
som overflødig.
Register-nummer 18.038: „Augusti­
nus & Hansen A/S“ af Frederiksværk. 
Den J. R. R. V. Madsen og E. Neer- 
gaard meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Prokura er meddelt Søren Pals- 
bøll i forening med tidligere anmeldte 
Niels Rache.
Register-nummer 18.918: „Konsul L. 
Petersens Eftflg. A/S Erik Christensen 
(Vordingborg Korn- og Foderstof for­
retning)“ af Vordingborg. Under 26. 
september 1960 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Selskabet navn er „A/S 
Sydsjællands Korn (Vordingborg 
Korn- og Foderstofforretning) “. R. 
Nielsen-Grønholt, O. S. Christensen er 
udtrådt af, og direktør Knud Chri­
stian Andersen, Vordingborg, pro- 
kust Viggo Henrichsen, Ordrupvej 144, 
Charlottenlund, er indtrådt i besty­
relsen. E. S. H. Christensen er ud­
trådt af, og nævnte K. C. Andersen er 
indtrådt i direktionen. Selskabet er 
overført til reg.-nr. 30.720.
Register-nummer 19.282: „A/S Mark- 
nesi i Likvidation“ af København. 
Efter proklama i statstidende for 24. 
december 1959 samt 25. januar og
25. februar 1960 er likvidationen slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 21.613: „Tobaks­
forretningen Fjorden Aktieselskab, 
Aalborg“ af Ålborg. Under 30. maj og
30. juli 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Restemmelserne om ak­
tiernes indløselighed er bortfaldet.
Register-nummer 22.874: „Pan
American World Airways, Inc., of 
New York (udenlandsk aktieselskab)“ 
af København. Aktiekapitalen er ud­
videt med 37.063 dollars. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 6.699.345 
dollars fuldt indbetalt.
Register-nummer 25.510: „A/S A. &
E. Hvam“ af København. O. A. Lisfeldt 
er udtrådt af, og fru E lly  Lisfeldt, 
Amager Fælledvej 6, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.741: „A/S Ja­
cob L. Jørgensens Holding C o “ af 
Kolding. Under 19. oktober 1960 er 
selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabets formål er at erhverve, eje og 
ved sin bestyrelse administrere og 
afgive stemme for en aktiebeholdning 
i „Aktieselskabet Nordisk Solar Com- 
pagni“ . Endvidere anbringelse af ka­
pital i aktier, andelsbeviser, obliga­
tioner og andre pengeeffekter —  of­
fentlige eller private ■—■ såvelsom fast > 
ejendom eller på anden måde. t
Register-nummer 29.350: „Ejendoms- | 
aktieselskabet „ Østerbrogaarden“ af s  
Nørresundby“ af Nørresundby. På B 
aktiekapitalen er yderligere indbetalt I
5.000 kr. Den tegnede aktiekapital ■
10.000 kr. er herefter fuldt indbetalt, m
Under 5. oktober 1960 er selskabets ■  
vedtægter ændrede. B
Register-nummer 29.380: „S. Seide- I  
lin Konfektion A/S“ af København. B 
Den N. Rache meddelte prokura er f l  
tilbagekaldt. H
Register-nummer 29.412: „Krøll og ■  
Hald, Bygningsmaskiner A/S“ af Mun- H  
delstrup. Under 25. oktober 1960 er H  
selskabets vedtægter ændrede. Sei- ■
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skabets formål er at drive handel og 
industri og eventuel byggevirksomhed.
Register-nummer 29.825: „Eclet Pa­
pir A/S“ af Ballerup-Måløv kommune. 
Under 16. august 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede. G. A. Fogner er 
fratrådt som direktør. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening. Ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. Prokura er meddelt 
Steen Leonhardt Vardal og Ib Scheel 
Edelmann hver for sig i forening med 
et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 30.598: „Ejendoms- 
Aktieselskabet „Gammel Køgevej308“ “ 
af Gentofte kommune. C. A. Forne er 
udtrådt af, og prokurist Poul Alstrup, 




skabet „Arbejdernes Fællesbageri“ 
for Nakskov og Omegn“ af Nakskov. 
Bestyrelsens formand H. E. Jensen er 
afgået ved døden. Pølsemager Leif 
Knud Vilhelm Edelbo, Nakskov, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af be­
styrelsen E. H. H. Hansen er valgt 
til dennes formand.
Register-nummer 7011: „Hermann 
Pahl A/S“ af København. H. H. Pahl, 
Ejnar Laursen er udtrådt af, og advo­
kat Ove Hansen, Reventlowsgade 30, 
i direktør Martin Finderup, Roskildevej
! 94, begge af København, er indtrådt
i bestyrelsen. Nævnte E. Laursen er 
\ tillige udtrådt af, og nævnte M. Fin-
• derup indtrådt i direktionen. Den
! Martin Finderup tidligere meddelte
[ prokura bortfalder som overflødig.
[ Prokura er meddelt Frede Andersen i
t forening med en af de tidligere an-
I meldte prokurister: Jens Søndergaard
1 Thomsen eller Hedvig Sehested Tom-
i merup.
Register-nummer 16.484: „Ejendoms- 
i selskabet af 30. Juli 1930 A/S“ af Kø-
1 benhavn. Under 30. august 1960 er
?. selskabets vedtægter ændrede. Selska-
I bets formål er at besidde og handle
i med faste ejendomme og iøvrigt at
) drive handel og kapitalanbringelse
9 efter bestyrelsens skøn.
Register-nummer 20.831: „Løgstør 
\ Klædefabrik Aktieselskab“ af Løgstør.
II . Medlem af bestyrelsen H. K. Mathiasen
er afgået ved døden. Fru Gerda Lem­
vig, Vester Ringgade 220, Århus, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.678: „A/S A X EL  
A. B O L D T “ af København. T. S. Svend­
sen er udtrådt af, og fru Grethe Boldt, 
Pilesvinget 63, København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.031: „Ejendoms­
aktieselskabet Bakkevej 16 i Likvida­
tion“ af Birkerød. Efter proklama i 
statstidende for 26. juni, 27. juli og
27. august 1959 er likvidationen slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 24.344: „Finans- 
kompagniet af 5. Juni 1953 A/S“ af 
København. Under 29. september 1960 
er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af direk­
tøren; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede besty­
relse. H. O. B. Møller, E. Waldorff er 
udtrådt af, og fru Aase Kaja Anthoni- 
sen, Strandboulevarden 3, bogholder 
Olaf Henning Wiberg, Lombardigade 
7, begge af København, er indtrådt i 
bestyrelsen. Nævnte H. O. B. Møller 
er tillige udtrådt af direktionen.
Register-nummer 27.209: „Danske 
Transportcentraler A/S“ af Køben­
havn. Under 8. august 1960 er selska­
bets vedtægter ændrede. Aktiekapita­
len er udvidet med 25.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter
125.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 28.862: „Grøndahl 
& Kristiansson A/S“ af Helsingør. Un­
der 1. november 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede. H. Kristiansson 
er udtrådt af bestyrelsen og direk­
tionen, og den ham meddelte enepro­
kura er tilbagekaldt.
Register-nummer 30.488: „G. Meier 
Jægers Eftflg. A/S“ af Århus. T. Hahn 
er udtrådt af, og landsretssagfører 
Erik Lund-Sørensen, Annettevej 14, 
Brabrand, er indtrådt i bestyrelsen.
Forsikringsselskaber
I medfør af § 1̂ 9, 1. stk. i lov om 
forsikringsvirksomhed er under 15. 
november 1960 følgende optaget i 
forsikrings-registeret:
Register-nummer A. 11: „Livsfor­
sikrings-Aktieselskabet Hafnia“ af Kø­
benhavn.
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a) Livsforsikrings - Aktieselskabet 
Hafnia. Selskabet har hovedkontor i 
København.
b) Selskabets formål er at drive 
livsforsikringsvirksomhed.
c) Selskabets vedtægter er af 1872 
med ændringer senest af 8. juni 1960, 
der under 21. september 1960 er stad­
fæstet af handelsministeriet.
d) Selskabets aktiekapital er 4 mill, 
kr. fordelt i aktier på 1.000 kr.
e) På aktiekapitalen er indbetalt 
1,8 mill. kr. Det resterende beløb ind­
betales efter konrolkomitéens bestem­
melse.
f) Aktionærerne er ikke forpligtede 
til at lade deres aktier indløse.
g) Overdragelse af aktier kan kun 
ske med kontrolkomitéens samtykke 
efter de i vedtægternes §§ 5 og 6 an- 
sagfører Stig Rode, Sundvænget 30, 
Hellerup, direktør, cand. act. Niels 
Evald Andersen, Parkvej 67, Virum, 
direktør, landsretssagfører Jørgen 
Schow Dreyer, Willi. Schmidts Vej 14, 
Gentofte.
n) Prokura er meddelt: Knud Ny­
holm, Kaj Larsen, Carl Ankerfeldt, 
Aage Stensig, Carl Frederik Molde, 
Sven Gudnitz, Henrik Hartzner, Pauli 
Ingemann Petersen, fru Margrethe 
Bjerregaard —  to i forening eller hver 
for sig i forening med en direktør.
Under 15. november er optaget som:
Register-nummer A. 12: „Nordisk 
Livsforsikrings-Aktieselskab af 1897“ 
af København.
a) Nordisk Livsforsikrings-Aktiesel­
skab af 1897. Selskabet har hoved­
kontor i København.
b) Selskabets formål er at drive 
livsforsikringsvirksomhed.
c) Selskabets vedtægter er af 3. maj 
1897 med ændringer senest af 19. 
maj 1960, der under 26. august 1960 
er stadfæstet af handelsministeriet.
d) Selskabets aktiekapital er 1 mill, 
kr., fordelt i aktier på 2.000 kr.
e) På aktiekapitalen er indbetalt 
31V-2 pct. Det indbetalte beløb kan 
efter generalforsamlingens beslutning 
forøges ved overførsler fra disposi­
tionsfonden. Det resterende beløb ind­
betales iøvrigt helt eller delvist efter 
bestyrelsens bestemmelse.
f) Aktionærerne er ikke forpligtede 
til at lade deres aktier indløse.
g) Overdragelse af aktier kan kun 
ske med bestyrelsens samtykke efter 
de i vedtægternes § 4 angivne reg­
ler. Ingen aktionær må eje mere end 
25 aktier. Aktierne skal lyde på navn, 
og ingen aktier har særlige rettighe­
der.
h) Indkaldelse til generalforsamling 
sker i statstidende. Bekendtgørelse om 
indbetaling på aktierne sker ved an­
befalet brev.
i) Efter 1 måneds noteringstid giver 
hver aktie 1 stemme, dog at ingen 
på egne eller andres vegne kan af­
give mere end 25 stemmer ialt.
k) Selskabet tegnes af 2 direktører 
eller af 1 direktør og 1 bestyrelses­
medlem i forening. Ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom tegnes 
givne regler. Kun personer kan aner­
kendes som aktionærer, og ingen ak­
tionær må eje mere end 100 aktier. 
Aktierne skal lyde på navn, og ingen 
aktier har særlige rettigheder.
h) Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“.
i) Hver aktie giver 1 stemme. In­
gen aktionær kan afgive stemme for 
mere end 250 aktier ialt.
k) Selskabet tegnes —  herunder 
også ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af kontrolkomi­
téens formand og viceformand i for­
ening eller en af disse i forening 
med en direktør eller af to direktører 
i forening.
l) Kontrolkomité: professor, dr. 
phil. Niels Erik  Nørlund, Malmøgade 
6, København (formand), amtmand 
Henrik Stampe de Jonquieres, Bred­
gade 76, København (næstformand), 
kammerherre Gunnar Bardenfleth, 
Øster Voldgade 4 A, København, gros­
serer Peter Møller Christensen Daell, 
Kokkedal Hovedgård pr. Kokkedal, 
direktør, oberstløjtnant Erik Scheibel, 
A/S Roulunds Fabriker, Odense, gård­
ejer Hans Andersen, Kongsbjerg pr. 
Tønder, direktør, vicekonsul Kai H il­
mar Blicher, Østjydsk Korn- og Fo­
derstofforretning A/S, Århus, højeste­
retssagfører Kristian Steglich-Peter- 
sen, Bredgade 3, København.
m) Direktion: direktør, højesterets­
selskabet af direktionen og 1 besty­
relsesmedlem.
1) Bestyrelse: professor Louis Fre­
derik Vinding Kruse, Store Kongens-
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gade 130, København, amtmand Povl 
Hoick, Amtsgården, Randers, direk­
tør Anker Holm, Lindevej 2, Køben­
havn, konsul Carl Johan Boserup, 
Fakse, professor Richard Constantin 
Petersen, Mynstersvej 9, København, 
højesteretssagfører Oluf Petersen, Hans 
Jensens Vej 4, Hellerup, og overrets­
sagfører, universitetslektor Ove Knud 
Magnussen, Nørre Søgade 49, Køben­
havn.
m) Direktion: direktør Svend Aage 
Albrecht Rasmussen, Store Kongens­
gade 130, København, og direktør Carl 
Jensen, Tjørnekrogen 4, Gentofte.
n) Prokura er meddelt: Cornelius 
Kokbøl, Svend Aage Weise, Jørgen 
Pram Rasmussen og Axel Heltman —
t to i forening eller hver for sig i 
forening med et bestyrelsesmedlem 
i eller med en direktør.
Ændringer
Under 29. oktober 1960 er følgende 
i ændringer optaget i forsikrings-regi- 
i s ter et:
Register-nummer C 4: „Det gensi- 
) dige langelandske Brandassurance- 
\ Selskab“ af Rudkøbing. Under 2. juni 
t 1960 er selskabets vedtægter ændret 
j og under 1. oktober 1960 godkendt af 
I handelsministeriet. Bekendtgørelse til 
i medlemmerne sker i de langelandske 
i  blade samt i „Svendborg Avis“ . Med- 
I lemmerne hæfter ifølge vedtægternes 
§ § 4 principalt i forhold til den ordi-
1  nære præmie, subsidiært solidarisk.
2 Selskabet tegnes af formanden. Jørgen 
4 Nielsen er udtrådt af, og gårdejer 
2 Svend Jepsen Hansen, Snøde pr. St. 
2 Snøde, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 1. november:
Register-nummer 399: „Søndersø, 
a Brobg m. fl. Sognes Forsikringssel- 
a skab for Heste, gensidig“ af Vigers- 
)I lev. I henhold til handelsministeriets 
it tilladelse af 15. oktober 1960 i med- 
jjl før af § 152, jfr. § 120 i lov om for- 
la sikringsvirksomhed slettes foreningen 
la af forsikrings-registeret.
Register-nummer 411: „Herringe 
rt\ med flere Sognes gensidige Hesteassu- 
n  ranceforening“ af Herringe. I hen­
id hold til handelsministeriets tilladelse 
te af 14. oktober 1960 i medfør af § 
II . 152, jfr. § 120 i lov om forsikrings­
virksomhed slettes foreningen af for­
sikrings-registeret.
Register-nummer 428: „Dansk Brand- 
forsikringsselskab „Vermund“ af 190b 
Løsøre-Afdelingen, gensidig“ af Århus. 
Under 10. maj 1960 er selskabets ved­
tægter ændret og under 13. oktober 
1960 stadfæstet af handelsministeriet. 
Selskabets formål er brand-, tyveri- 
og brandskadeforsikring samt drifts­
tabsforsikring som følge af ildebrand. 
Formanden for bestyrelsesrådet Pe­
ter Morten Pedersen er afgået ved 
døden. Amtsrådsmedlem, landbrugs­
kandidat Rasmus Richard Rasmussen, 
„Mundelstrup Møllegaard“, Mundel­
strup, er indtrådt i bestyrelsesrådet 
og valgt som dettes formand.
Under 2. november:
Register-nummer 354: „Det gensi­
dige lille fgenske Brandassurancesel­
skab for Løsøre og Effekter“ af Egely 
pr. Ryslinge. Under 26. september 
1958 er selskabets vedtægter ændret og 
under 8. december 1959 stadfæstet af 
handelsministeriet. Hans Henrik Lar­
sen er fratrådt som næstformand, 
Hans Jacob Hansen er udtrådt af, og 
blikkenslagermester Hans Madsen, Ve- 
sterågade 21, Nr. Broby, og værksteds­
bogholder Aksel Jørgen Vendelbo Jen­
sen, Åløkkevænget 26, Odense, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Under 2. november:
Register-nummer 86: „Forsikrings- 
Aktieselskabet „Trekroner“ “ af Kø­
benhavn. Robert Oest-Larsen er fra­
trådt som prokurist.
Under 4. november:
Register-nummer 89: „Forsikrings- 
Aktieselskabet „Frejr“ “ af København. 
Medlem af bestyrelsen Edwin Berner 
er afgået ved døden.
Register-nummer A. 10: „Den Kjø- 
benhavnske Sø - Assurance - Forening, 
Limiteret“ af København. Under 6. 
maj 1960 er selskabets vedtægter æn­
dret, og under 3. oktober 1960 stad­
fæstet af handelsministeriet. C. V. Jer- 
nert er udtrådt af, og direktør Niels 
Arnth-Jensen, Valeursvej 7, Hellerup, 
er indtrådt i bestyrelsesrådet. K. K. 
Petersen er fratrådt som kommitte­
ret. Medlem af bestyrelsesrådet H. P. 
A. Jerichow er tiltrådt som kommit­
teret.
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Under 7. november: 
Register-nummer 474: „Jydsk Storm­
skadeforsikring, gensidig“ af Århus. 
Prokura er meddelt Rasmus Martin 
Pedersen og Svend Søren Jens Knud­
sen i forening eller hver for sig i for­
ening med direktøren eller et af for­
retningsudvalgets medlemmer. Forret­
ningsudvalget: Albert Lie Thomsen, 
Thomas Hansen og Johannes Over- 
gaard.
Under 8. november: 
Register-nummer 127: „Forsikrings­
aktieselskabet Haand i Haand“ af Kø­
benhavn. Under 30. maj og 27. sep­
tember 1960 er selskabets vedtægter 
ændret og under 20. oktober 1960 
stadfæstet af handelsministeriet.
Under 9. november: 
Register-nummer 24: „Aktieselska­
bet Nordisk Gjenforsikrings Selskab“ 
af København. Under 8. december 
1959 er selskabets vedtægter ændret 
og under 29. august 1960 stadfæstet af 
handelsministeriet. På den tegnede 
aktiekapital 10.000.000 kr. er yder­
ligere indbetalt 200.000 kr., hvor­
efter der ialt er indbetalt 9.000.000 kr.
Register-nummer 511: „Gartnernes 
gensidige Ansvars- og Ulykkesforsik­
ring“ af København. Bestyrelsens for­
mand Anders Peter Rech er afgået ved 
døden. Medlem af bestyrelsen Rein­
hardt Kristensen er tiltrådt som 
formand for bestyrelsen. Handels­
gartner Helge Alex Mønsted Jørgen­
sen, Nagelsti pr. Nykøbing F., og 
gartner Laurits Christian Jensen, Vil- 
strupvej, Haderslev, er indtrådt i be­
styrelsen.
Under 9. november: 
Register-nummer 86: „Forsikrings- 
Aktieselskabet „Trekroner“ “ af Kø­
benhavn. Under 6. maj og 23. sep­
tember 1960 er selskabets vedtægter 
ændret og under 2. november 1960 
stadfæstet af handelsministeriet.
Register-nummer 434: „Jydsk As­
surance Compagni, Aktieselskab“ af 
Odense. Peter Theodor Vandt, Gerda 
Kathrine Vestervig og Esther K ri­
stine Hansen er udtrådt af, og for­
pagter Svend Asgar Egemose Nielsen, 
Holmegård pr. Beidringe, bogtrykker 
Elias Poulsen, Læssøegade 125, Oden­
se, og grosserer Erik  Heinrich Chri­
stensen, Ingrids Allé 26, Fruens Røge, 
er indtrådt i bestyrelsen. Bent Theo­
dor Vandt er fratrådt som formand 
for bestyrelsen, og nævnte Svend 
Asgar Egemose Nielsen er valgt til 
formand for bestyrelsen.
Register-nummer 487: „Gartnernes 
gensidige Storm- og Hagelskadefor- 
sikring“ af København. Bestyrelsens 
formand Anders Peter Bech er af­
gået ved døden. Medlem af bestyrel­
sen, nævnte Reinhardt Kristensen er 
tiltrådt som formand for bestyrelsen. 
Handelsgartner Helge Alex Mønsted 
Jørgensen, Nagelsti pr. Nykøbing F., 
er indtrådt i bestyrelsen.
Under 11. november:
Register-nummer 643: „Smedeme­
strenes Ulykkesforsikring, gensidigt 
selskab“ af Søllerød kommune. Under
30. maj 1959, 10. oktober 1959 og 28. 
maj 1960 er selskabets vedtægter ændret 
og under 29. oktober 1960 stadfæstet 
af handelsministeriet. Foreningen og 
dens enkelte afdelinger tegnes af to 
prokurister i forening eller af en pro­
kurist i forbindelse med et bestyrel­
sesmedlem. Ved køb, salg eller pant­
sætning af fast ejendom kræves un­
derskrift af bestyrelsens formand, 
direktøren og en prokurist eller et 
bestyrelsesmedlem. Prokurist, cand. 
jur. et H.D. Carl Emil Børge Bernbom 
Hansen, Fuglsangvej 58, Virum, er til- i 
trådt som direktør. j
Under 17. november: J
Register-nummer 66: „Forsikrings­
aktieselskabet Nordeuropa“ af Køben­
havn. Den Einar Tødt meddelte pro­
kura er bortfaldet.
Under 21. november: K
Register-nummer 8: „Commercial K  
Union Assurance Company, Aktiesel- I  
skab, England, Brand- og Ulykkesfor- ■  
sikringsafdelingen m. v.“ af Køben- ■  
havn. Aktiekapitalen er udvidet med I  
£ 2.806.375. Den tegnede aktiekapital I  
udgør herefter £ 15.781.875 fuldt ind- I  
betalt. B
Register-nummer 310: „Den gen- ■  
sidige Brandforsikringsforening for B  
rørlige Ejendele fornemlig i Haderslev f l  
Østeramt“ af Vilstrup kommune. Jør- f l  
gen Sørensen er udtrådt af, og gård- H
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ejer Peder Jensen Schmidt Sørensen, 
Tyrstrup pr. Christiansfeld, er ind­
trådt i bestyrelsen. Hans Peter Knud­
sen, Grødebøl pr. Haderslev, er ud­
nævnt til branddirektør.
Under 22. november: 
Register-nummer 265: „„Bauta“, 
Dansk Syge- & Ulykkes-Forsikring 
A/S“ af Odense. Carl Gotthold Ven­
delbo Albertsen og Anna Botilde Marie 
Deleuran er udtrådt af, og bogtrykker 
Kaj Christoffersen, Klaregade 25, 
Odense, og civiløkonom, H.D. Bent 
Rode, Mosevej 6, Holte, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Under 25. november: 
Register-nummer B. 7 (tidligere reg.- 
nr. 328): „Landboernes Forsikrings- 
j forening —  gensidig“ af Glostrup. Un- 
I der 6. juli I960 er selskabets vedtægter 
i ændret og under 30. august 1960 stad- 
t fæstet af handelsministeriet. Forenin- 
I gens formål er hagl- og stormskade- 
t forsikring i Danmark. Foreningen 
i overtager ikke genforsikring. For- 
» eningens grundfond udgør 50.000 kr.
I for haglskadeafdelingen og 200.000 kr.
1 for stormskadeafdelingen. Bekendtgø- 
i reise til medlemmerne angående valg 
j af repræsentanter sker i mindst 2 dag- 
1 blade i de respektive distrikter. Be- 
1 kendtgørelse til repræsentanterne sker 
j ved skriftlig meddelelse. Ved valg af 
\ generalforsamlingsrepræsentanter kan
1 hvert medlem, der har været for-
2 sikret mindst 1 år, afgive 1 stemme, 
j uanset om vedkommende måtte være 
1 forsikret i begge afdelinger. Medlem- 
ti merne i foreningens to afdelinger -—  
1 for henholdsvis haglskadeforsikring
0 og stormskadeforsikring —  hæfter
1 indbyrdes pro rata subsidiært soli-
b darisk efter de i vedtægternes §§ 2 og 
9 6 givne regler. Foreningen tegnes af
b direktøren og formanden i forening 
9  eller af direktøren og prokuristen i 
d forening eller af prokuristen og be- 
g styrelsens formand i forening eller af 
b direktøren eller prokuristen i for- 
9  ening med 2 medlemmer af bestyrel- 
i2 sen eller —  derunder ved afhændelse 
o og pantsætning af fast ejendom —  af 
b den samlede bestyrelse. Hans Jørgen 
O Olaf Hansen er udtrådt af, og gård- 
_9 ejer Kristian Theodor Rasmussen 
tø Møller, Herritslev, er indtrådt i be­
styrelsen. Direktør Poul Helge Hansen 
Lollike, Glostrup, er tiltrådt som di­
rektør. Den Leo Hansen Lollike med­
delte prokura er bortfaldet.
Register-nummer 79: „Forsikrings- 
Aktieselskabet Absalon“ af Køben­
havn. Under 10. juni 1960 er selska­
bets vedtægter ændret og under 17. 
november 1960 stadfæstet af handels­
ministeriet.
Foreninger
Under 27. oktober 1960 er optaget i 
forenings-registeret som:
Register-nummer 2357: „De samvir­
kende Olie- og Kulhandlerforeninger 
for København og Omegn“ af Køben­
havn, der er stiftet 1898 med vedtæg­
ter senest ændrede 9. maj 1960. For­
eningens formål er: at samle alle kul­
handlere i København og omegn un­
der en fælles hovedledelse, at beskytte 
medlemmernes og standens handelsin­
teresser og rettigheder, at fremme 
samarbejdet mellem medlemmerne, at 
opnå de bedste handelsbetingelser, så­
vel for medlemmerne som for det kø­
bende publikum.
Under 4. november er optaget som:
Register-nummer 2358: „GRUND-  
LOVS - BORGERSKABETS FAMILIE­
SAMRÅD“ af København, der er stif­
tet 1960 med vedtægter af 3. novem­
ber 1960. Foreningens formål er: med 
hjemmel i Danmarks grundlove siden 
1849 indledes efter 10 års offentlige 
forberedelser den praktiske indførel­
se af Grundlovs-Borgerskabet i det 
danske samfund på følgende måde som 
støtte for verdensfredens grundfæstel- 
se. Venskabelige samfundsforhold ag­
tes fremmet internationalt ved hjælp 
af et samarbejde om fælles hensyn af 
familiær karakter overfor de i vor 
kreds tilknyttede børn og unge for 
at øge deres kendskab til de funda­
mentale menneskerettigheder, de i 
fremtiden får ansvaret at værne om 
i Danmark og under ophold i udlan­
det. Bestyrelsen samarbejder med an­
dre lokale Familie-Samråd om tilrette­
lægning af den første GRUNDLOVS- 
BORGERSKABET’s festlighed efter­
hånden som udviklingen modner den­
ne opgave. Festlighedens fortsættelse 
der samfundenes varige fredsrytme.
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Under 23. november er optaget som:
Register-nummer 2359: „INTERNA­
TIONAL NATURIST FØDERATION  
(INF/FNI) “ af København, der er stif­
tet 1953 med vedtægter senest æn­
drede 1. september 1958. Foreningens 
formål er: at virke for fremme af 
naturistbevægelsen i alle lande gen­
nem udveksling af ideer og erfarin­
ger, propaganda i offentligheden gen­
nem de nationale medlems-organisa­
tioners blade og dagspressen i alle 
lande, at yde moralsk og rådgivende 
støtte til føderationens nationale or­
ganisationer, at tilrettelægge interna­
tionale kongresser og andre sammen­
komster med deltagere fra de forskel­
lige medlemslande og at lette med­
lemmernes deltagelse i naturistrejser i 
udlandet. Foreningens kendetegn er: 
en sol, der omslutter bogstav-sammen­
stillingerne: INF og FNI.
Ændringer
Under 9. november 1960 er følgende 
optaget i forenings-registeret vedrø­
rende:
Register-nummer 528: „Interna­
tionalt Forblind til Beskyttelse af
Komponistrettigheder i Danmark 
(Koda)“ af København. Medlem af 
bestyrelsen M. O. Rickfelt er afgået 
ved døden. A. Wilhelm Hansen er 
udtrådt af, og musikforlægger Lone 
Wilhelm Hansen, Gothersgade 9-11, 
samt musikforlægger Robert Jeppe­
sen, Falkoner Allé 43, begge af Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
S. Bruun er fratrådt, og komponist 
Svend Erik  Tarp, Prinsessestien 1, 
Lyngby, er tiltrådt som direktør.
Under 18. november:
Register-nummer 924: „Søfartsklub- 
ben“ af København. Under 4. maj 
1946 er foreningens vedtægter ændre­
de. Foreningens formål er: at skaffe 
et uafhængigt og neutralt opholdssted, 
hvor søfarende, der ikke har et hjem 
her i byen, kan tilbringe dagen og 
aftenen, når de kommer hertil.
Under 19. november:
Register-nummer 367: „K.K.K. (Kø­
benhavnske Kvinders Kaffevogn)“ af 
København. Registreringen er fornyet 
som gældende til 23. maj 1970.
Register-nummer 1314: „Østifternes 
Kreditforening“ af København. T. C. 
Thorsteinsson er udtrådt af, og direk­
tør, højesteretssagfører Niels Alkil, 
Immortellevej 21, Vedbæk, er ind­
trådt i ledelsen (direktionen).
Under 21. november:
Register-nummer 922: „Det Danske 
Selskab“ af København. Registre­
ringen er fornyet som gældende til
10. januar 1971.
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